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RESUMEN 
 
Esta investigación realiza una profundización objetiva  en los mecanismos 
de control teóricos y prácticos de la evaluación orientando las prácticas 
evaluativas desde las políticas educativas en Colombia y las propias de la 
actividad  del Gimnasio Iragua, institución en donde se llevó a cabo la 
investigación. Se pretende, de una forma directa, entender lo que busca la 
evaluación de docentes y la representación de la misma en la determinación del 
desempeño de cada docente como control de su labor pedagógica y como aporte 
al desarrollo profesional  en la institución. Su ejercicio integra cuatro aspectos 
importantes como son: características, procedimientos, propósitos y resultados, en 
cada uno de ellos se reúnen elementos relevantes  que permiten entender el 
proceso en el que se desarrolla, su ejecución y su planteamiento.  Lo anterior se 
logró analizando la información través de Destilar de la Información y  del Método 
de Comparación Constante a fin de descubrir qué aportes al desarrollo profesional 
de las docentes hace la evaluación  en el Gimnasio Iragua. Sobre estas bases se 
plantea que la evaluación es concebida como un proceso perfectivo o de mejora 
de la persona humana y para provecho del quehacer  pedagógico dentro del aula 










La evaluación de los docentes es considerada una estrategia para cumplir 
con las expectativas de calidad en la educación, al  ser una práctica común en las 
instituciones educativas, se convierte en tema  coyuntural a nivel nacional  
propuesto en el 2008, año de la evaluación docente bajo el lema “Evaluar es 
Valorar”, acorde al Plan Decenal de Educación. Atendiendo a esta significación y a 
las dinámicas de la evaluación,  se entiende al docente como persona que con su 
ejercicio profesional permea todo el ámbito educativo y es proveedor de servicios 
que han de estar orientados a la satisfacción de las necesidades de la institución 
formativa.  
 Es así, como esta investigación surge de la preocupación generada al 
reconocer la necesidad de resignificar el sentido de la evaluación desde la 
cualificación profesional, y teniendo en cuenta que parte del equipo investigador 
está involucrado directamente como sujeto evaluado  en el campo docente, dentro 
de la Institución educativa en donde desarrolla su labor. De lo anterior, se 
pretende analizar la coherencia de los propósitos de la evaluación docente y el 
uso real de los resultados por parte de los actores del proceso evaluativo: sujetos 
evaluados y evaluadores,  en relación con el desarrollo profesional docente. 
El grupo investigador  está comprometido a aportar desde el ejercicio de la 
práctica  a los intereses en la evaluación  con una mirada interpretativa que  
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permita reflexionar sobre el desarrollo de la profesión docente para llegar a 
comprender y entender la forma en que está constituida la evaluación actual, 
percibiendo aciertos y desaciertos en relación con el desarrollo profesional de las 
educadoras. 
A propósito de lo anterior, la evaluación de la labor docente de las maestras 
del Gimnasio Iragua (G.I.) es una práctica común y cotidiana realizada al interior 
de la institución. Su ejercicio integra los siguientes aspectos: características, 
procedimientos, propósitos y resultados. Cada aspecto reúne elementos que 
permiten entender el proceso desarrollado, así como su ejecución y  
planteamiento,  articulado a la filosofía institucional. Para entender la incidencia en 
la comunidad docente fue necesario indagar  en esta investigación cada uno de 
sus elementos constituyentes, lo cual permitió analizarla  y con ello determinar los 
aportes  que establece al desarrollo profesional de las docentes, objeto de esta 
investigación, que se desarrolló de manera objetiva profundizando en los 
mecanismos de control teóricos y prácticos, que orientan las prácticas evaluativas 
desde las políticas educativas en Colombia y aquellas de la actividad institucional 
del G.I. 
En el desarrollo de la investigación participaron varias docentes y directivas 
docentes de la institución, como personas entrevistadas, quienes posibilitaron a 
través de los instrumentos de recolección, la información necesaria y fundamental 
de la evaluación, la cual incide directamente en su labor diaria, en donde se tienen 
en cuenta las necesidades personales y la permanente indagación por el 
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conocimiento pedagógico que le genera las capacidades y el crecimiento en su 
profesión. 
Teniendo como insumo la información se realizó el respectivo análisis a 
través del método “Destilar la información”, (Vásquez, Sf.) tomando como 
referentes los criterios básicos que utiliza la institución en la evaluación docente, 
como son el desarrollo personal y profesional. Así, a través  los pasos del método 
se establecieron los criterios, lo cual permitió la construcción de los campos 
semánticos y la definición de las categorías de análisis. 
Para la fase de interpretación se empleó el método de Comparación 
Constante, dirigido a integrar categorías y principalmente a formular conceptos, 
con el objetivo de confrontar ideas, comprensiones y formas de acción de esos 
docentes frente a la evaluación, con las apropiaciones de las investigadoras y los 
referentes teóricos, a fin de descubrir qué aportes al desarrollo profesional de las 
docentes hace la evaluación docente en el G.I. 
Finalmente, se encuentran las conclusiones y recomendaciones que hacen 
parte de los alcances de la investigación y dan cuenta de los hallazgos y de los 
aportes de la investigación a la evaluación en mención.  
 







 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 La educación es un espacio de construcción de la cultura en la cual se 
busca proporcionar, promover y posibilitar la formación permanente  de la persona 
como la mediación necesaria del desarrollo humano, todo esto al asimilarse 
críticamente la cultura para seguirla creando y recreando de nuevo dentro de una 
sociedad demandante de cambios profundos de los estudiosos de las prácticas del 
conocimiento y de sus prácticas sociales, permite afrontar un nuevo reto como es 
el de la evaluación. Aspecto relevante dentro del conocimiento de reformas 
hechas al sistema educativo, en tanto conduce a un contexto donde la comunidad 
docente es parte importante de la evaluación, y con ella se pretende utilizar uno o 
varios procedimientos que valoren los desempeños de los educadores, con el 
propósito de conocer  y desarrollar un sistema de calidad en el ejercicio 
profesional de la educación actual. Es así como “El conocimiento de esa situación 
requiere desbordar la simple instrumentación didáctica con la que aparecen  ante 
el docente (formularios de evaluación), y entrar a observar  los cambios 
introducidos a la educación, expresados por normas jurídicas, en este caso sobre 
la evaluación docente. Éstas poseen un enorme peso a la hora de  encontrar la 
relación entre los contextos de la profesión docente y su evaluación” (Huertas, 
2005),  pues los discursos construidos alrededor de la misma y sobre el desarrollo 
profesional docente, están relacionados desde un primer momento, desde cómo 
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se entiende o se concibe a un docente, por ello se plantea su evaluación y se 
define su finalidad, convirtiéndola en una comparación entre  el quehacer docente 
con lo que se espera. En un segundo momento la evaluación presenta un papel 
preponderante en el sistema educativo, asumiendo la evaluación docente como un 
proceso mediante el cual se llega a la calidad. 
Partiendo de estas premisas, uno de los motivos por los cuales se aplica la 
evaluación a las docentes del Gimnasio Iragua es el de procurar el mejoramiento 
de la calidad educativa, de ahí la importancia de conocer el enfoque de la 
evaluación identificando las debilidades y fortalezas de la información 
suministrada, e iniciando así un proceso de reflexión orientado a la búsqueda de 
un mejor desempeño y al mejoramiento personal y profesional de las docentes. 
Desde este referente es necesario conocer si la evaluación que se aplica a 
las maestras es el mejor camino para su desarrollo profesional o si por el contrario 
va más allá de la competencia mínima deseable, en la que se incluye como opción 
la mejora profesional y personal al interior de la institución. Todo lo anterior 
conduce a formular la siguiente pregunta de investigación:  
¿Qué aportes al desarrollo profesional de las docentes hace la evaluación 
docente en el Gimnasio Iragua? 
El  discurso sobre la evaluación que actualmente circula en el Gimnasio 
Iragua es sustentado desde una visión antropológica cristiana, la cual determina 
su propósito, el de la formación humana.  Aunque son aspectos de real 
importancia, no se encuentra un acercamiento a entender la relación entre lo que 
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se concibe como desarrollo profesional docente y evaluación, ni las implicaciones 
que pueden surgir entre la teoría y la práctica de estos aspectos implícitos en el 
sistema educativo, por ello en esta investigación se tomará en cuenta esta relación 
como objeto a investigar.  
Antecedentes 
La evaluación de docentes no es nueva dentro del sistema educativo 
colombiano, su ejercicio es considerado como una estrategia para cumplir con las 
expectativas de calidad de la educación comprendida en cuatro aspectos: 
cobertura, oportunidad de todos para adquirir la educación, eficiencia y calidad, 
respondiendo a las necesidades de la sociedad con un sentido de equidad.    
  En las instituciones  oficiales de enseñanza básica y media, se han 
realizado prácticas para evaluar el desempeño y competencia del docente, como 
las derivadas de la aplicación de la Ley 115 /94, Ley 715 de 2001,  Decreto 1278 
del 2002 - Estatuto de profesionalización docente -, Decreto 1283 de 2002,  
Decreto 2582 y resolución 2707 de 2003. Enmarcado dentro de una política 
pública que ejerce un control permanente de la calidad educativa asumida por 
instituciones privadas y públicas que ejercen su autonomía a través de la 
evaluación, entendida como un ejercicio de poder y control. 
A partir de las interpretaciones y usos que se han dado del Decreto 1278 de 
2002 no se ha permitido fomentar el crecimiento profesional  docente más allá de 
la competencia mínima; es decir, la evaluación ha apuntado más a servir al 
propósito de la responsabilidad en detrimento del propósito del desarrollo 
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profesional docente desatendiendo áreas generales en las cuales puede tener 
lugar el crecimiento: desarrollo pedagógico, desarrollo profesional, desarrollo 
organizativo  del plantel, desarrollo de la trayectoria profesional y personal del 
docente. Aspectos  como estos han sido retomados en estudios previos como los 
realizados por el grupo de investigación Evaluando- Nos de la Universidad 
Pedagógica Nacional, que dejan ver la importancia de profundizar y estudiar de 
forma rigurosa la temática de la evaluación docente, refiriéndose a ella en estos 
términos: “Aunque a la Evaluación Docente se la presenta como factor de 
desarrollo y crecimiento, su análisis señala que ésta conlleva un espíritu de 
inestabilidad, miedo, amenaza y desestimulo. La exclusión y selección de los 
mejores para determinar o no su permanencia en la institución, aleja las 
posibilidades de autonomía y formación de sus propias valoraciones, refuerza el 
darwinismo social de selección de los mejores y exclusión de los más débiles. La 
concepción de evaluación de profesores basada en competencias y estándares, 
más que una medición de lo que el profesor sabe y aplica en el aprendizaje de sus 
estudiantes, se ha de ocupar por definir la compleja labor a su cargo, el grado de 
compromiso profesional, institucional y contextual que le corresponde comprender 
y transformar. Mediante una visión pedagógica de indagación cualitativa, crítica y 
evaluativa, la consecución de compromisos colectivos de las propias comunidades 
académicas, la cualificación de la profesión, el estudio de las intencionalidades de 
las políticas educativas, se pueden aportar a la resignificación del sentido de la 
evaluación de los docentes, en el caso de las competencias, estándares y 
desempeño, así como del rol del docente de profesional autónomo y ente 
transformador educativo y cultural en las instituciones”.  
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De otro lado el mismo grupo de investigación valora en otro de sus 
proyectos el ejercicio meta evaluativo como estrategia que permite apreciar la 
incidencia de las políticas de evaluación docente dentro del sistema educativo 
colombiano: “Las políticas han enfatizado en el deber de medir y controlar el 
desempeño docente como parte de las políticas neoliberales representadas en el 
“Estado Evaluador”, interesado en el control, auditaje y cultura de la rendición de 
cuentas de estudiantes, profesores e instituciones. Aunque se enfatiza el valor de 
estas políticas para el fomento de la llamada “calidad de la evaluación”, no se ha 
llevado a cabo un análisis de éstas, razón para proponer un análisis a la 
evaluación docente que estudie, interprete y trascienda la constatación de logro de 
objetivos o la verificación de procedimientos técnicos. Un proceso que estudie y 
reflexione sobre la naturaleza política, ética y pedagógica y desde una perspectiva 
crítica y formativa, contribuya a proponer la participación, la equidad, la justicia y el 
respeto de los profesores, objeto de la evaluación. La propuesta reflexiva del 
proceso evaluativo ha de plantear cuestionamientos sobre la aplicación, la 
consideración de los contextos y las condiciones bajo las cuales se aplican estas 
medidas, así como las realidades que las rodean. De igual modo, la 
retroalimentación para conocer sus problemas y limitaciones o de formación de 
nuevos sentidos y prácticas.”  
Desde otros referentes investigativos se encuentra la monografía titulada 
“Los efectos del decreto 1278 de 2002 en la evaluación de desempeño docente”, 
donde se contempla que “el objetivo de la evaluación en Colombia según el 
Ministerio de Educación Nacional es diagnosticar para conocer el estado real de la 
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formación de los docentes y su impacto en la calidad de la educación” (Bernal, 
2005. P. 3). 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
Analizar la evaluación docente y determinar los aportes de ésta al desarrollo 
profesional de las profesoras del Gimnasio Iragua. 
Objetivos Específicos 
1. Identificar las características y propósitos de la evaluación docente aplicada 
a las educadoras del G.I. 
2. Describir los procesos y procedimientos desarrollados en el G.I. para la 
realización de la evaluación docente. 










La evaluación docente se inscribe en el marco del mejoramiento de la 
calidad educativa planteada en las políticas de este ámbito. Debido a esto,  la 
información que se recoge mediante su implementación  y el uso de la misma, 
incide en el alcance de los propósitos propuestos inicialmente y en la toma de 
decisiones derivadas de dicha evaluación.  
La evaluación desarrollada en la institución objeto de estudio, cuyo fin es el 
perfeccionamiento de la profesión docente, se realiza, en la mayoría de los casos, 
bajo un enfoque de control permanente, introduciendo en la carrera docente 
mecanismos asociados con la premiación del mérito individual, la rendición de 
cuentas que provoca la negación, rechazo, apatía y en algunos casos indiferencia 
de los maestros hacia todo aquello que tenga algo que ver con evaluación. 
 Un estudio investigativo de ésta modalidad permite tomar elementos para 
enriquecer el conocimiento de la evaluación y contribuir a animar la reflexión de 
las docentes sobre su profesión y la evaluación de  la misma, en donde se 
generen acciones individuales y colectivas que permitan orientar procesos 
evaluativos en las instituciones que den espacios de mejoramiento a la profesión 
docente, dado que la literatura existente acerca de este tema no se encuentra 
presente en relación con la profesionalización docente y la evaluación, aspecto 
que  lleva  a comprender mejor este complejo problema en el cual se encuentran 
implícitos o explícitos  concepciones e imaginarios  de significados y sentidos de la 
profesión docente, los cuales de una u otra manera dan cuenta de lo esperado en 
el proceso evaluativo, permitiendo así  una retroalimentación de las prácticas 
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evaluativas, sus fines y estrategias, y el planteamiento de recomendaciones 
específicas acerca del uso de los resultados que favorezcan al cumplimiento de 
los propósitos del proceso de evaluación. 
La utilidad de este trabajo de investigación en el campo educativo, se ve 
reflejada en el análisis crítico de la estructura  de la evaluación de desempeño 
docente desde aspectos como calidad y utilidad, de la relevancia y validez de la 
información recogida; del uso pertinente de la misma y del impacto de ésta sobre 
el desarrollo profesional del educador y en consecuencia al mejoramiento de la 
calidad del servicio educativo. 
Esta  investigación  brinda elementos relacionados con el campo de la 
evaluación y más específicamente con la evaluación de desempeño docente  en el 
Gimnasio Iragua, lo cual busca aportar a los educadores  en la reflexión sobre los  
principios y propósitos que orientan la evaluación y su coherencia con los 
procedimientos, productos y uso de los mismos, y su incidencia sobre el desarrollo  
profesional del educador.  Esta búsqueda a nivel de la comunidad evaluada 
permitió conocer otros sentidos de la evaluación y detectar sentimientos y efectos 
provocados hacia aquellos a quienes son aplicadas, para así mismo reconocer las 
ideas concebidas acerca del desarrollo profesional docente y validar las posturas 
evaluativas de la profesión desde los diferentes lugares en donde se ejecuten.  
Además, aportó información objetiva, válida y confiable acerca de la 
implementación de la evaluación de desempeño  docente  en el marco de la 
política de mejoramiento de la calidad educativa en Colombia, en cuanto al 
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cumplimiento de sus principios y propósitos, y su impacto sobre el mejoramiento 
de la labor de las educadoras, así como, sobre el  reconocimiento y la valoración 
del quehacer profesional de las docentes y directivas docentes y sobre su  
desarrollo profesional.  
Considerando que uno de los principales problemas y dificultades que ha 
impedido la aceptación y consolidación de los procesos de evaluación ha tenido 
origen en que éstos se inician sin el adecuado consenso de las partes implicadas 
en cuanto a estipular cómo esta evaluación contribuye a la formación profesional, 
lo que indudablemente genera actitudes de desconfianza, e inhibición en las 
docentes, por ello se considera que al hacer un análisis a la evaluación, se deben 
tener en cuenta las opiniones de las docentes implicadas, esto debido a que la 
evaluación en esta institución es realizada de manera unidireccional (de las 
directivos a las docentes). Esta investigación permite hacer una reflexión de la 
evaluación para contribuir a fortalecerla desde un criterio valioso como es el 
requerimiento del aporte al desarrollo profesional de las educadoras. 
Para esta investigación fue necesario identificar el modelo del docente en la 
institución y su incidencia en la evaluación docente y además recoger las 
opiniones de las docentes y directivas sobre los procedimientos que se  utilizan en 
la evaluación y su aporte a la profesión. 
De no realizarse investigaciones desde este referente se estaría 
imposibilitando un espacio de construcción a nuevos sentidos y relaciones que 
trae la evaluación misma, y que podrían coartar un desarrollo del conocimiento de 
las concepciones de docente y del sentido profesional de su rol dentro del campo 
educativo desde implícitos como la política, la economía, la cultura, la ética, la 
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sociedad y demás elementos que convergen en la educación. No asumir este reto 
investigativo será seguir perpetuando una evaluación exclusivamente para la 
rendición de cuentas, será justificar las practicas de manipulación salarial o de 
permanencia dentro de las instituciones donde  ejerce la labor el maestro, 
permitiendo que la profesión docente siga siendo privada de su valor real dentro 
de la sociedad y contribuyendo a la pérdida del sentido profesional de su  
quehacer.  Aspecto que motiva a investigar y construir un proceso de 
mejoramiento constante en todos los ámbitos del futuro del profesional de la 
educación. 
La  investigación se realizó en un momento histórico de la educación 
colombiana en donde se vienen planteando nuevas políticas de evaluación 
docente, a partir de la creación del Sistema Nacional de Evaluación y la 
formulación por parte del Ministerio de Educación Nacional de un estatuto de 
profesionalización docente que desarrolla la Evaluación anual de desempeño 
laboral de Docentes y Directivos docentes dentro del Decreto 1278 de 2002. Es 
entonces, en este  momento, que la revisión de las prácticas evaluativas se hace 
urgente y necesaria en cuanto se busca el fortalecimiento de la calidad educativa y 








 El contexto en donde se ubica esta  investigación, se sitúa en  Bogotá D.C, 
en ASPAEN Gimnasio Iragua,  el cual es un colegio femenino, de naturaleza 
privada, calendario B, bilingüe, en los niveles de preescolar, básica y media, con 
bachillerato internacional, fundado hace cuarenta y tres años por un grupo de 
padres de familia preocupados por la educación integral de sus hijas, inspirados 
por las enseñanzas de San José María Escrivá de Balaguer con fundamentos y 
principios antropológicos cristianos. El Gimnasio es miembro de ASPAEN, 
Asociación para la enseñanza, a la cual pertenecen otros 24 colegios  de 
educación diferenciada, en todo el país.  Además,  a través de su proyecto 
educativo armoniza el trabajo de los diferentes agentes que interactúan con las 
estudiantes contribuyendo a la unidad de su formación.  
Su compromiso escolar tiene como uno de los elementos relevantes  el 
Sistema de Evaluación de estudiantes y profesores con el fin de lograr un tipo de 
formación integral personalizada.  El proceso de evaluación está consignado en el 
“Manual de Mejoramiento del Talento Humano” (2004) como un plan de 
mejoramiento que atiende aspectos relevantes de la evaluación de docentes. 
Actualmente está ubicado en el barrio San José de Bavaria, localidad de 
Suba. Cuenta con 785 estudiantes y una planta de 75 docentes mujeres y cuatro 
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directivas quienes realizan sus funciones bajo el concepto de gobierno colegiado1
 
. 
Las estudiantes pertenecen a los estratos 4, 5 y 6. 
Los sujetos que aportaron la información fueron cuatro docentes y cuatro 
directivas, con un mínimo de tres años de permanencia en la institución, de  
género femenino, con edades entre los 28 y 70 años; siete de ellas  tienen estado 











                                                          
1 Paradigma de la colegialidad: “la planificación conjunta, la coordinación horizontal y vertical, la reflexión y 
discusión compartida, la investigación en equipo, contienen elementos enriquecedores no solo para la 





La evaluación como objeto de trabajo en la investigación educativa requiere 
de una observación detallada de su desarrollo conceptual y de sus prácticas, pues 
influyen directamente en toda actividad social, en donde se toman decisiones que 
pueden afectar a quienes la integran. Es un proceso en el cual se hacen 
conscientes las preguntas del sujeto, con respecto a su realidad, a sus saberes, a 
su vida cotidiana personal y profesional, entre otras, que implica actos de reflexión 
en lo individual y lo colectivo para crear significados que le permitan comprender el 
mundo y situarse en él. 
Como afirma Santos Guerra: “la evaluación es un fenómeno que permite 
poner en evidencia todas nuestras concepciones, pero por más que se trate de 
una naturaleza técnica y aséptica  es una actividad penetrada de dimensiones 
pedagógicas, políticas y morales.”  (Santos Guerra, 2004, p:5) Lo que lleva a 
entender la evaluación como un fenómeno que afecta al ser humano en todas sus 
dimensiones y al entorno en que él se desarrolla, teniendo en cuenta que no es 
una actividad netamente técnica ni administrativa sino que debe ser vista como un 
proceso de construcción permanente situado en un contexto particular. 
Lo anterior se reafirma en el documento Bases Teóricas de la Evaluación 
Educativa, donde se hallan varios conceptos acerca de la evaluación, entre ellos el 
de Rosales que dice: “Es necesario evaluar no sólo conocimientos, sino también 
habilidades y actitudes. Es necesario conocer las características de los procesos y 
no sólo de los resultados. Por otra parte, la evaluación ha de abarcar además la 
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tarea del profesor, el desarrollo de los programas, la efectividad de los recursos, y 
la influencia de los contextos organizativos y ambientales. La actividad evaluadora 
ha de sobrepasar el estudio de lo manifiesto para prolongarse hasta la 
identificación de las causas. Solo de esta manera será posible tomar medidas que 
puedan contribuir al perfeccionamiento de la enseñanza” Rosales (1990, p.13), 
citado por Monedero (1998, p.15). 
Con el fin de realizar una aproximación a los elementos teóricos y 
conceptuales que orientan los fundamentos de este trabajo, es pertinente aclarar 
que la evaluación de docentes es llevada a cabo en la práctica por la gran mayoría 
de instituciones estatales y privadas en Colombia desde años atrás. Si bien, en un 
principio se centraba en valorar la labor del docente únicamente, por  la 
adquisición o no de conocimientos por parte de los alumnos, poco a poco se ha 
pasado a considerar la evaluación de la docencia como elemento importante para 
analizar y contribuir a la calidad de las instituciones educativas y de la educación 
misma. Sin embargo, el problema, generalmente surge porque se realiza de forma 
espontánea e intuitiva en cada institución, siendo sus  efectos, insuficientes o poco 
pertinentes para la mejora de la calidad, tanto del sistema educativo como del 
propio desarrollo profesional del profesorado. 
La evaluación de docentes no es nueva dentro del sistema educativo 
colombiano. En las instituciones  oficiales de enseñanza básica y media, se han 
realizado prácticas para evaluar el desempeño y competencia del docente, como 
las derivadas de la aplicación de la Ley 115 /94, Ley 715 de 2001,  Decreto 1278 
del 2002 - Estatuto de profesionalización docente -, Decreto 1283 de 2002,  
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Decreto 2582 y Resolución 2707 de 2003, por la cual se adopta el manual y los 
instrumentos para la evaluación del desempeño de los docentes y directivos 
docentes.  
Desde sus inicios la evaluación docente se ha venido realizando de forma 
externa. En años anteriores se han aplicado encuestas a estudiantes, padres de 
familia y entrevistas a docentes con  sus directivos para indagar acerca de sus 
desempeños con el propósito de buscar el mejoramiento docente, sin embargo, 
los resultados, en algunos casos, no han sido expuestos ni  ha existido la 
retroalimentación de los mismos, los cuales se supone han sido archivados por los 
directivos de cada institución.  
Las interpretaciones y usos que se han dado del Decreto 1278 de 2002 no 
han permitido fomentar el crecimiento profesional  docente más allá de la 
competencia mínima; es decir, la evaluación ha apuntado más a servir al propósito 
de la responsabilidad en detrimento del propósito del desarrollo profesional 
docente desatendiendo áreas generales en las cuales puede tener lugar: 
desarrollo pedagógico, desarrollo profesional, desarrollo organizativo  del plantel, 
desarrollo de la trayectoria profesional y personal del docente. Aspectos  como 
estos han sido retomados en estudios previos como los realizados por el grupo de 
investigación Evaluando- Nos de la Universidad Pedagógica Nacional (Evaluando-
Nos, 2005), que permiten ver la importancia de profundizar y estudiar de forma 
rigurosa la temática de la evaluación docente. 
Las políticas educativas en Colombia sobre evaluación contemplan la 
evaluación de docentes, de estudiantes y de instituciones, destacando el rol 
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operativo de la evaluación como control, supervisión y medición del hacer en 
función de resultados, para ello utiliza procedimientos externos a los sujetos y a 
las instituciones, pero utilizando una forma directa; lo que persigue es evaluar al 
sujeto, gestor de la enseñanza. (Niño Zafra. 2007, p.136). Su planteamiento se 
traduce en normas conferidas en leyes ya citadas anteriormente como la ley 115 
de 1994 y 715 de 2001, los decretos 1278 de 2002, el decreto 2582 del 2003 y la 
resolución 2707 de 2003, los cuales representan un Estado evaluador que adopta 
manuales e instrumentos para vigilar de manera objetiva y determinar la carrera 
docente, no solo en la educación estatal, también en la educación privada, debido 
a que es el Estado quien mantiene un control social de la misma que se traduce 
en la búsqueda de una sociedad de calidad, representada en factores económicos 
dominantes que han llevado a la educación a medir la inversión con número de 
clientes atendidos, remitiendo a la evaluación hacia la muestra de resultados sin 
profundizar que estos mecanismos de control teóricos y prácticos están causando 
detrimento en los sujetos evaluados evidenciados en su actividad académica, 
laboral y personal. 
Todas las reorientaciones que se han realizado a la evaluación en este 
caso, afectan a la profesión docente, pues se evidencian tendencias 
predominantes en la misma,  traducidas en un progreso para el desarrollo 
profesional y un mejoramiento integral de la educación impartida; tendencias que 
atienden a la Evaluación como Rendición de Cuentas, la Evaluación como Pago 
por Méritos, la Evaluación como Desarrollo profesional y la Evaluación para la 
mejora de la Escuela. Las dos primeras se sitúan dentro de los parámetros 
impuestos por la sociedad de mercado  y las dos segundas, pudieran encontrarse 
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próximas o dentro de exigencias propias del ámbito pedagógico, mas no exentas 
de la presión o intervención sobre la educación ejercida por un modelo 
hegemónico de sociedad liderado desde el Estado. (Niño Zafra, 2001 p.46-56). 
Evaluación como Rendición de Cuentas. Ofrece una diversidad de 
sentidos, pero la más generalizada de las interpretaciones corresponde a 
representar los resultados obtenidos por la inversión económica, para ello se tiene 
en cuenta la cobertura como práctica empresarial en la que no se habla de 
individuos en formación sino de clientes satisfechos. En ella el docente se vuelve 
transmisor de conocimientos, pero no se percibe una condición humana en la 
formación personal y en su cualificación pedagógica.(Niño Z.,2001, p. 47-48)  
Evaluación de Pago por Méritos. Esta evaluación persigue el aumento de 
la capacidad de respuesta  de los profesionales por un mejor desempeño en la 
obtención de resultados medibles del resultado académico de los estudiantes. En 
ella se califica al maestro como: buenos, regulares y malos debido al control 
externo de las pruebas que miden los conocimientos adquiridos por sus 
estudiantes, a través de esta evaluación se matizan los salarios, “ligados a la 
productividad y a la imposibilidad de remunerar más dignamente a todo el 
profesorado” (Sacristán, 1998, p.28). 
Evaluación para Mejora de la Escuela. Siguiendo esta orientación 
evaluativa, el desarrollo de la escuela, entonces estará basado en el trabajo 
colegiado de los profesores en donde ellos a través de su reflexión pedagógica 
buscan el bienestar institucional, cabe notar que con profesores permanentes y 
estables en donde ellos puedan tener autonomía en la toma de decisiones. “Para 
Santos Guerra (1993), cuando se da esta evaluación, cuenta la capacidad para el 
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desarrollo curricular y la mejora de la profesión docente, enfatizando el proceso de 
autoanálisis y reflexión, no el de la sanción exclusión.” Citado por (Niño Z. 2001, p. 
57) 
Evaluación como Desarrollo Profesional. Ante las limitaciones de las 
tendencias anteriores para procurar soluciones válidas a un mejoramiento en la 
praxis de los maestros y a una educación verdadera, humana, justa, democrática y 
solidaria, la evaluación como desarrollo profesional emerge como con el aval de 
atender a una cualificación perdurable de la profesión docente. En un primer 
momento propone cualificar la práctica y favorecer su desarrollo, entendiendo al 
docente responsable de un trabajo específico en el aula y a la profesión integrante 
de un colectivo igualmente responsable del mejoramiento de la institución y la 
comunidad educativa. Este desarrollo nace de la necesidad del profesor que 
reclama una igualdad social mediante la educación y los riesgos laborales a los 
que se enfrenta en la sociedad actual, en donde se tengan en cuenta las 
necesidades personales y la permanente indagación por el conocimiento 
pedagógico que le genere capacidades y crecimiento en su profesión. En criterio 
de Duke y Stiggns (1997), citado por Niño, falta investigación para conocer si la 
evaluación del profesorado sea el mejor vehículo para su crecimiento, más allá de 
la competencia mínima deseable, en la que se incluya la toma de la evaluación 
como una opción para la mejora personal.(Niño Z. 2001,p.53-54) 
En el Manual para la Evaluación del profesorado (1997), Rigle, citado por Duke 
y Stiggins (1988), expresa “al crear un marco conceptual  para pensar sobre el 
desarrollo del profesorado”, identifica las cinco áreas generales en las cuales 
puede tener lugar el crecimiento: 
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1. Desarrollo pedagógico, que pone el acento sobre el desarrollo de 
capacidades que implican tecnología didáctica, microenseñanza, medios, 
cursos y currículo. 
2. Desarrollo profesional, que pone el énfasis en el crecimiento del profesor 
individual dentro del contexto de su papel profesional. 
3. Desarrollo organizativo, pone de relieve las necesidades, prioridades y 
organización de la institución.  
4. Desarrollo de la trayectoria profesional, que pone el énfasis sobe la 
preparación para el avance de la carrera profesional. 
5. Desarrollo personal, que resalta la importancia de la planificación, las 
capacidades interpersonales y el crecimiento del profesor en cuanto 
individuo. (Millman y Darling – Hammond, 1997, P: 166) 
Dentro de los intereses de esta investigación se hace necesario también hacer 
referencia de desarrollo profesional. Según Santos Guerra, para que se dé un 
desarrollo profesional es necesario plantear estrategias individuales o 
compartidas, diseñadas desde el currículo, lo que también influye en el 
perfeccionamiento y la calidad  de la práctica del docente. Este desarrollo 
profesional se da dependiendo de cómo considere el profesor su práctica 
educativa, la cual puede ser tomada desde una perspectiva técnica en la que se 
concibe al profesor como aplicador o desde una perspectiva práctica en la que el 
profesor es un investigador.  Teniendo en cuenta lo anterior, para ser buen 
profesional de la docencia el profesor deberá estar atento a comprender y a tener 
la diligencia necesaria para poner en práctica aquello que los teóricos, los 
investigadores y los administradores oportunamente le indiquen. Lo anterior se cita 
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textualmente: “considera al profesor como un profesional que reflexiona, 
diagnostica, investiga y actúa de forma autónoma y crítica” Santos Guerra (2001, 
p.136). 
Para que exista un mejor desarrollo, esa reflexión debe ser compartida sobre la 
práctica: “incluye la preocupación por entender los entramados políticos, 
sociológicos y psicopedagógicos de la reforma. La conciencia crítica ha de obligar 
a los profesionales a reflexionar colegiadamente sobre las condiciones en que se 
da el proceso educativo, sobre las estrategias de cambio que se implantan y sobre 
las dificultades y los obstáculos que se arraigan en las costumbres inveteradas”. 
Santos Guerra (2001, p.140). 
Desde la reflexión sistemática que aboca a la profesión docente se permite 
tomar como referencia  a Schön cuando afirma: “Una vez que los profesionales se 
dan cuenta de que construyen activamente la realidad de su práctica, y se hacen 
conscientes de la variedad del marco de referencia disponibles para ellos, 
empiezan a ver la necesidad de reflexionar desde la acción sobre sus previos 
marcos de referencia tácitos.” (Schön 1998, p. 272). La práctica profesional 
supone la aplicación de la ciencia y la tecnología a los problemas prácticos, según 
Schön los mejores profesionales son aquellos cuya inteligencia y sabiduría va 






DISEÑO GENERAL DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
Este proyecto de investigación se enmarca en un Macroproyecto de 
Evaluación Docente y su interés fue  analizar  la evaluación docente aplicada en el 
Gimnasio Iragua, con el fin de determinar los aportes que ésta hace al desarrollo 
profesional. 
 La investigación se realizó en la ciudad de Bogotá, en un periodo de dos 
años divididos en cuatro etapas así: en un primer momento se hizo la formulación 
de un anteproyecto, segundo momento destinado a diseñar instrumentos para la 
recolección de la información, selección de la muestra y aplicación de los 
instrumentos; momento tres, escoger una metodología para analizar la información 
recogida y realizar la interpretación y la reconceptualización de los hallazgos y un 
cuarto momento de redacción del informe final de investigación. 
A continuación se describirá en detalle la investigación realizada, los 
sujetos, los instrumentos, el método de análisis e interpretación de la información y 
los resultados, conclusiones y prospectivas. 
Ahora bien, las investigaciones en el campo de la Evaluación Educativa, 
referidas al Macroproyecto planteado, se realizan en el marco del método 
cualitativo, siguiendo algunos enfoques aceptados en la investigación  educativa, 
para el caso específico de esta investigación, el hermenéutico.  
Se consideró el método de investigación cualitativo del que Atkinson, y 
otros, citados por Vasilachis,  la definen como un vocablo comprensivo que se 
refiere a diferentes enfoques y orientaciones, siendo válido para el investigador 
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construir una imagen compleja y holística, analizar palabras, presentar detalladas 
perspectivas de los informantes y conducir al estudio de una situación natural 
(Vasilachis, 2006,p.7). La investigación cualitativa se centra en conocer la realidad 
desde los mismos actores y como describen ellos lo que sucede a su alrededor. 
Esto permite hacer una aproximación global de las situaciones sociales para  
describirlas  de manera inductiva. “Es decir, a partir de los conocimientos que 
tienen las diferentes personas involucradas en ellas y no deductivamente, con 
base en hipótesis formuladas por el investigador externo”  (Bonilla – Castro, 2007, 
p.219). 
Partiendo de este interés que se enmarca en las políticas educativas en 
evaluación y teniendo en cuenta el tema de esta investigación, es necesario 
considerar que para una investigación en educación es pertinente establecer 
“como una característica fundamental del método cualitativo la conceptualización 
de lo social como realidad construida que se rige por leyes sociales, es decir, por 
una normatividad cultural cuyas propiedades son muy diferentes a las leyes 
naturales” (Mooney y Singer, 1988). Citado por Bonilla Castro (2007, p.69) 
Al ser el objeto de conocimiento de este enfoque la dinámica de las 
interacciones  cotidianas, estructuras complejas mediadas por intereses y valores, 
se hace relevante investigar las relaciones existentes entre la evaluación docente 
y el desarrollo profesional, con el fin de establecer la profundidad y la criticidad 
que puede surgir en esta investigación. 
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Este estudio se desarrolló desde un enfoque hermenéutico-interpretativo 
que dio  sustento para  justificar posturas críticas frente a la relación evaluación de 
desempeño docente y desarrollo profesional del educador en el caso particular de 
la institución indagada. Perspectiva que no pretende hacer generalizaciones a 
partir de los resultados que se obtengan. Se privilegian la descripción y la 
interpretación para asignarles significados a las ideas que tienen evaluados y 
evaluadores sobre el desarrollo profesional y la evaluación de desempeño  laboral 
docente y  a la información registrada en el informe del evaluador y en las 
evidencias presentadas por los evaluados para su evaluación. Se  analizó e 
interpretó el proceso aplicado a la evaluación docente, el resultado de ésta, los 
usos que se han dado de la información obtenida, sus efectos  y consecuencias en 
relación con el desarrollo profesional docente. 
En el marco de la presente investigación, se situó el enfoque más propicio 
para alcanzar los objetivos trazados por la misma, para ello fue preciso establecer 
además del por qué asumir un enfoque hermenéutico, él para qué del mismo y por 
lo tanto la necesidad de este enfoque en cuanto a la intención de preguntarse por 
la relación de la evaluación docente y su desempeño profesional, cuerpo del 
presente proyecto, y así poder asumir una coherencia entre las inquietudes, las 
teorías y postulados que motivan el desarrollo del mismo. 
La hermenéutica se presenta como una posibilidad para las ciencias 
humanas de comprenderse más allá del horizonte positivista que ha determinado 
el camino de las ciencias exactas a lo largo de su existencia. De esta manera de 
“todo lo humano y social” únicamente se optaría por reconocer como objeto de las 
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ciencias humanas lo que se pudiera apreciar como un “hecho” a partir del cual se 
pudieran llevar a cabo los procedimientos propios del método de las ciencias 
naturales. Los conocimientos o prácticas que no se consideraban como tal fueron 
menospreciados al ámbito de la ideología, de la política o de la estética. (Herrera 
2009, P: 101).    
Como lo señala Herrera, en torno a esa diferencia determinante del 
acercamiento del investigador-objeto de las ciencias humanas a las ciencias 
exactas, en donde para las primeras depende más  la propia historicidad que la 
mediación del método, reconociendo que el saber por el que se preguntan dichas 
ciencias se ha “construido a sí mismo”  al devenir de un proceso social, cultural y 
ante todo histórico, antes que las ciencias lo tomaran como objeto, por lo tanto el 
investigador no puede “pretender objetivar” lo que es producido por fuera de los 
elementos que lo hacen posible.  
Ahora bien, el horizonte alternativo que plantean la hermenéutica estaría 
centrado en tres elementos constitutivos de la ontología hermenéutica que son: el 
rechazo del modelo metodológico de las ciencias positivas para fundamentar las 
ciencias humanas; la generalización de la experiencia hermenéutica a todo 
conocimiento y comprensión de todo ser como lenguaje. Comprensión que 
facilitará el reconocimiento metodológico que propicia el acto discursivo, como 
principal fuente de análisis e interpretación.  
En el caso particular del presente proyecto que indaga por las 
contribuciones al desarrollo profesional que hace la evaluación docente, es preciso 
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reconocer éstas, como construcciones singulares de la población con quienes se 
trabajó como sujetos de la investigación, ya que al asumir las evidencias empíricas 
solo como una generalidad exógena que se desprendiera del contexto mismo de 
la población no habría un verdadero acercamiento a las características 
particulares, -vivencias, inquietudes, voluntad, intereses, objetivos, etc.- que en 
últimas intervienen en aquella significación y que por lo tanto los dota de aquellas 
singularidades propias de su circunstancia de seres humanos, de seres sociales, 
por lo tanto es en su lenguaje manifiesto es desde donde se podría generar esa 
reflexión hermenéutica.  
Ubicado en el método de investigación cualitativa en el enfoque 
hermenéutico, es así pues, “Etimológicamente, hermenéutica proviene de la 
palabra griega hermeneuein, que significa interpretar o comprender” (Sandín, 
2003, p.59) con una metodología orientada hacia la práctica educativa, cuyo 
estudio permite entender el sentido de la evaluación desde la toma de decisiones 
y su orientación en programas educativos, en donde intervienen sujetos que son 
evaluados desde las distintas maneras como es concebida la evaluación. 
Es significativa la importancia del enfoque hermenéutico-interpretativo a 
través del cual dio el sustento para  justificar elementos interpretativos frente a la 
relación evaluación de desempeño docente y desarrollo profesional del educador 
en el caso particular del Gimnasio Iragua. 
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Desde esta perspectiva, se privilegió la interpretación  para asignarles 
significados a las ideas de los evaluados y evaluadores sobre el desarrollo 
profesional y la evaluación de desempeño  docente. 
 Al respecto, se puede apreciar el concepto de Geli (1998) sobre la 
evaluación docente como “ un trabajo extenso, complejo puesto que exige la 
valoración de todos los factores relacionados con el medio educativo: los objetivos 
planteados y su grado de flexibilidad, los métodos, las técnicas y recursos 
utilizados, los componentes psicológicos y sociológicos que inciden en el 
aprendizaje de los alumnos, los medios materiales, funcionales y personales del 
centro, y de manera especial, las aptitudes características y actitudes de cada 
profesor” Citado por Monedero( 1998, p.16) 
Hacer un análisis de la evaluación docente, permite valorar la calidad con 
que se ha venido desarrollando el proceso de  dicha evaluación e identificar en 
forma pertinente los problemas asociados al desempeño pedagógico y profesional 
de las docentes del Gimnasio Iragua con el fin de que las actividades de análisis 
redunden en una mejora de la práctica docente. Cabe relacionar lo expresado por 
Ramírez, “Lógicamente este desarrollo no puede ser algo que se obtenga al azar o 
empíricamente, sino que al estar relacionado con las necesidades de la institución 
y con el contexto social al cual sirve, debe ser un proceso planificado dentro del 
sistema en que se encuentra interrelacionado. Pero esta planificación deberá estar 
sustentada por unas necesidades reales, producto de una evaluación de los 
docentes que permita detectar las pautas de acción requeridas”. (Ramírez, 1996, 
p. 34-37). De esta manera, la investigación sirve para entender los aportes que la 
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evaluación docente hace al desarrollo profesional y contribuir así al mejoramiento 
y la calidad de la formación docente en la institución objeto de la investigación. 
Sujetos de la investigación 
La presente investigación se realizó con cuatro directivas y cuatro 
profesoras del Gimnasio Iragua. La muestra fue no probabilística debido a que se 
realizó de manera intencionada buscando recoger la información más adecuada 
para desarrollar la investigación. “Las muestras no probabilísticas, las cuales 
llamamos también muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección 
informal y un poco arbitrario. Aún así éstas se utilizan en muchas investigaciones y 
a partir de ellas se hacen inferencias sobre la población” (Hernández S. 1997, p. 
231) 
La selección de las docentes y personal administrativo que colaboraron con 
la investigación se realizó teniendo en cuenta su antigüedad y permanencia en  la 
institución y la condición de directiva o de jefe de departamento. Debido a que el 
análisis de la evaluación requería de unos sujetos evaluados (docentes) y otros 
evaluadores (directivas) que conocieran la sincronía de esta evaluación en la 
institución. 
Técnicas y Recolección de  Información 
Para la recolección de la información, se aplicó  la técnica de la entrevista 
en profundidad, en donde la conversación y el diálogo permiten hacer una 
apertura a la entrevista superando la informalidad para avanzar ciertos niveles de 




Se realizaron entrevistas individuales a profundidad, reconociendo la 
importancia de las vivencias y experiencias del otro como instrumento más 
adecuado para reconocer opiniones más representativas acerca del tema 
investigado. En el Anexo 1, se evidencia una de las entrevistas realizadas a una 
de las docentes sujeto de la investigación. 
La entrevista en profundidad se desarrolló con docentes (evaluados) y 
directivos (evaluadores) y permitió profundizar en acontecimientos y experiencias 
vividas por el entrevistado a partir de una serie de preguntas  relacionadas con el 
sentido, proceso y uso de la evaluación docente en relación con su desarrollo 
profesional. En ésta, el margen de libertad del entrevistado no fue limitada sino 
exactamente lo necesario por el entrevistador para  facilitar  la concreción y 
profundidad de las respuestas y para evitar, en lo posible, el desvío en la 
conversación hacia puntos no pertinentes para la investigación.  Con el fin de 
lograr esto se diseñó una guía que indicó algunos puntos básicos a tratar, a 
continuación se describe el proceso para elaborar el guión. 
Proceso para la elaboración del guión. 
El  guión se elaboró con base en preguntas relevantes tales como, para qué 
evaluar, qué, cómo, cuándo , a quién y quién realiza la evaluación, todas ellas 
tenidas en cuenta para después de realizada la entrevista, pudiera ser armada 
para  hacer el análisis de la información a través del método de Destilar la 
información de Vásquez. El proceso para la elaboración de guión puede ser 
observado en el Anexo 2.  El guión de la entrevista que quedó como producto final 
de este proceso que se presenta en el Apéndice A. 
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Al finalizar este proceso quedó elaborado el guión que sirvió de guía para 
realizar las entrevistas a los sujetos de la investigación. Ver apéndice A. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 Para realizar el análisis de información se tomó como referente el método 
“Destilar la información”  formulado por Vásquez, el cual se desarrolla a través de 
varias etapas con el fin de dar un manejo adecuado a la información. Al tener los 
textos de las entrevistas codificados, se clasificaron las respuestas, se 
seleccionaron los descriptores, se diseñaron los campos semánticos y se 
establecieron las primeras categorías. 
A continuación se presentan las etapas del método, con una breve descripción de 
cada una de ellas. 
Etapas de destilar la información. 
1. Elaboración del texto – base para el análisis. Los textos se transcriben tal y 
como fueron escritos, y se han codificado mediante un número y un nombre 
diferencial para cada uno de ellos. 
2. Clasificación del texto a partir del criterio. La codificación empleada para 
esta parte corresponde a un subrayado sobre el término – motivo. 
3. Selección en el texto de los párrafos que cumplan con la pertinencia y 
tengan relación directa con el criterio a analizar. Aquí interesa observar si el 
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término realmente está relacionado directamente con el motivo de la 
búsqueda. 
4. Selección o recorte de los textos resultantes, de los apartados pertinentes 
relacionados con el criterio. Lo importante en esta fase es analizar si para la 
búsqueda es útil todo el relato o una parte específica de él.  
5. Nuevo tamizaje de recortes. Encontrando las relaciones o los predicados 
del primer término. Es necesario colocar al lado de cada término -  motivo 
un descriptor o una frase corta que lo ilustre. 
6. Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines tomando 
como eje la etapa anterior. 
7. Tejer relaciones y buscar unas incipientes categorías.  Con base en el 
anterior listado y mezcla se empieza a mirar cómo se interrelaciona el 
término – motivo. 
8. Recuperar la información base. Se parte de las primeras categorías 
resultado del análisis.   
9. Redacción del texto. Explicación de cada categoría o nivel categorial. Es el 
inicio de la interpretación. 
Para ilustrar lo anterior, se presenta un ejemplo tomando como referente el criterio 
características, en el cual se especifica cómo se llegó a establecer éste criterio al 




SEGUNDA ETAPA: PRIMERA CLASIFICACIÓN DE LOS RELATOS  A PARTIR 
DEL CRITERIO: 
Codificación empleada para el término medir es 
 
subrayado 
Item4 P10 Dr1 S1 
CARÁCTERÍSTICAS 
aseguramos de la que ingrese al colegio tenga unas 
CARACTERISTICAS 
características
Sí, el estilo humano propio de la docente de Iragua va por el lado de un tono 
humano alto y un tono que no se debe medir por las condiciones socioeconómicas 
de la docente sino por el nivel de virtudes y de lucha  que tenga la misma docente 
para  desarrollar esa perfectibilidad  que tiene el mismo ser humano, hasta qué 
punto la persona  quiere ser más persona, eso es lo que hace que la persona 
tenga un tono humano alto ,   que esa es la 
 que después 
van a ser evaluado formalmente, entonces ahí hay una base alta, lo que puede 
ocurrir es que por otras circunstancias la docente sí tenga que salir, pero no es tan 
directamente ni depende solamente de la evaluación que se haga, es también,  
otros aspectos de su desempeño que se han visto por la coordinadora de nivel,  
fundamentalmente, que es la que está más cerca de las docentes que llevarían a 
hacer un análisis de  no continuidad de la docente. 
característica y a su vez el estilo que 
se busca de la docente de Iragua.  
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De hecho la institución pues, cuenta con un área que hace parte del comité 
directivo del colegio encargada de suministrarle las herramientas para que ella 
termine como de afinar esa formación que ya debe traer  como persona al 
momento de ingresar, entonces hay toda un área en el colegio dedicada a 
acompañar a esa docente en su proceso propio de formación, que es el área de 
orientación. 
El proceso de la evaluación tiene unas características, inicia entonces, primero lo 
evalúa  la coordinadora académica, luego la coordinadora de nivel y luego las 
estudiantes y se le da tiempo de tres años. Ponemos un año, me parece que para 
las directivas considera seriamente el asunto. Si aparece que en un año fueron 
muchas las falencias de esa evaluación que no pudo superarlas se empiezan a 
tomar determinaciones, pero lo hacen ya a manera de directivos, lo que pasa es 
que la evaluación de las estudiantes nosotros la tenemos  dentro 100% lo de ellas 
se toma en un20%. (AI), Hay porcentaje para medir la evaluación. Sí, 40, 40 y 20 
porque lógicamente que la jefe directa  que es la coordinadora tiene una mirada 
desde otro ángulo y además los estudiantes dentro de todo son muy justos y a mí 
me impresiona, por eso es que me gustan tanto los estudiantes, pueden ser 
desbordados en sus sentimientos, pero desbordados… y  por eso uno tiene que 
manejar como la emocionalidad de ellos y por eso el porcentaje es más bajo, si le 
va mal en este bimestre con la profesora pues la profesora es detestable, pero en 
el fondo lo que dicen siempre hay algo, a una persona que es impuntual, la 
evaluación sale impuntual, pero de todas, por eso digo que son muy justas, es 
más llamativo que sea año tras año porque la profesora pudo haber tenido un  
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grupo muy difícil, haberle dado mucha guerra o las mismas niñas, si uno da 
matemáticas, que este grupo detesta las matemáticas es porque la profesora no 
les gusta, entonces el próximo año le  toca un grupo que tiene más empatía con la 
docente y aptitud matemática, a lo mejor la valoren diferente, entonces va varia de 
un año a otro año, puede que las estudiantes a un año la evalúen mal y al 
siguiente año la evalúan mal, uno dice hay algo, es más justo darle la oportunidad 
de que la evalúen distintos grupos y no que el grupo defina. Pero como en toda 
institución hay momentos de afán, uno se equivoca, y ahorita que vamos en la 
mitad y no aparece la profesora soñada y no es lo que más feliz nos deje, pero 
cómo voy a tener un grupo solo pues toca mantenerlo, pues ya se deja terminar el 
año, pues sí el proceso de selección, a mí me da pena ya deben estar rendidas, 
ya se le hacen todas las pruebas psicotécnicas, después la directora académica, 
después la directora, y por último la jefe de departamento, pero para poder llegar 
en la selección y tengamos más oportunidades a que crezca cada una en su 
trabajo profesional. Pero como en todo no salen las cosas como uno ha soñado, 
no.  
Item1 P5 Pf2  
Si, realmente, aquí en el Gimnasio Iragua hay algo que nos  caracteriza, que nos 
hace diferentes y es la… cuando nosotros nos equivocamos y tenemos que 
mejorar algo realmente se hace a través de una corrección fraterna donde te 
tienen en cuenta primero como persona, el objetivo no es calificarte o hacerte 
resaltar tus errores, que es como te decía, que es un acuerdo que tiene uno ahí al 
lado. Mira creo que estas en esto fallando, porque no intentamos esto, yo te 
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ayudo, es un bastón de ayuda en cualquier momento y no es un juez que te está 
diciendo, mira, o descalificando, es algo muy lindo realmente durante estos 14 
años los he vivido y pues sí,  es algo que uno agradece, porque no es que te digan 
las cosas por mejorar al contrario te las dicen de una manera que te ayuda a 
crecer y no te indispone para decir ¡ahí!, y pues no aceptar uno las cosas sino es 
algo muy lindo y una manera muy especial y muy cuidadosa que nos ayuda a 
crecer y a mejorar y si no estamos en condiciones, entonces insisten en ese 
acompañamiento viendo a ver de qué manera nos pueden guiar, nos pueden 
motivar, porque la idea es formarnos y ayudarnos para que podamos trascender y 
no etiquetarnos  y salimos del colegio. No así no es. 
Pienso que si,  de hecho el perfil, como que se maneja acá es el perfil ASPAEN, 
como que son las características hasta antes de entrar, como que uno empieza a 
ver ya como es el…, como el ambiente en el colegio y entonces si hay personas 
como que a veces no encajan, de pronto con ese perfil que a nivel personal sería 
como la prudencia, como los valores como muy… muy vividos. De pronto es ese 
como el… como el que yo pensaría, aunque a mí nunca me han dicho nada a nivel 
personal excepto la receptoría, lo de los acuerdos (Risas) porque mi jefe no, ella 
no se mete a decirme nada personal. Pero si son las dos partes, si te fijas también 
hay una parte que es el en cuanto a virtudes y la parte formativa y la otra parte, la 
académica porque yo veo que el colegio se preocupa más allá de solo los 
resultados académicos de que las profesoras también estén como… como 




Item4 P12 Pf2  
Pues nos evalúa la jefe inmediata, la coordinadora de nivel, la directora del equipo 
técnico, y también hay una apreciación también de la junta directiva, ellas también 
como dije anteriormente, pues nos conocen muy bien y aportan también su criterio 
y su parte  QUE caracteriza
Item4 P15 Pf2  
 de la evaluación  
Yo pienso que ese proceso es continuo, claro se ve ya una parte final que es la 
escrita, donde ya se plasma, digamos las características
4.ITEM  P15 Pf1 
 evaluación y las últimas 
observaciones que se hagan, pero aquí, esa evaluación, ese acompañamiento es 
diario, como te dije las personas que están encargadas de llevar a cabo esto 
tienen muy claro los criterios a evaluar y lo van diligenciando con mucho tiempo, 
no es algo que mañana tenemos que reunirnos a evaluar los profesores, no,   esto 
es un acompañamiento que es largo, es todo un  proceso muy completo muy 
dedicado y ya en el momento en que esta casi en su totalidad cuando tienen ya 
que pasar un registro escrito . 
Somos evaluadas permanentemente, esa es una característica. Por ejemplo, con 
la coordinadora de nivel se debe hacer por lo menos un acuerdo mensual, ve?, las 
directoras de departamento, deben por periodo que es de 2 meses, por lo menos 
observar una charla y retroalimentarnos, entonces sí tienen como marcado un 
periodo en que se deben hacer. Las niñas generalmente si es finalizando porque 
estamos acabando ya el año, estamos a…, nos queda un periodo de dos meses,  
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1.ITEM  P2 Pf1 
Sé que existen varios mecanismos, precisamente esta semana se aplicó uno de 
esos mecanismos  característicos
Pues yo conozco el que Gina, la coordinadora, usa, pues  nos lo ha mostrado en 
varias oportunidades, en las reuniones también que nos hacen en general nos 
muestran los parámetros con los que nos van a evaluar, Leticia la coordinadora 
del departamento también nos ha hecho ver qué es lo que ella ve en las clases. 
 de la evaluación que hacen las alumnas a sus 
profesores. Ehh, yo no sabría decirte cuales son los ítems pues te puedo nombrar 
algunos, les preguntan a las niñas sobre las planeaciones, que tan claras son, 
puntualidad de la profesora, qué tan clara es en las explicaciones,  si atiende 
reclamos y aclara dudas, son varios puntos sobre el quehacer diario de un 
docente visto desde la mirada de las niñas. Ellas van a la sala de cómputo por 
grupos y evalúan a todas las maestras que tienen que ver con ellas, que aquí le 
llamamos equipo docente.  
4.ITEM  P14 Pf1 
Sé que existen varios mecanismos, precisamente esta semana se aplicó uno de 
esos mecanismos  característicos de la evaluación que hacen las alumnas a sus 
profesores. Ehh, yo no sabría decirte cuales son los ítems pues te puedo nombrar 
algunos, les preguntan a las niñas sobre las planeaciones, que tan claras son, 
puntualidad de la profesora, qué tan clara es en las explicaciones,  si atiende 
reclamos y aclara dudas, son varios puntos sobre el quehacer diario de un 
docente visto desde la mirada de las niñas. Ellas van a la sala de cómputo por 
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grupos y evalúan a todas las maestras que tienen que ver con ellas, que aquí le 
llamamos equipo docente.  
Ese un aspecto, esa es una herramienta. Hay otras que se llaman acuerdos, los 
acuerdos son conversaciones, charlas que tenemos las docentes con varias 
personas, o con la jefe inmediatamente superior, ehh, o hay otras personas 
establecidas dentro del colegio a las que se les ha dado ese encargo de hacer 
acuerdos, pueden ser incluso otras profesoras, o de la parte de psicología o de 
orientación, pero el objetivo del acuerdo es que el, yo pueda comentar con esa 
persona mis inquietudes como profesora, cómo me siento como empleada de la 
institución, qué me gusta, que me disgusta, que proyectos tengo en mente, como 
podríamos mejorar esto, ese es el acuerdo, es hablar de lo que hago, de lo que 
podría hacer y de cómo podríamos mejorar. Esa sería otra herramienta. Otra es, 
las jefes de nivel, las directoras de nivel, se que finalizado el año pasan un informe 
de las profesoras que tenían a cargo, ¿no?, entonces me imagino que irá dirigido 
a desempeño como docente, puntualidad, pues a responsabilidad. 
4.ITEM  P14 Pf1 
…Ese un aspecto, esa es una herramienta. Hay otras que se llaman acuerdos, los 
acuerdos son conversaciones, charlas que tenemos las docentes con varias 
personas, o con la jefe inmediatamente superior, ehh, o hay otras personas 
establecidas dentro del colegio a las que se les ha dado ese encargo de hacer 
acuerdos, pueden ser incluso otras profesoras, o de la parte de psicología o de 
orientación, pero el objetivo del acuerdo es que el, yo pueda comentar con esa 
persona mis inquietudes como profesora, cómo me siento como empleada de la 
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institución, qué me gusta, que me disgusta, que proyectos tengo en mente, como 
podríamos mejorar esto, ese es el acuerdo, es hablar de lo que hago, de lo que 
podría hacer y de cómo podríamos mejorar. Esa sería otra herramienta. Otra es, 
las jefes de nivel, las directoras de nivel, se que finalizado el año pasan un informe 
de las profesoras que tenían a cargo, ¿no?, entonces me imagino que irá dirigido 
a desempeño como docente, puntualidad, pues a responsabilidad. 
4.ITEM  P16 Pf1 
Yo pienso que ese proceso se caracteriza
Mínimo son dos veces al año que nos hacen ese acompañamiento en el aula, pero 
como te dije cada 8 días estamos nosotras participando del equipo técnico, de 
Español como es mi caso y ahí también tenemos muchas cosas para trabajar, 
donde ella puede ir evaluándonos también  muchos aspectos  
 por ser continuo, claro se ve ya una 
parte final que es la escrita, donde ya se plasma, digamos la evaluación y las 
últimas observaciones que se hagan, pero aquí, esa evaluación, ese 
acompañamiento es diario, como te dije las personas que están encargadas de 
llevar a cabo esto tienen muy claro los criterios a evaluar y lo van diligenciando 
con mucho tiempo, no es algo que mañana tenemos que reunirnos a evaluar los 
profesores, no,   esto es un acompañamiento que es largo, es todo un  proceso 
muy completo muy dedicado y ya en el momento en que esta casi en su totalidad 
cuando tienen ya que pasar un registro escrito  
Bueno, pues  eso es constante, la directora de Nivel, pues ella esta 
constantemente, ella nos hace un seguimiento muy estricto en el sentido de que 
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nos acompaña todos los días y en todo momento está pendiente donde… pues 
obviamente esa evaluación es diaria y es constante, las niñas pues yo pienso que 
también, en la medida que pueden, o sea es que es muy fácil con las chiquitas, 
porque según lo que ellas… como las niñas reaccionan a las cosas, tú te puedes 
dar cuenta cómo les está yendo en ese proceso a la profesora, es muy fácil medir 
a las niñas y sentirlas,  porque ellas son muy expresivas,  y tu puedes notar 
muchas cosas, la verdad no estoy que bueno, la de las niñas es al final.  Por lo 
menos la de las niñas este año es el jueves, o sea es más o menos empezando el 
último bimestre, casi siempre es terminando tercero y empanzando cuarto.  La… 
se supone que acá la visita del acompañamiento a clases si puede ser en 
cualquier momento. 
Pues a mi me han revisado este año una vez, una vez no más, sin embargo. Este 
año por ejemplo Gina, la directora del nivel  no ha ido a ninguna de mis clases, el 
año pasado ella si fue, es como relativo, no es así como de muy enterada cómo se 
hace el proceso con las niñas  más grandes, no sé si ellas tengan la oportunidad 
de evaluar a sus profesoras con mas…o sea, más veces al año o como se hace, 
pero con estas chiquitas, yo pienso que si, obviamente  al final como te decía, la 
directora de nivel saca una muestra y les pregunta, pero pues, yo pienso que es 
muy fácil para nuestra coordinadora de nivel  como calibrar e ir mirando de 
acuerdo a los resultados pues son muy evidentes en las pequeñas.   
1.ITEM  P1 Pf2 
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Lo que busca es que nosotras nos motivemos, crezcamos como personas, tanto 
espiritual, personal y profesionalmente y cada día seamos mejor. Pues es la 
característica
SEGUNDA ETAPA: CONTINUACIÓN 
 para que podamos reflejarlo y trascender en nuestras alumnas y en 
nuestros padres de familia. Mmm…  Si… Acá están pendientes de esa parte 
personal, o sea como que… en qué te podemos ayudar, eh, cómo te sientes, es 
cómo más esa ayuda a las demás personas cuando se dejan, porque eso también 
es muy libre o sea hay personas que como que son herméticas y… en mi vida, no 
se metan yo soy así…por más de que quiera el colegio colaborarles y eso influye 
en la niñas ¿no? O sea cuando una persona está bien anímicamente, 
emocionalmente estable, pues la relación con las niñas va a ser buena, 
igualmente con los papás, eso es directamente proporcional, una persona pues si 
está mal en la casa, tiene dificultades pues va a venir acá no con el mejor ánimo, 
de pronto puede desquitarse con las niñas, va a tener dificultades con los papás o 
sea todo es un círculo ahí, entonces lo que yo veo es que el colegio quiere es 
como apoyar la parte personal, de cómo con un consejo, porque tampoco es que 
te estén diciendo que hacer o que no hacer no, es como escuchar, es más como 
la parte de escucha porque yo veo que mucha gente como que no tiene esa salida 
como que alguien las escuche, como una persona como con criterio porque 
escuchar  pues puede escuchar uno como muchas consejos de mucha gente pero  
una persona como con criterio y que está como de acuerdo con la misión y con la 
visión del colegio como poder 
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Corresponde a la mayor recurrencia del término CARACTERÍSTICAS, la 
codificación es negrita 
Item4 P10 Dr1 S1 
Yo pienso que a veces puede incidir en el despido de una profesora, de todas 
formas lo que te digo es una visión general, ahí se ven todas las características
De hecho la institución pues, cuenta con un área que hace parte del comité 
directivo del colegio encargada de suministrarle las herramientas  y aclararle las
 
supuestamente del perfil que se tiene de la persona y cuando la persona no llega 
a eso obviamente no sirve para la institución. Me imagino que muchas personas 
de las que han estado en el colegio y han  salido tienen que ver mucho con lo que 
se piensa de ellas, a pesar que de que de otra forma se miran tantas cosas, los 
resultados y que se escucha a veces a la persona. Si yo pienso que si 
aseguramos de la que ingrese al colegio tenga un perfil que después va a ser 
evaluado formalmente, entonces ahí hay una base alta, lo que puede ocurrir es 
que por otras circunstancias la docente sí tenga que salir, pero no es tan 
directamente ni depende solamente de la evaluación que se haga, es también,  
otros aspectos de su desempeño que se han visto por la coordinadora de nivel,  
fundamentalmente, que es la que está más cerca de las docentes que llevarían a 
hacer un análisis de  no continuidad de la docente. 
 
características para que ella termine como de afinar esa formación que ya debe 
traer  como persona al momento de ingresar, entonces hay toda un área en el 
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colegio dedicada a acompañar a esa docente en su proceso propio de formación, 
que es el área de orientación. 
El proceso de la evaluación inicia entonces, primero lo evalúa  la coordinadora 
académica, luego la coordinadora de nivel y luego las estudiantes y se le da 
tiempo de tres años. Ponemos un año, me parece que para las directivas 
considera seriamente el asunto. Si aparece que en un año fueron muchas las 
falencias de esa evaluación que no pudo superarlas se empiezan a tomar 
determinaciones, pero lo hacen ya a manera de directivos, lo que pasa es que la 
evaluación de las estudiantes nosotros la tenemos  dentro 100% lo de ellas se 
toma en un20%. (AI), Hay porcentaje para medir la evaluación. Sí, 40, 40 y 20 
porque lógicamente que la jefe directa  que es la coordinadora tiene una mirada 
desde otro ángulo y además los estudiantes dentro de todo son muy justos y a mí 
me impresiona, por eso es que me gustan tanto los estudiantes, pueden ser 
desbordados en sus sentimientos, pero desbordados… y  por eso uno tiene que 
manejar como la emocionalidad de ellos y por eso el porcentaje es más bajo, si le 
va mal en este bimestre con la profesora pues la profesora es detestable, pero en 
el fondo lo que dicen siempre hay algo, a una persona que es impuntual, la 
evaluación sale impuntual, pero de todas, por eso digo que son muy justas, es 
más llamativo que sea año tras año porque la profesora pudo haber tenido un  
grupo muy difícil, haberle dado mucha guerra o las mismas niñas, si uno da 
matemáticas, que este grupo detesta las matemáticas es porque la profesora no 
les gusta, entonces el próximo año le  toca un grupo que tiene más empatía con la 
docente y aptitud matemática, a lo mejor la valoren diferente, entonces va varia de 
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un año a otro año, puede que las estudiantes a un año la evalúen mal y al 
siguiente año la evalúan mal, uno dice hay algo, es más justo darle la oportunidad 
de que la evalúen distintos grupos y no que el grupo defina. Pero como en toda 
institución hay momentos de afán, uno se equivoca, y ahorita que vamos en la 
mitad y no aparece la profesora soñada  con las características
Item1 P7 Pf1  
 que necesitamos 
y no es lo que más feliz nos deje, pero cómo voy a tener un grupo solo pues toca 
mantenerlo, pues ya se deja terminar el año, pues sí el proceso de selección, a mí 
me da pena ya deben estar rendidas, ya se le hacen todas las pruebas 
psicotécnicas, después la directora académica, después la directora, y por último 
la jefe de departamento, pero para poder llegar en la selección y tengamos más 
oportunidades a que crezca cada una en su trabajo profesional. Pero como en 
todo no salen las cosas como uno ha soñado, no. 
Yo pienso que a veces puede incidir en el despido de una profesora, de todas 
formas lo que te digo es una visión general, ahí se ven todos las características 
supuestamente del per 
Características
Item4 P12 Pf2  
  que se tiene de la persona y cuando la persona no llega a eso 
obviamente no sirve para la institución. Me imagino que muchas personas de las 
que han estado en el colegio y han  salido tienen que ver mucho con lo que se 
piensa de ellas, a pesar que de que de otra forma se miran tantas cosas, los 
resultados y que se escucha a veces a la persona. Si yo pienso que si. 
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Pues nos evalúa la jefe inmediata, la coordinadora de nivel, la directora del equipo 
técnico, y también hay una apreciación también de la junta directiva, ellas también 
como dije anteriormente, pues nos conocen muy bien y aportan también su criterio 
y su parte  QUE caracteriza
Item4 P15 Pf2  
 de la evaluación  
Yo pienso que ese proceso es continuo, claro se ve ya una parte final que es la 
escrita, donde ya se plasma, digamos las características
4.ITEM  P15 Pf1 
 evaluación y las últimas 
observaciones que se hagan, pero aquí, esa evaluación, ese acompañamiento es 
diario, como te dije las personas que están encargadas de llevar a cabo esto 
tienen muy claro los criterios a evaluar y lo van diligenciando con mucho tiempo, 
no es algo que mañana tenemos que reunirnos a evaluar los profesores, no,   esto 
es un acompañamiento que es largo, es todo un  proceso muy completo muy 
dedicado y ya en el momento en que esta casi en su totalidad cuando tienen ya 
que pasar un registro escrito . 
Somos evaluadas permanentemente, esa es una característica
1.ITEM  P2 Pf1 
. Por ejemplo, con 
la coordinadora de nivel se debe hacer por lo menos un acuerdo mensual, ve?, las 
directoras de departamento, deben por periodo que es de 2 meses, por lo menos 
observar una charla y retroalimentarnos, entonces sí tienen como marcado un 
periodo en que se deben hacer. Las niñas generalmente si es finalizando porque 
estamos acabando ya el año, estamos a…, nos queda un periodo de dos meses,  
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Sé que existen varios mecanismos, precisamente esta semana se aplicó uno de 
esos mecanismos  característicos
Pues yo conozco el que Gina, la coordinadora, usa, pues  nos lo ha mostrado en 
varias oportunidades, en las reuniones también que nos hacen en general nos 
muestran los parámetros con los que nos van a evaluar, Leticia la coordinadora 
del departamento también nos ha hecho ver qué es lo que ella ve en las clases. 
 de la evaluación que hacen las alumnas a sus 
profesores. Ehh, yo no sabría decirte cuales son los ítems pues te puedo nombrar 
algunos, les preguntan a las niñas sobre las planeaciones, que tan claras son, 
puntualidad de la profesora, qué tan clara es en las explicaciones,  si atiende 
reclamos y aclara dudas, son varios puntos sobre el quehacer diario de un 
docente visto desde la mirada de las niñas. Ellas van a la sala de cómputo por 
grupos y evalúan a todas las maestras que tienen que ver con ellas, que aquí le 
llamamos equipo docente.  
4.ITEM  P14 Pf1 
Sé que existen varios mecanismos, precisamente esta semana se aplicó uno de 
esos mecanismos  característicos de la evaluación que hacen las alumnas a sus 
profesores. Ehh, yo no sabría decirte cuales son los ítems pues te puedo nombrar 
algunos, les preguntan a las niñas sobre las planeaciones, que tan claras son, 
puntualidad de la profesora, qué tan clara es en las explicaciones,  si atiende 
reclamos y aclara dudas, son varios puntos sobre el quehacer diario de un 
docente visto desde la mirada de las niñas. Ellas van a la sala de cómputo por 
grupos y evalúan a todas las maestras que tienen que ver con ellas, que aquí le 
llamamos equipo docente.  
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…Ese un aspecto, esa es una herramienta. Hay otras que se llaman acuerdos, los 
acuerdos son conversaciones, charlas que tenemos las docentes con varias 
personas, o con la jefe inmediatamente superior, ehh, o hay otras personas 
establecidas dentro del colegio a las que se les ha dado ese encargo de hacer 
acuerdos, pueden ser incluso otras profesoras, o de la parte de psicología o de 
orientación, pero el objetivo del acuerdo es que el, yo pueda comentar con esa 
persona mis inquietudes como profesora, cómo me siento como empleada de la 
institución, qué me gusta, que me disgusta, que proyectos tengo en mente, como 
podríamos mejorar esto, ese es el acuerdo, es hablar de lo que hago, de lo que 
podría hacer y de cómo podríamos mejorar. Esa sería otra herramienta. Otra es, 
las jefes de nivel, las directoras de nivel, se que finalizado el año pasan un informe 
de las profesoras que tenían a cargo, ¿no?, entonces me imagino que irá dirigido 
a desempeño como docente, puntualidad, pues a responsabilidad. 
4.ITEM  P16 Pf1 
Yo pienso que ese proceso se caracteriza por ser continuo, claro se ve ya una 
parte final que es la escrita, donde ya se plasma, digamos la evaluación y las 
últimas observaciones que se hagan, pero aquí, esa evaluación, ese 
acompañamiento es diario, como te dije las personas que están encargadas de 
llevar a cabo esto tienen muy claro los criterios a evaluar y lo van diligenciando 
con mucho tiempo, no es algo que mañana tenemos que reunirnos a evaluar los 
profesores, no,   esto es un acompañamiento que es largo, es todo un  proceso 
muy completo muy dedicado y ya en el momento en que esta casi en su totalidad 
cuando tienen ya que pasar un registro escrito  
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Mínimo son dos veces al año que nos hacen ese acompañamiento en el aula, pero 
como te dije cada 8 días estamos nosotras participando del equipo técnico, de 
Español como es mi caso y ahí también tenemos muchas cosas para trabajar, 
donde ella puede ir evaluándonos también  muchos aspectos  
Bueno, pues  eso es constante, la directora de Nivel, pues ella está 
constantemente, ella nos hace un seguimiento muy estricto en el sentido de que 
nos acompaña todos los días y en todo momento está pendiente donde… pues 
obviamente esa evaluación es diaria y es constante, las niñas pues yo pienso que 
también, en la medida que pueden, o sea es que es muy fácil con las chiquitas, 
porque según lo que ellas… como las niñas reaccionan a las cosas, tú te puedes 
dar cuenta cómo les está yendo en ese proceso a la profesora, es muy fácil medir 
a las niñas y sentirlas,  porque ellas son muy expresivas,  y tu puedes notar 
muchas cosas, la verdad no estoy que bueno, la de las niñas es al final.  Por lo 
menos la de las niñas este año es el jueves, o sea es más o menos empezando el 
último bimestre, casi siempre es terminando tercero y empanzando cuarto.  La… 
se supone que acá la visita del acompañamiento a clases si puede ser en 
cualquier momento. 
Pues a mí me han revisado este año una vez, una vez no más, sin embargo. Este 
año por ejemplo Gina, la directora del nivel  no ha ido a ninguna de mis clases, el 
año pasado ella si fue, es como relativo, no es así como de muy enterada cómo se 
hace el proceso con las niñas  más grandes, no sé si ellas tengan la oportunidad 
de evaluar a sus profesoras con más…o sea, más veces al año o como se hace, 
pero con estas chiquitas, yo pienso que si, obviamente  al final como te decía, la 
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directora de nivel saca una muestra y les pregunta, pero pues, yo pienso que es 
muy fácil para nuestra coordinadora de nivel  como calibrar e ir mirando de 
acuerdo a los resultados pues son muy evidentes en las pequeñas.   
1.ITEM  P1 Pf2 
Lo que busca es que nosotras nos motivemos, crezcamos como personas, tanto 
espiritual, personal y profesionalmente y cada día seamos mejor. Pues es la 
característica para que podamos reflejarlo y trascender en nuestras alumnas y en 
nuestros padres de familia. Mmm…  Si… Acá están pendientes de esa parte 
personal, o sea como que… en qué te podemos ayudar, eh, cómo te sientes, es 
cómo más esa ayuda a las demás personas cuando se dejan, porque eso también 
es muy libre o sea hay personas que como que son herméticas y… en mi vida, no 
se metan yo soy así…por más de que quiera el colegio colaborarles y eso influye 
en la niñas no? O sea cuando una persona está bien anímicamente, 
emocionalmente estable, pues la relación con las niñas va a ser buena, 
igualmente con los papás, eso es directamente proporcional, una persona pues si 
está mal en la casa, tiene dificultades pues va a venir acá no con el mejor ánimo, 
de pronto puede desquitarse con las niñas, va a tener dificultades con los papás o 
sea todo es un círculo ahí, entonces lo que yo veo es que el colegio quiere es 
como apoyar la parte personal, de cómo con un consejo, porque tampoco es que 
te estén diciendo que hacer o que no hacer no, es como escuchar, es más como 
la parte de escucha porque yo veo que mucha gente como que no tiene esa salida 
como que alguien las escuche, como una persona como con criterio porque 
escuchar  pues puede escuchar uno como muchas consejos de mucha gente pero  
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una persona como con criterio y que está como de acuerdo con la misión y con la 
visión del colegio como poder. 
 
TERCERA ETAPA 
PERTINENCIA del término recurrente 
Item4 P10 Dr1 S1 
Yo pienso que a veces puede incidir en el despido de una profesora, de todas 
formas lo que te digo es una visión general, ahí se ven todos las características 
supuestamente del perfil que se tiene de la persona y cuando la persona no llega 
a eso obviamente no sirve para la institución. Me imagino que muchas personas 
de las que han estado en el colegio y han  salido tienen que ver mucho con lo que 
se piensa de ellas, a pesar que de que de otra forma se miran tantas cosas, los 
resultados y que se escucha a veces a la persona. Si yo pienso que si 
aseguramos de la que ingrese al colegio tenga un perfil que después va a ser 
evaluado formalmente, entonces ahí hay una base alta, lo que puede ocurrir es 
que por otras circunstancias la docente sí tenga que salir, pero no es tan 
directamente ni depende solamente de la evaluación que se haga, es también,  
otros aspectos de su desempeño que se han visto por la coordinadora de nivel,  
fundamentalmente, que es la que está más cerca de las docentes que llevarían a 
hacer un análisis de  no continuidad de la docente.* 
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De hecho la institución pues, cuenta con un área que hace parte del comité 
directivo del colegio encargada de suministrarle las herramientas  y aclararle las 
características
El proceso de la evaluación inicia entonces, primero lo evalúa  la coordinadora 
académica, luego la coordinadora de nivel y luego las estudiantes y se le da 
tiempo de tres años. Ponemos un año, me parece que para las directivas 
considera seriamente el asunto. Si aparece que en un año fueron muchas las 
falencias de esa evaluación que no pudo superarlas se empiezan a tomar 
determinaciones, pero lo hacen ya a manera de directivos, lo que pasa es que la 
evaluación de las estudiantes nosotros la tenemos  dentro 100% lo de ellas se 
toma en un20%. (AI), Hay porcentaje para medir la evaluación. Sí, 40, 40 y 20 
porque lógicamente que la jefe directa  que es la coordinadora tiene una mirada 
desde otro ángulo y además los estudiantes dentro de todo son muy justos y a mí 
me impresiona, por eso es que me gustan tanto los estudiantes, pueden ser 
desbordados en sus sentimientos, pero desbordados… y  por eso uno tiene que 
manejar como la emocionalidad de ellos y por eso el porcentaje es más bajo, si le 
va mal en este bimestre con la profesora pues la profesora es detestable, pero en 
el fondo lo que dicen siempre hay algo, a una persona que es impuntual, la 
evaluación sale impuntual, pero de todas, por eso digo que son muy justas, es 
más llamativo que sea año tras año porque la profesora pudo haber tenido un  
 para que ella termine como de afinar esa formación que ya debe 
traer  como persona al momento de ingresar, entonces hay toda un área en el 
colegio dedicada a acompañar a esa docente en su proceso propio de formación, 
que es el área de orientación.  
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grupo muy difícil, haberle dado mucha guerra o las mismas niñas, si uno da 
matemáticas, que este grupo detesta las matemáticas es porque la profesora no 
les gusta, entonces el próximo año le  toca un grupo que tiene más empatía con la 
docente y aptitud matemática, a lo mejor la valoren diferente, entonces va varia de 
un año a otro año, puede que las estudiantes a un año la evalúen mal y al 
siguiente año la evalúan mal, uno dice hay algo, es más justo darle la oportunidad 
de que la evalúen distintos grupos y no que el grupo defina. Pero como en toda 
institución hay momentos de afán, uno se equivoca, y ahorita que vamos en la 
mitad y no aparece la profesora soñada    con las características
Item1 P5 Pf2  
 y no es lo que 
más feliz nos deje, pero cómo voy a tener un grupo solo pues toca mantenerlo, 
pues ya se deja terminar el año, pues sí el proceso de selección, a mí me da pena 
ya deben estar rendidas, ya se le hacen todas las pruebas psicotécnicas, después 
la directora académica, después la directora, y por último la jefe de departamento, 
pero para poder llegar en la selección y tengamos más oportunidades a que 
crezca cada una en su trabajo profesional. Pero como en todo no salen las cosas 
como uno ha soñado, no. 
Si, realmente, aquí en el Gimnasio Iragua hay algo que nos caracteriza, nos hace 
diferentes y es la… cuando nosotros nos equivocamos y tenemos que mejorar 
algo realmente se hace a través de una corrección fraterna donde te tienen en 
cuenta primero como persona, el objetivo no es calificarte o hacerte resaltar tus 
errores, que es como te decía, que es un acuerdo que tiene uno ahí al lado. Mira 
creo que estas en esto fallando, porque no intentamos esto, yo te ayudo, es un 
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bastón de ayuda en cualquier momento y no es un juez que te está diciendo, mira, 
o descalificando, es algo muy lindo realmente durante estos 14 años los he vivido 
y pues sí,  es algo que uno agradece, porque no es que te digan las cosas por 
mejorar al contrario te las dicen de una manera que te ayuda a crecer y no te 
indispone para decir ¡ahí!, y pues no aceptar uno las cosas sino es algo muy lindo 
y una manera muy especial y muy cuidadosa que nos ayuda a crecer y a mejorar y 
si no estamos en condiciones, entonces insisten en ese acompañamiento viendo a 
ver de qué manera nos pueden guiar, nos pueden motivar, porque la idea es 
formarnos y ayudarnos para que podamos trascender y no etiquetarnos  y salimos 
del colegio. No así no es. 
 Pienso que si,  de hecho el perfil, como que se maneja acá es el perfil ASPAEN, 
como que son las características hasta antes de entrar, como que uno empieza a 
ver ya como es el…, como el ambiente en el colegio y entonces si hay personas 
como que a veces no encajan, de pronto con ese perfil que a nivel personal sería 
como la prudencia, como los valores como muy… muy vividos. De pronto es ese 
como el… como el que yo pensaría, aunque a mí nunca me han dicho nada a nivel 
personal excepto la preceptoría, lo de los acuerdos (Risas) porque mi jefe no, ella 
no se mete a decirme nada personal. Pero si son las dos partes, si te fijas también 
hay una parte que es el acompañamiento en cuanto a virtudes y la parte formativa 
y la otra parte, la académica porque yo veo que el colegio se preocupa más allá de 
solo los resultados académicos de que las profesoras también estén como… como 




Item1 P7 Pf1  
Yo pienso que a veces puede incidir en el despido de una profesora, de todas 
formas lo que te digo es una visión general, ahí se ven todos las características
Item4 P12 Pf2  
 
supuestamente del perfil que se tiene de la persona y cuando la persona no llega 
a eso obviamente no sirve para la institución. Me imagino que muchas personas 
de las que han estado en el colegio y han  salido tienen que ver mucho con lo que 
se piensa de ellas, a pesar que de que de otra forma se miran tantas cosas, los 
resultados y que se escucha a veces a la persona. 
Pues nos evalúa la jefe inmediata, la coordinadora de nivel, la directora del equipo 
técnico, y también hay una apreciación también de la junta directiva, ellas también 
como dije anteriormente, pues nos conocen muy bien y aportan también su criterio 
y su parte  QUE caracteriza
Item4 P15 Pf2  
 de la evaluación.  
Yo pienso que ese proceso es continuo, claro se ve ya una parte final que es la 
escrita, donde ya se plasma, digamos las características evaluación y las últimas 
observaciones que se hagan, pero aquí, esa evaluación, ese acompañamiento es 
diario, como te dije las personas que están encargadas de llevar a cabo esto 
tienen muy claro los criterios a evaluar y lo van diligenciando con mucho tiempo, 
no es algo que mañana tenemos que reunirnos a evaluar los profesores, no,   esto 
es un acompañamiento que es largo, es todo un  proceso muy completo muy 
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dedicado y ya en el momento en que esta casi en su totalidad cuando tienen ya 
que pasar un registro escrito. 
4.ITEM  P15 Pf1 
Somos evaluadas permanentemente, esa es una característica
1.ITEM  P2 Pf1 
. Por ejemplo, con 
la coordinadora de nivel se debe hacer por lo menos un acuerdo mensual, ve?, las 
directoras de departamento, deben por periodo que es de 2 meses, por lo menos 
observar una charla y retroalimentarnos, entonces sí tienen como marcado un 
periodo en que se deben hacer. Las niñas generalmente si es finalizando porque 
estamos acabando ya el año, estamos a…, nos queda un periodo de dos meses,  
Sé que existen varios mecanismos, precisamente esta semana se aplicó uno de 
esos mecanismos  característicos
Pues yo conozco el que Gina, la coordinadora, usa, pues  nos lo ha mostrado en 
varias oportunidades, en las reuniones también que nos hacen en general nos 
 de la evaluación que hacen las alumnas a sus 
profesores. Ehh, yo no sabría decirte cuales son los ítems pues te puedo nombrar 
algunos, les preguntan a las niñas sobre las planeaciones, que tan claras son, 
puntualidad de la profesora, qué tan clara es en las explicaciones,  si atiende 
reclamos y aclara dudas, son varios puntos sobre el quehacer diario de un 
docente visto desde la mirada de las niñas. Ellas van a la sala de cómputo por 
grupos y evalúan a todas las maestras que tienen que ver con ellas, que aquí le 
llamamos equipo docente.  
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muestran los parámetros con los que nos van a evaluar, Leticia la coordinadora 
del departamento también nos ha hecho ver qué es lo que ella ve en las clases. 
Sé que existen varios mecanismos, precisamente esta semana se aplicó uno de 
esos mecanismos  característicos
Ese un aspecto, esa es una herramienta. Hay otras que se llaman acuerdos, los 
acuerdos son conversaciones, charlas que tenemos las docentes con varias 
personas, o con la jefe inmediatamente superior, ehh, o hay otras personas 
establecidas dentro del colegio a las que se les ha dado ese encargo de hacer 
acuerdos, pueden ser incluso otras profesoras, o de la parte de psicología o de 
orientación, pero el objetivo del acuerdo es que el, yo pueda comentar con esa 
persona mis inquietudes como profesora, cómo me siento como empleada de la 
institución, qué me gusta, que me disgusta, que proyectos tengo en mente, como 
podríamos mejorar esto, ese es el acuerdo, es hablar de lo que hago, de lo que 
podría hacer y de cómo podríamos mejorar. Esa sería otra herramienta. Otra es, 
las jefes de nivel, las directoras de nivel, se que finalizado el año pasan un informe 
 de la evaluación que hacen las alumnas a sus 
profesores. Ehh, yo no sabría decirte cuales son los ítems pues te puedo nombrar 
algunos, les preguntan a las niñas sobre las planeaciones, que tan claras son, 
puntualidad de la profesora, qué tan clara es en las explicaciones,  si atiende 
reclamos y aclara dudas, son varios puntos sobre el quehacer diario de un 
docente visto desde la mirada de las niñas. Ellas van a la sala de cómputo por 
grupos y evalúan a todas las maestras que tienen que ver con ellas, que aquí le 
llamamos equipo docente.  
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de las profesoras que tenían a cargo, ¿no?, entonces me imagino que irá dirigido 
a desempeño como docente, puntualidad, pues a responsabilidad. 
4.ITEM  P16 Pf1 
Yo pienso que ese proceso se caracteriza
Mínimo son dos veces al año que nos hacen ese acompañamiento en el aula, pero 
como te dije cada 8 días estamos nosotras participando del equipo técnico, de 
Español como es mi caso y ahí también tenemos muchas cosas para trabajar, 
donde ella puede ir evaluándonos también  muchos aspectos  
 por ser continuo, claro se ve ya una 
parte final que es la escrita, donde ya se plasma, digamos la evaluación y las 
últimas observaciones que se hagan, pero aquí, esa evaluación, ese 
acompañamiento es diario, como te dije las personas que están encargadas de 
llevar a cabo esto tienen muy claro los criterios a evaluar y lo van diligenciando 
con mucho tiempo, no es algo que mañana tenemos que reunirnos a evaluar los 
profesores, no,   esto es un acompañamiento que es largo, es todo un  proceso 
muy completo muy dedicado y ya en el momento en que esta casi en su totalidad 
cuando tienen ya que pasar un registro escrito  
Bueno, pues  eso es constante, la directora de Nivel, pues ella está 
constantemente, ella nos hace un seguimiento muy estricto en el sentido de que 
nos acompaña todos los días y en todo momento está pendiente donde… pues 
obviamente esa evaluación es diaria y es constante, las niñas pues yo pienso que 
también, en la medida que pueden, o sea es que es muy fácil con las chiquitas, 
porque según lo que ellas… como las niñas reaccionan a las cosas, tú te puedes 
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dar cuenta cómo les está yendo en ese proceso a la profesora, es muy fácil medir 
a las niñas y sentirlas,  porque ellas son muy expresivas,  y tu puedes notar 
muchas cosas, la verdad no estoy que bueno, la de las niñas es al final.  Por lo 
menos la de las niñas este año es el jueves, o sea es más o menos empezando el 
último bimestre, casi siempre es terminando tercero y empanzando cuarto.  La… 
se supone que acá la visita del acompañamiento a clases si puede ser en 
cualquier momento. 
Pues a mí me han revisado este año una vez, una vez no más, sin embargo. Este 
año por ejemplo Gina, la directora del nivel  no ha ido a ninguna de mis clases, el 
año pasado ella si fue, es como relativo, no es así como de muy enterada cómo se 
hace el proceso con las niñas  más grandes, no sé si ellas tengan la oportunidad 
de evaluar a sus profesoras con mas…o sea, más veces al año o como se hace, 
pero con estas chiquitas, yo pienso que si, obviamente  al final como te decía, la 
directora de nivel saca una muestra y les pregunta, pero pues, yo pienso que es 
muy fácil para nuestra coordinadora de nivel  como calibrar e ir mirando de 
acuerdo a los resultados pues son muy evidentes en las pequeñas.   
1.ITEM  P1 Pf2 
Lo que busca es que nosotras nos motivemos, crezcamos como personas, tanto 
espiritual, personal y profesionalmente y cada día seamos mejor. Pues es la 
característica para que podamos reflejarlo y trascender en nuestras alumnas y en 
nuestros padres de familia. Mmm…  Si… Acá están pendientes de esa parte 
personal, o sea como que… en qué te podemos ayudar, eh, cómo te sientes, es 
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cómo más esa ayuda a las demás personas cuando se dejan, porque eso también 
es muy libre o sea hay personas que como que son herméticas y… en mi vida, no 
se metan yo soy así…por más de que quiera el colegio colaborarles y eso influye 
en la niñas no? O sea cuando una persona está bien anímicamente, 
emocionalmente estable, pues la relación con las niñas va a ser buena, 
igualmente con los papás, eso es directamente proporcional, una persona pues si 
está mal en la casa, tiene dificultades pues va a venir acá no con el mejor ánimo, 
de pronto puede desquitarse con las niñas, va a tener dificultades con los papás o 
sea todo es un círculo ahí, entonces lo que yo veo es que el colegio quiere es 
como apoyar la parte personal, de cómo con un consejo, porque tampoco es que 
te estén diciendo que hacer o que no hacer no, es como escuchar, es más como 
la parte de escucha porque yo veo que mucha gente como que no tiene esa salida 
como que alguien las escuche, como una persona como con criterio porque 
escuchar  pues puede escuchar uno como muchas consejos de mucha gente pero  
una persona como con criterio y que está como de acuerdo con la misión y con la 
visión del colegio . 
CUARTA ETAPA: 
SELECCIÓN O RECORTE, EN LOS RELATOS RESULTANTES, DE LOS 
APAPRTADOS PERITNENTES O M ÁS RELACIONADOS CON NUESTRO 
CRITERIO INICIAL 
Item4 P10 Dr1 S1 
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Yo pienso que a veces puede incidir en el despido de una profesora, de todas 
formas lo que te digo es una visión general, ahí se ven todos las características 
supuestamente del perfil que se tiene de la persona y cuando la persona no llega 
a eso obviamente no sirve para la institución. Me imagino que muchas personas 
de las que han estado en el colegio y han  salido tienen que ver mucho con lo que 
se piensa de ellas, a pesar que de que de otra forma se miran tantas cosas, los 
resultados y que se escucha a veces a la persona. Si yo pienso que si 
aseguramos de la que ingrese al colegio tenga un perfil que después va a ser 
evaluado formalmente, entonces ahí hay una base alta, lo que puede ocurrir es 
que por otras circunstancias la docente sí tenga que salir, pero no es tan 
directamente ni depende solamente de la evaluación que se haga, es también,  
otros aspectos de su desempeño que se han visto por la coordinadora de nivel,  
fundamentalmente, que es la que está más cerca de las docentes que llevarían a 
hacer un análisis de  no continuidad de la docente. 
Item1 P5 Pf2  
Si, realmente, aquí en el Gimnasio Iragua hay algo que nos caracteriza, nos hace 
diferentes y es la… cuando nosotros nos equivocamos y tenemos que mejorar 
algo realmente se hace a través de una corrección fraterna donde te tienen en 
cuenta primero como persona, el objetivo no es calificarte o hacerte resaltar tus 
errores, que es como te decía, que es un acuerdo que tiene uno ahí al lado. Mira 
creo que estas en esto fallando, porque no intentamos esto, yo te ayudo, es un 
bastón de ayuda en cualquier momento y no es un juez que te está diciendo, mira, 
o descalificando, es algo muy lindo realmente durante estos 14 años los he vivido 
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y pues si,  es algo que uno agradece, porque no es que te digan las cosas por 
mejorar al contrario te las dicen de una manera que te ayuda a crecer y no te 
indispone para decir ahiiii!!!!, y pues no aceptar uno las cosas sino es algo muy 
lindo y una manera muy especial y muy cuidadosa que nos ayuda a crecer y a 
mejorar y si no estamos en condiciones, entonces insisten en ese 
acompañamiento viendo a ver de qué manera nos pueden guiar, nos pueden 
motivar, porque la idea es formarnos y ayudarnos para que podamos trascender y 
no etiquetarnos  y salimos del colegio. No así no es. 
Pienso que si,  de hecho el perfil, como que se maneja acá es el perfil ASPAEN, 
como que son las características
Item1 P7 Pf1  
 hasta antes de entrar, como que uno empieza a 
ver ya como es el…, como el ambiente en el colegio y entonces si hay personas 
como que a veces no encajan, de pronto con ese perfil que a nivel personal sería 
como la prudencia, como los valores como muy… muy vividos. De pronto es ese 
como el… como el que yo pensaría, aunque a mí nunca me han dicho nada a nivel 
personal excepto la preceptoría, lo de los acuerdos (Risas) porque mi jefe no, ella 
no se mete a decirme nada personal. Pero si son las dos partes, si te fijas también 
hay una parte que es el acompañamiento en cuanto a virtudes y la parte formativa 
y la otra parte, la académica porque yo veo que el colegio se preocupa más allá de 
solo los resultados académicos de que las profesoras también estén como… como 




Yo pienso que a veces puede incidir en el despido de una profesora, de todas 
formas lo que te digo es una visión general, ahí se ven todos las características
Item4 P12 Pf2  
 
supuestamente del perfil que se tiene de la persona y cuando la persona no llega 
a eso obviamente no sirve para la institución.  
Pues nos evalúa la jefe inmediata, la coordinadora de nivel, la directora del equipo 
técnico, y también hay una apreciación también de la junta directiva, ellas también 
como dije anteriormente, pues nos conocen muy bien y aportan también su criterio 
y su parte  QUE caracteriza
Item4 P15 Pf2  
 de la evaluación  
Yo pienso que ese proceso es continuo, claro se ve ya una parte final que es la 
escrita, donde ya se plasma, digamos las características
4.ITEM  P15 Pf1 
 evaluación y las últimas 
observaciones que se hagan, pero aquí, esa evaluación, ese acompañamiento es 
diario, como te dije las personas que están encargadas de llevar a cabo esto 
tienen muy claro los criterios a evaluar y lo van diligenciando con mucho tiempo, 
no es algo que mañana tenemos que reunirnos a evaluar los profesores, no,   esto 
es un acompañamiento que es largo, es todo un  proceso muy completo muy 
dedicado y ya en el momento en que esta casi en su totalidad cuando tienen ya 
que pasar un registro escrito . 
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Somos evaluadas permanentemente, esa es una característica
1.ITEM  P2 Pf1 
. Por ejemplo, con 
la coordinadora de nivel se debe hacer por lo menos un acuerdo mensual, ve?, las 
directoras de departamento, deben por periodo que es de 2 meses, por lo menos 
observar una charla y retroalimentarnos, entonces sí tienen como marcado un 
periodo en que se deben hacer. Las niñas generalmente si es finalizando porque 
estamos acabando ya el año, estamos a…, nos queda un periodo de dos meses,  
Sé que existen varios mecanismos, precisamente esta semana se aplicó uno de 
esos mecanismos  característicos
 
 de la evaluación que hacen las alumnas a sus 
profesores. Ehh, yo no sabría decirte cuales son los ítems pues te puedo nombrar 
algunos, les preguntan a las niñas sobre las planeaciones, que tan claras son, 
puntualidad de la profesora, qué tan clara es en las explicaciones,  si atiende 
reclamos y aclara dudas, son varios puntos sobre el quehacer diario de un 
docente visto desde la mirada de las niñas. Ellas van a la sala de cómputo por 
grupos y evalúan a todas las maestras que tienen que ver con ellas, que aquí le 
llamamos equipo docente.  
…Ese un aspecto, esa es una herramienta. Hay otras que se llaman acuerdos, los 
acuerdos son conversaciones, charlas que tenemos las docentes con varias 
personas, o con la jefe inmediatamente superior, ehh, o hay otras personas 
establecidas dentro del colegio a las que se les ha dado ese encargo de hacer 
acuerdos, pueden ser incluso otras profesoras, o de la parte de psicología o de 
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orientación, pero el objetivo del acuerdo es que el, yo pueda comentar con esa 
persona mis inquietudes como profesora, cómo me siento como empleada de la 
institución, qué me gusta, que me disgusta, que proyectos tengo en mente, como 
podríamos mejorar esto, ese es el acuerdo, es hablar de lo que hago, de lo que 
podría hacer y de cómo podríamos mejorar. Esa sería otra herramienta. Otra es, 
las jefes de nivel, las directoras de nivel, se que finalizado el año pasan un informe 
de las profesoras que tenían a cargo, ¿no?, entonces me imagino que irá dirigido 
a desempeño como docente, puntualidad, pues a responsabilidad. 
4.ITEM  P16 Pf1 
Yo pienso que ese proceso se caracteriza
1.ITEM  P1 Pf2 
 por ser continuo, claro se ve ya una 
parte final que es la escrita, donde ya se plasma, digamos la evaluación y las 
últimas observaciones que se hagan, pero aquí, esa evaluación, ese 
acompañamiento es diario, como te dije las personas que están encargadas de 
llevar a cabo esto tienen muy claro los criterios a evaluar y lo van diligenciando 
con mucho tiempo, no es algo que mañana tenemos que reunirnos a evaluar los 
profesores, no,   esto es un acompañamiento que es largo, es todo un  proceso 
muy completo muy dedicado y ya en el momento en que esta casi en su totalidad 
cuando tienen ya que pasar un registro escrito . 
Lo que busca es que nosotras nos motivemos, crezcamos como personas, tanto 
espiritual, personal y profesionalmente y cada día seamos mejor. Pues es la 
característica para que podamos reflejarlo y trascender en nuestras alumnas y en 
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nuestros padres de familia. Mmm…  Si… Acá están pendientes de esa parte 
personal, o sea como que… (…) osea cuando una persona está bien 
anímicamente, emocionalmente estable, pues la relación con las niñas va a ser 
buena, igualmente con los papás, eso es directamente proporcional (…) 
CUARTA ETAPA: 
SELECCIÓN O RECORTE, EN LOS RELATOS RESULTANTES, DE LOS 
APAPRTADOS PERITNENTES O 
 M ÁS RELACIONADOS CON NUESTRO CRITERIO INICIAL 
Item4 P10 Dr1 S1 
Yo pienso que a veces puede incidir en el despido de una profesora, de todas 
formas lo que te digo es una visión general, ahí se ven todos las características 
supuestamente del perfil que se tiene de la persona y cuando la persona no llega 
a eso obviamente no sirve para la institución (…) 
(…) aseguramos de la que ingrese al colegio tenga unas características 
Item1 P5 Pf2  
que 
después van a ser evaluadas formalmente (…) 
Pienso que si,  de hecho el perfil, como que se maneja acá es el perfil ASPAEN, 
como que son las características
Item1 P7 Pf1  
 hasta antes de entrar, como que uno empieza a 
ver ya como es el, como el ambiente en el colegio. (…) 
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Yo pienso que a veces puede incidir en el despido de una profesora, de todas 
formas lo que te digo es una visión general, ahí se ven todos las características  
supuestamente del perfil que se tiene de la persona y cuando la persona no llega 
a eso obviamente no sirve para la institución 
Item4 P12 Pf2  
Pues nos evalúa la jefe inmediata, la coordinadora de nivel, la directora del equipo 
técnico, y también hay una apreciación también de la junta directiva, ellas también 
como dije anteriormente,(…) su parte  que caracteriza
Item4 P15 Pf2  
 de la evaluación  
Yo pienso que ese proceso es continuo, claro se ve ya una parte final que es la 
escrita, donde ya se plasma, digamos las características
Item4 P12 Pf2  
 evaluación ( … )lo van 
diligenciando con mucho tiempo, no es algo que mañana tenemos que reunirnos a 
evaluar los profesores, no,  ( …) 
Pues nos evalúa la jefe inmediata, la coordinadora de nivel, la directora del equipo 
técnico, y también hay una apreciación también de la junta directiva, ellas también 
como dije anteriormente, (…)  caracteriza
Item4 P15 Pf2  
 de la evaluación  
Yo pienso que ese proceso es continuo, claro se ve ya una parte final que es la 
escrita, donde ya se plasma, digamos las características evaluación (…) esto es 
un acompañamiento que es largo, es todo un  proceso muy completo muy 
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dedicado y ya en el momento en que esta casi en su totalidad cuando tienen ya 
que pasar un registro escrito. 
4.ITEM  P15 Pf1 
Somos evaluadas permanentemente, esa es una característica
1.ITEM  P2  
. Por ejemplo, con 
la coordinadora de nivel se debe hacer por lo menos un acuerdo mensual, ¿ve?, 
(…) por periodo que es de 2 meses, por lo menos observar una charla y 
retroalimentarnos, entonces sí tienen como marcado un periodo en que se deben 
hacer. Las niñas generalmente si es finalizando porque estamos acabando ya el 
año, estamos a…, (…)  
(…) Ese un aspecto, esa es una herramienta. Hay otras que se llaman acuerdos, 
los acuerdos son conversaciones, charlas que tenemos las docentes con varias 
personas, o con la jefe inmediatamente superior, ehh, o hay otras personas 
establecidas dentro del colegio a las que se les ha dado ese encargo de hacer 
acuerdos, pueden ser incluso otras profesoras, o de la parte de psicología o de 
orientación, pero el objetivo del acuerdo es que el, yo pueda comentar con esa 
persona mis inquietudes como profesora, cómo me siento como empleada de la 
institución, qué me gusta, que me disgusta, que proyectos tengo en mente, como 
podríamos mejorar esto, ese es el acuerdo, es hablar de lo que hago, de lo que 
podría hacer y de cómo podríamos mejorar. (…) 
4.ITEM  P16 Pf1 
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Yo pienso que ese proceso se caracteriza
1.ITEM  P1 Pf2 
 por ser continuo, claro se ve ya una 
parte final que es la escrita, donde ya se plasma, digamos la evaluación y las 
últimas observaciones que se hagan, (…)  esto es un acompañamiento que es 
largo, es todo un  proceso muy completo muy dedicado y ya en el momento en 
que esta casi en su totalidad cuando tienen ya que pasar un registro escrito (…) 
Lo que busca es que nosotras nos motivemos, crezcamos como personas, tanto 
espiritual, personal y profesionalmente y cada día seamos mejor. Pues es la 
característica
QUINTA ETAPA 
 para que podamos reflejarlo y trascender en nuestras alumnas y en 
nuestros padres de familia. Mmm…  Si… Acá están pendientes de esa parte 
personal, o sea como que… (…) Osea cuando una persona está bien 
anímicamente, emocionalmente estable, pues la relación con las niñas va a ser 
buena, igualmente con los papás, eso es directamente proporcional (…) 
NUEVO TAMIZADO DE RECORTES: RELACIONES A LOS PREDICADOS. 
COLOCAR UN DESCRIPTOR. 
Item4 P10 Dr1 S1 
Yo pienso que a veces puede incidir en el despido de una profesora, de todas 
formas lo que te digo es una visión general, ahí se ven todos las características 
supuestamente del perfil que se tiene de la persona y cuando la persona no llega 
a eso obviamente no sirve para la institución (…) [GESTIÓN] 
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(…) aseguramos de la que ingrese al colegio tenga unas características 
Item1 P5 Pf2  
 que 
después van a ser evaluadas formalmente (…) [ADMINISTRACION] 
Pienso que si,  de hecho el perfil, como que se maneja acá es el perfil ASPAEN, 
como que son las características
Item1 P7 Pf1  
 hasta antes de entrar, como que uno empieza a 
ver ya como es el, como el ambiente en el colegio.  (…) [CARACTERISITCAS 
NECESARIAS PARA PERTENECER A L COLEGIO]. 
Yo pienso que a veces puede incidir en el despido de una profesora, de todas 
formas lo que te digo es una visión general, ahí se ven todos Las características 
supuestamente del perfil que se tiene de la persona y cuando la persona no llega 
a eso obviamente no sirve para la institución [ RUTA ADMINISTRATIVA]. 
Item4 P12 Pf2  
Pues nos evalúa la jefe inmediata, la coordinadora de nivel, la directora del equipo 
técnico, y también hay una apreciación también de la junta directiva, ellas también 
como dije anteriormente, (…) su parte  que caracteriza
Item4 P15 Pf2  
 de la evaluación 
[DIRECCION]. 
Yo pienso que ese proceso es continuo, claro se ve ya una parte final que es la 
escrita, donde ya se plasma, digamos las características evaluación (…) lo van 
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diligenciando con mucho tiempo, no es algo que mañana tenemos que reunirnos a 
evaluar los profesores, no, (…)[PLANIFICACIÓN]. 
Item4 P12 Pf2  
Pues nos evalúa la jefe inmediata, la coordinadora de nivel, la directora del equipo 
técnico, y también hay una apreciación también de la junta directiva, ellas también 
como dije anteriormente, (…)  caracteriza
Item4 P15 Pf2  
 de la evaluación  [ORGANIZACIÓN] 
Yo pienso que ese proceso es continuo, claro se ve ya una parte final que es la 
escrita, donde ya se plasma, digamos las características
4.ITEM  P15 Pf1 
 evaluación (…) esto es 
un acompañamiento que es largo, es todo un  proceso muy completo muy 
dedicado y ya en el momento en que esta casi en su totalidad cuando tienen ya 
que pasar un registro escrito. [EJECUCIÓN] 
Somos evaluadas permanentemente, esa es una característica
1.ITEM  P2 Pf1 
. Por ejemplo, con 
la coordinadora de nivel se debe hacer por lo menos un acuerdo mensual, ve?, 
(…) por periodo que es de 2 meses, por lo menos observar una charla y 
retroalimentarnos, entonces sí tienen como marcado un periodo en que se deben 
hacer. Las niñas generalmente si es finalizando porque estamos acabando ya el 




Sé que existen varios mecanismos, precisamente esta semana se aplicó uno de 
esos mecanismos  característicos
1.ITEM  P2 Pf1 
 de la evaluación que hacen las alumnas a sus 
profesores. Ehh, yo no sabría decirte cuales son los ítems pues te puedo nombrar 
algunos, les preguntan a las niñas sobre las planeaciones, que tan claras son, 
puntualidad de la profesora, qué tan clara es en las explicaciones,  si atiende 
reclamos y aclara dudas,(…). Ellas van a la sala de cómputo por grupos y evalúan 
a todas las maestras (…)[INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA 
EVALUACIÓN] 
(…)Ese un aspecto, esa es una herramienta. Hay otras que se llaman acuerdos, 
los acuerdos son conversaciones, charlas que tenemos las docentes con varias 
personas, o con la jefe inmediatamente superior, ehh, o hay otras personas 
establecidas dentro del colegio a las que se les ha dado ese encargo de hacer 
acuerdos, pueden ser incluso otras profesoras, o de la parte de psicología o de 
orientación, pero el objetivo del acuerdo es que el, yo pueda comentar con esa 
persona mis inquietudes como profesora, cómo me siento como empleada de la 
institución, qué me gusta, que me disgusta, que proyectos tengo en mente, como 
podríamos mejorar esto, ese es el acuerdo, es hablar de lo que hago, de lo que 
podría hacer y de cómo podríamos mejorar.(…)[ACUERDOS] 
4.ITEM  P16 Pf1 
Yo pienso que ese proceso se caracteriza por ser continuo, claro se ve ya una 
parte final que es la escrita, donde ya se plasma, digamos la evaluación y las 
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últimas observaciones que se hagan,(…)  esto es un acompañamiento que es 
largo, es todo un  proceso muy completo muy dedicado y ya en el momento en 
que esta casi en su totalidad cuando tienen ya que pasar un registro escrito .(…) 
[DESPACHO] 
1. ITEM  P1 Pf2 
Lo que busca es que nosotras nos motivemos, crezcamos como personas, tanto 
espiritual, personal y profesionalmente y cada día seamos mejor. Pues es la 
característica
SEXTA ETAPA 
 para que podamos reflejarlo y trascender en nuestras alumnas y en 
nuestros padres de familia (…) [MOTIVACIÓN] 
LISTADO Y MEZCLA DE LOS DESCRIPTORES 
 [GESTIÓN] Item4 P10 Dr1 S1 
[ADMINISTRACIÓN] Item4 P10 Dr1 S1 
[CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA PERTENECER A L COLEGIO]Item1 
P5 Pf2  
[RUTA ADMINISTRATIVA]  Item1 P7 Pf1  
[DIRECCION] Item4 P12 Pf2  
PLANIFICACIÓN] Item4 P15 Pf2 
[ORGANIZACIÓN] Item4 P12 Pf2  
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[EJECUCIÓN] Item4 P15 Pf2 
[CARÁCTERISITICAS CRONOLÓGICAS, MENSUAL, BIMENSUAL, ANUAL] 
4. ITEM  P15 Pf1 
[INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN] 1.ITEM  P2 Pf1 
[ACUERDOS] 1. ITEM  P2 Pf1 
[DESPACHO] 4. ITEM  P16 Pf1 
MOTIVACIÓN] 1. ITEM  P1 Pf2 
SEPTIMA ETAPA 




















(DR1S1). “No evaluamos solamente, el desempeño docente, entendido como el 
desempeño metodológico dentro del aula, [METODOLOGÍA] sino que esos 
OCTAVA ETAPA 





equipos de área, los equipos académicos que lo conformaron, y con las 
coordinaciones del nivel e inclusive con la parte administrativa y la rectoría”. 
(DR1S1). “La directora académica, que es la tiene en el colegio a su cargo  todos 
los jefes de equipo técnico, promueve que esos equipos técnicos acompañen 
[METODOLOGÍA]  a los docentes en el aula”, “si yo acompaño una clase o una 
profesora y estoy compartiendo con ella, toca buscar   que mejore en ese proceso 
como profesora o de pronto lo está haciendo muy bien, -pero mira qué tal si 
puedes hacer esto, o manejas mejor el tablero, o qué tal si le  traes la próxima”. 
 (DR1S1). “La persona encuentre un canal con quien hablar, tener un diálogo 
[METODOLOGÍA] donde compartir y lógicamente la obligación y el deber del 
silencio profesional es  definitivo, nosotras damos como sesiones de preparación y 
formación en la confidencialidad”  
(PF2S1), “los acuerdos [METODOLOGÍA]  que los tiene toda persona en el 
colegio    que interesa que sea escuchado, son aquellas charlas que uno puede 
tener con otras personas que no es su jefe directo y las personas que han recibido 
capacitación especial que son muy amplias pues reciben, pero  nada escrito y no 
va a ser calificado”.  
(DR1S1), “nosotros podemos estar en constante crecimiento [METODOLOGÍA]  y 
pues uno tiene que recibir también esa evaluación para ponerse metas y pues 
como te decía para ir creciendo personalmente a través”.  
 (DR1S1), “los despachos [METODOLOGÍA]   administrativos, diría yo, en las 
cuales el profesor muestra todos sus logros y dificultades que tiene en el aula o 
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con los estudiantes o en el equipo técnico o en la evaluación y se llegan a unas 
metas y unos propósitos que se escriben”  
 (Dr1S1). “Entendemos nosotros que para poder plantear un proceso de 
evaluación tenemos que tener la perspectivas de si, hacer un seguimiento 
[METODOLOGÍA], es decir, no evaluamos solamente el desempeño docente, 
entendido como el desempeño metodológico dentro del aula, sino que esos 
equipos de área, los equipos académicos que lo conformaron, y con las 
coordinaciones del nivel e inclusive con la parte administrativa y la rectoría, o sea, 
una evaluación de amplio espectro” . 
 (PF1S1). “Si, a nosotras nos dicen cómo nos va en la evaluación, y estamos 
como a la expectativa de ver que van a decir de uno, pero también te ayuda no 
sólo en la parte profesional sino como persona, aunque tú te llevas muchas ideas 
o lo que diga la otra persona o lo que de pronto pudieron opinar de ti, de lo que 
uno no se ha dado cuenta, empiezas tú a reflexionar [METODOLOGÍA] así no lo 
hagas en frente de la persona que te está evaluando ahí, empieza uno por dentro 
a mirar por qué dicen esto o porque plantearon que debía mejorar o porque te 
vieron una cualidad que tú no habías visto, eso es una fortaleza del colegio.”  
 (Pf2S1), “de pronto tú tienes tanta creatividad pero has bajado, te veo menos 
motivada, ánimo, mira este libro, un crecimiento desde esa parte nos impulsa a 
continuar preparándonos ejercitar la voluntad [METODOLOGÍA] para mejorar, 
mira qué rico hay un curso de tal cosa, el colegio te colabora en lo que…, de ese 





(Dr1S1). “Entonces necesitamos informe por dirección de grupo, informe por  
departamento técnico, informe por este criterio programando de, pongamos de 
puntualidad, por este criterio de planificación, por este criterio de evaluación, 
entonces, eso lo pasamos a tecnología y Encuesta-fácil rinde un informe de 
resultados” [ESTRUCTURALES].  
 (Dr1 S1), “bueno, hay varios instrumentos [ESTRUCTURALES] para evaluar. 
Hay unos instrumentos que son lo más cotidianos, no? Aquí en el Nivel A tenemos 
una tablas que es traída desde Harvard, es una rejilla. Esto lo estamos haciendo 
virtualmente para los niveles inferiores con carita feliz a triste”.   
(Dr1S1), “nosotros elaboramos las encuestas,  las hicimos igual con la misma 
metodología con el grupo que hacemos, se evaluaron, se aprobaron las encuestas 
y las colgaron, tecnología. Esto se trabajó de la mano con tecnología, con el 
departamento de tecnología del colegio y se colgaron en la web” 
[ESTRUCTURALES].  
 (DR1S1), “la evaluación es una necesidad y desde orientación y academia y 
administración por ser área de  soporte y  más, desarrollo humano se encarga  de 






 (DR1S1), “hay un momento oficial y formal de esa evaluación pero estamos 
haciendo evaluación y acompañamiento durante todo el tiempo” 
[CRONOLÓGICAS]. 
(DR1S1) “El proceso de la evaluación inicia entonces, primero lo evalúa  la 
coordinadora académica, luego la coordinadora de nivel y luego las estudiantes y 
se le da tiempo de tres años” [CRONOLÓGICAS].   
(DR1S1) “La frecuencia es anual, la evaluación de desempeño a través de la 




Lo dicho hasta aquí permite afirmar que la evaluación docente en el Gimnasio 
Iragua es concebida desde cuatro perspectivas explicadas desde las 
características, procedimientos, propósitos y resultados. 
En esta primera parte se hará referencia a las características que detallan la 
evaluación docente de dicha institución. Estas características tienen tres 
elementos a saber: las metodológicas, estructurales y cronológicas. 
En el componente metodológico se evidencia la importancia que se da a la 
comunicación, aspecto relevante para lograr el conocimiento de los principios 
NOVENA ETAPA  




institucionales para las personas involucradas en el proceso evaluativo. La 
comunicación se realiza de manera clara y permanente a través de la 
socialización de la información de los elementos de la cotidianidad. Esta 
comunicación se establece a nivel  de directivas quienes gestionan y son 
responsables del funcionamiento del colegio. En lo concerniente a los docentes 
se tiene en cuenta un dialogo  en el que se escuchan ambas partes con el fin de 
promover el crecimiento  a través de la motivación en su desempeño y permite 
que las docentes comprendan mejor su labor y se llegue a  la concienciación.   
La comunicación, procura en las docentes lograr los objetivos que se proponen, 
esta  se realiza a través del crecimiento personal y profesional por medio del 
acuerdo y el despacho que son dos elementos propios de los colegios de 
ASPAEN. 
Se realiza la de la labor docente procurado por   las directivas  de la institución  
hacia las docentes, con el fin de conocer más a fondo sus aciertos y falencias. La 
función esencial del acompañamiento que los directivos hacen a las docentes  es 
la de  identificar los aciertos propios de su práctica docente, además de propiciar 
elementos que conlleven a la cualificación de los aspectos que requieren ser 
mejorados. 
Dentro de la metodología esta la reflexión continua del quehacer docente que 
conlleva al provecho de los sujetos evaluados valorando sus fortalezas y  
entendiendo sus dificultades  y generando  estrategias de mejora. Dentro de la 
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reflexión se busca acrecentar la virtud de la voluntad en las docentes para 
mejorar su práctica.  
La apropiación y el sentido de pertenencia al Gimnasio Iragua se debe a la 
introyección del proyecto pedagógico para mantener una responsabilidad 
profesional y de las dinámicas que generan vínculos entre la comunidad docente. 
Dentro de la metodología esta la reflexión continua del quehacer docente que 
conlleva al provecho de los sujetos evaluados valorando sus fortalezas y  
entendiendo sus dificultades  y generando  estrategias de mejora. Con la reflexión 
se busca acrecentar la virtud de la voluntad en las docentes para mejorar su 
práctica. La apropiación y el sentido de pertenencia al Gimnasio Iragua se debe a 
la apropiación del proyecto educativo para mantener una responsabilidad 
profesional y de las dinámicas que generan vínculos entre la comunidad docente. 
Las características estructurales  en las cuales se observa que existe una 
gestión para aplicar la evaluación por medio   los cuestionarios  diligenciados 
por las alumnas y padres de familia  a través de la web y rejillas de evaluación 
utilizadas por la jefe de equipo técnico y  la directora de nivel. Estos instrumentos 
están guiados por unos protocolos que son supervisados y direccionados desde 
ASPAEN y socializados en  la Junta de Dirección del Gimnasio. Dentro de la 
misma característica estructural se sigue una ruta administrativa en la que se 
observa la gestión desde la dirección, para la planeación , organización y 
ejecución de dicha evaluación que a su vez se desarrolla  con una cronología 
específica y continua que es semanal en las reuniones de departamento, 
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mensual en donde se establecen los acuerdos generados a partir de las 
necesidades específicas, bimensual por medio de las visitas al aula de clase 
hechas por la jefe de departamento y anual. 
Por medio del método expuesto anteriormente se depuró la información 
relacionada con los cuatro criterios definidos por el grupo investigador: 
características, procedimientos, propósitos y resultados. 
Cada uno de estos criterios fue construido, elaborado, revisado, hasta lograr la 
construcción de los campos semánticos y la identificación de las categorías 
relacionadas con la investigación propuesta. 
A través del método expuesto anteriormente se filtró la información relacionada 
con los cuatro criterios definidos por el grupo investigador, quienes lograron su 
propia elaboración hasta la construcción de los campos semánticos  y la 
identificación de las primeras categorías, de acuerdo con la investigación 
cualitativa, la cual permite el diálogo con los datos y un reconocimiento de la 
información, su relectura continua, tener nuevas versiones y reformular algunos 
criterios. 
Posteriormente, el grupo investigador creó los campos semánticos a partir de 
los criterios mencionados anteriormente y construyó las  primeras categorías. 
Campo Semántico 
Los campos semánticos se entienden como un conjunto de conceptos 
relacionados entre sí por su significación, son unidades de significado, marcos 
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conceptuales mínimos porque hacen alusión a una idea o a un término y la 
desarrollan.  





Figura 1 Campo semántico para el criterio “características”. 
 







Figura 2. Categorías del campo semántico del criterio uno. 
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Los campos semánticos se construyeron de forma unificada desde la categoría 































































Las categorías obtenidas fueron: 
 
Figura 8. Categorías del campo semántico del criterio cuatro. 
Para ilustrar mejor el campo categorial, se presenta completo, para que se 

























Método para la Interpretación de la Información 
Para realizar la interpretación de la información se tomó como referencia a Glaser 
y Strauss (1965) citados por Vallés (2003, p.348), quienes en su texto “ The 
Constant Comparative Method of Qualitative Analysis”  explican los pasos del 
método a emplear para realizar el proceso de análisis de la información y de 
acuerdo con el objetivo de la investigación dirigido a realizar un análisis de la 
evaluación docente para determinar los aportes al desarrollo profesional de las 
profesoras en el Gimnasio Iragua, es pertinente el método el cual se explicará a 
continuación. 
Método de Comparación Constante. (MCC) 
1. Comparación de incidentes: hace referencia a la revisión de los datos 
recogidos en las entrevistas para hallar la información disponible e 
identificar los códigos comunes. El resultado son los campos semánticos de 
cada categoría de análisis. 
2. Integración de categorías: se integran las categorías de acuerdo con sus 
propiedades y dimensiones. Para hacer esta integración, el grupo 
investigador realizó un cuadro en donde se relacionaba las categorías, la 
comparación entre éstas, la relación con la pregunta, los objetivos y el 
marco teórico y se iban estructurando los resultados iniciales, como se 






















Las pautas propias de la 
evaluación se establecen en 
formas metodológicas, 
estructurales y cronológicas, 
las cuales están entendidas 
de la siguiente manera: 
-Las metodológicas, 
comprenden la comunicación 
que se da a nivel de 
administrativos (directivos) y 
profesores. Su enmarcación 
está orientada hacia un 
diálogo permanente con las 
profesoras, parte en la cual se 
promueve la motivación hacia 
su desempeño, permitiendo 
que las docentes comprendan 
mejor su labor y se llegue a  la 
concienciación de su 
quehacer. Su propósito se 
dirección hacia el  logro de los 
objetivos, como: el crecimiento 
personal y profesional, dado 
esto mediante el acuerdo y el 
despacho que son dos 
elementos propios en los que 
toman estos propósitos para 
ser valorados. 
El seguimiento de la labor 
docente está direccionado 
desde las directivas y tiene 
como finalidad  conocer más 
afondo las fortalezas y 
debilidades que los mismos 
presentan, para llegar a una 
reflexión continua de su 
quehacer docente que 
conlleva al provecho de los 
sujetos, valorando y 
generando estrategias de 
mejora. 
Dentro de la reflexión se 
busca acrecentar la virtud de 
la voluntad en las docentes 
para mejorar su práctica. La 
apropiación y el sentido de 
pertenencia al Gimnasio 
Iragua se debe a la 
introyección del proyecto 
pedagógico para mantener 
 
Las características de 
evaluación del Gimnasio 




que cada uno de los 
aspectos que ellas 
comprenden se puedan 
desarrollar a través de 
unos procedimientos 
establecidos. Siendo 
estos en primera 
instancia, los de 
observación, que se dan 
desde lo pedagógico y lo 
disciplinar, encaminados 
a  establecer  un dialogo 
a nivel de 
administrativos y 
profesores, aspectos 
determinantes para el 
análisis que realiza la 
institución, cuyo 
propósito se orienta 
hacia el logro del 
crecimiento personal y 
profesional.  
Para ello establecen 
unos acompañamientos 
en los que la 
comunicación se da en 
doble vía, directivos – 
docentes. Procedimiento 
que garantiza asesoría y 
corrección fraterna 
porque las directivas 
siempre están 
pendientes de que se 
cuide y se fortalezca lo 
humano y lo moralmente 
considerado de cada 
docente.   
Establecidos unos 
elementos precisos en 
las características, los 
directivos encargados de 
cumplir con la 
evaluación, direccionan 
las formas en que se 
ejecuta, cuidando 
 
Dentro de las 
características de la 
evaluación se entiende 
que su forma está 
orientada hacia la 
acción docente; de 
acuerdo a la pregunta 
problema vemos que el 
desarrollo pedagógico 
es orientado y 




que permite el 
crecimiento individual 




La evaluación docente 
conlleva a un trabajo 
colegiado, que busca 




a la mejora de los 
desempeños 
profesionales con los 
que se cuenta y a su 
vez un fortalecimiento, 
del trabajo cotidiano al 
interior de la 
institución. 
 
Los propósitos que 
establecidos son una 
ruta clara para el 
entendimiento de lo 
que es la evaluación al 








profesional y de las dinámicas 
que generan vínculos entre la 
comunidad docente. 
-Las estructurales, se 
observan desde una técnica 
para aplicar la evaluación por 
medio  de dos instrumentos, 
los cuestionarios  
diligenciados por las alumnas 
y padres de familia  a través 
de la web y rejillas de 
evaluación utilizadas por la 
jefe de equipo técnico y  la 
directora de nivel. Estos 
instrumentos están guiados 
por unos protocolos que son 
supervisados y direccionados 
desde ASPAEN y socializados 
en  la Junta de Dirección del 
Gimnasio. Dentro de la misma 
característica estructural se 
sigue una ruta administrativa 
en la que se observa la 
gestión desde la dirección, 
para la planeación, 
organización y ejecución de la 
evaluación. 
-La cronológica, especifica la 
manera en que se realiza la 
evaluación, la cual es llevada 
de manera semanal en las 
reuniones de departamento; 
mensual en la que se 
establecen los acuerdos 
generados a partir de las 
necesidades específicas; 
bimensual que se realiza por 
medio de las visitas al aula de 
clase hechas por la jefe de 
departamento y anual por 
realizarse al final del año. 
 
siempre de que haya 
cumplimiento de los 
propósitos ya 
establecidos, lo cual 
arroja dos clases de 
resultados: cualitativos y 
cuantitativos, y  precisan 
la permanencia laboral 
de las educadoras. 
 
PROCEDIMIENTOS 
Los procedimientos  para 
realizar la evaluación son de 
observación, de análisis y de 
acompañamiento. Desde la 
observación tienen en cuenta 
lo pedagógico referido a: 
cómo desarrollan la clase, las 
didácticas utilizadas, la 
relación profesora – 
estudiante, las acciones que 
refieran el quehacer docente 
dentro y fuera del aula. Y lo 
disciplinar referido al saber 
específico de la asignatura de 
cada una de las profesoras. 
El procedimiento de análisis 
se realiza para ejercer un 
control y una medición, con el 
Establecidos los 
elementos precisos para 
la ejecución de la 
evaluación, los 
propósitos de la misma 
están dirigidos a lograr 
una formación y 
mejoramiento de la 
persona y de la docente, 
entendido desde un 
mejoramiento que dirige 
su atención a elementos 
de calidad para la 
institución, todo esto 
regulado por aspectos 
propios del control y la 
medición que aplicados 
a las docentes en sus 
desempeños dentro y 
Todas  las 
evaluaciones que se 
realizan a los docentes 
afectan a la profesión 
docente debido a las 
tendencias 
predominantes de la 
misma, éstas son: 
Rendición de cuentas, 
pago por mérito, para 
mejora de la escuela y 
evaluación como 
desarrollo profesional.  
Se encuentra que sí  
existe una relación con 
la pregunta problema 
porque permite el 
crecimiento del 
profesor dentro de su 
Las acciones que se 
establecen en los 
procedimientos logran 
indagar el quehacer 
disciplinar de las 
docentes , pero ello 
ejerce un control en 
sus desempeños que 
aunque tenga 
acompañamiento y 
asesoría no deja de 
causa en cada una 
preocupación por los 
resultados y por la 
subjetividad que prima 
de los evaluadores. 
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fin de verificar y medir el 
desempeño docente. 
Y el acompañamiento se hace 
como asesoría y como 
corrección fraterna que 
permiten el crecimiento 
personal y profesional.  
 
fuera del aula. desarrollo profesional 
ya que enfatiza el 
crecimiento del 
profesor dentro de su 




El propósito de la evaluación 
está centrado en la formación 
de la persona. Para la 
institución es importante la 
formación de la persona en la 
parte ética desarrollando y 
fomentando las virtudes y 
principios institucionales. De 
igual forma se resalta la 
identidad de las docentes con 
el perfil específico de acuerdo 
con la filosofía institucional, 
constituyéndose en un modelo 
propio de la docente del 
Iragua. 
La formación del docente se 
potencia en la profesión  para 
un mayor conocimiento de su 
asignatura y un mejor uso de 
la didáctica. Y en el oficio se  
tiene en cuenta su orientación 
y perfeccionamiento que con 
miras a la  excelencia y 
también a la obtención de un 
estatus que le permita realizar 
su rol y le confieran mérito en 
el desarrollo de su quehacer 
El segundo propósito en el 
Gimnasio Iragua  es el 
mejoramiento en los aspectos 
académico e institucional. Se 
busca incrementar el nivel 
académico para procurar 
calidad que se logra por medio 
de un trabajo bien realizado 
por las docentes y para esto 
es necesario la cualificación 
de las mismas en el campo 
profesional. En lo 
concerniente al mejoramiento 
institucional se busca que el 
docente procure mantenerse 
entendiéndose esto como la 
permanencia de las docentes 
en la institución, lo que 
constituye unificarse con los 
principios institucionales y le 
permite progresar como 
persona en todas sus 
dimensiones 
La relación que se 
puede establecer entre 
esta categoría con la de 
resultados es que éstos 
resultados de la 
evaluación se presentan 
a nivel cuantitativo y 
cualitativo a partir de los 
cuales se tomas 
decisiones y se define la 
condición laboral de las 
docentes y su 
continuidad; buscando 
que se cumplan los 
propósitos mismos de la 
evaluación en donde a 
partir de los resultados  
se generan planes de 
mejoramiento  personal 
y capacitación 
profesional. 
Los propósitos de la 
evaluación docente se 
relacionan con la 
pregunta problema ya 
que  se evidencia un 
aporte al  crecimiento 
personal y en la  
profesión, 
encaminados a mejorar 
su rol dentro de la 
institución. Uno de los 
propósitos de la 
evaluación docente se 
direcciona hacia la 
apropiación de los 
principios 
institucionales. Con 
relación  a las 
tendencias de la 
evaluación, podemos 
anotar que al interior 
de la institución el 
pago por merito se da 
de manera particular 
ya que  algunos 
docentes reciben 
beneficios individuales  
con estudios 
profesionales que la 
institución patrocina. 
Gozando de un 
prestigio ante las 
directivas en la 
búsqueda de la calidad 
institucional y el 
crecimiento personal 




En sus propósitos el 
Gimnasio Iragua  
privilegia la formación 
en virtudes y el 
afianzamiento de los 
principios 
institucionales, lo que 
hace que la docente 
tenga un perfil 
específico para laborar 
en el colegio. Y de lo 
cual se hace exigencia 
para su permanencia 
dentro de la misma, es 
por ello que además 
de ser cuidados hay 
un control sobre los 
mismos, que se 
regulan en el actuar 
de las docentes en su 
cotidianidad, pues 
ellos expresados como 
lo exigen las directivas 
permiten alcanzar un 
rol y unos meritos de 




Los resultados de la 
evaluación se presentan a 
Se puede establecer 
también una relación 
entre los resultados de 
En cuanto a los 
resultados de la 
evaluación docente 
A partir del 
seguimiento que 





porcentajes a cada agente 
evaluador, establecido en un 
20% por las alumnas, un 40%  
por la jefe de departamento y 
el otro 40% por la directora de 
nivel, así se confrontan los 
resultados que tienen como 
finalidad describir la labor 
pedagógica y profesional 
generando unos planes de 
mejoramiento. A nivel  
cualitativo, se parte de la 
evaluación y el  conocimiento 
de la persona en cuanto a su 
perfil y compatibilidad con la 
filosofía institucional, así 
partiendo de  los resultados se 
tomas decisiones definiendo la 
condición laboral de la 
docente y su continuidad en la 
institución. 
 
la evaluación y las 
características 
establecidas ya que se 
nota que estos 
resultados son 
cualitativos y 
cuantitativos, lo que 
permite que se 
establezca la 
comunicación, el 
seguimiento, y la 
reflexión establecidas 




apuntan al desarrollo 
profesional, ya que 
fortalecen la persona 
en su rol docente, por 
medio de los planes de 
mejora que gesta la 
institución, y a su vez 
permite un desarrollo 
organizativo que se ve 
enmarcado en la 
permanente revisión 
de los planes de 
mejoramiento de la 
institución, no existe 
una trayectoria 
profesional para todas 
las docentes, se 
resalta el desarrollo 
personal porque se 
trabaja con la persona 
humana pensando en 




de la evaluación se 
tomas decisiones que 
tiene que ver con la 
condición laboral y la 
permanencia de la 
profesora en la 
institución. 
 
3. Formulación de conceptos: Según Martínez (1997, p.91), “Una teoría es una 
construcción simbólica, verbal o icónica, de naturaleza conjetural o 
hipotética, que nos obliga a pensar de un modo nuevo, al completar, 
integrar, unificar, sistematizar o interpretar un cuerpo de conocimientos que 
hasta el momento se consideraban incompletos, incompletos, inconexos o 
intuitivos”.  Entendiendo esto, la teoría es una construcción mental que 
surge de organizar y representar conceptualmente ciertos hechos, a través 
de establecer relaciones provenientes de una investigación y aportando a 
un área de estudio, en este caso, la evaluación de docentes; contrastando 




4. Estructura de la teoría: a partir de la información recolectada, se debe 
generar una teoría suficientemente elaborada, “en esta fase del proceso de 
análisis cualitativo, el analista posee información codificada, una serie de 
anotaciones (memos) y una teoría. Las reflexiones en sus anotaciones 
proporcionan el contenido que se esconde tras las categorías, las cuales se 
convierten en los temas principales de la teoría presentada posteriormente 
en artículos o libros. Por ejemplo, los temas principales (títulos de las 
secciones) de nuestro artículo sobre la pérdida social fueron    ´el cálculo de 
la pérdida social´, ´el relato de la pérdida social que representa un 
paciente´, el impacto de la pérdida social en la compostura profesional de la 
enfermera” (Glaser & Strauss, 1967, p. 113). Citado por Vallés (2003, 
p.356). 
Interpretación de las categorías 
La interpretación de categorías se realiza teniendo como referente el método 
construido a partir de la propuesta de Glaser & Strauss, citado por Vallés (2003, p: 
356), y se inicia con la revisión de los datos recogidos, la integración de categorías 
y la contrastación teórica para la formulación de conceptos. 
Al insistir sobre la interpretación, Heidegger, citado por Martínez, sostiene 
que, “ser humano es ser interpretativo” (Martínez, 1997, p.89), es decir que la 
interpretación, es más que un “instrumento” para adquirir conocimientos, es el 
modo natural de ser los seres humanos, y todos los intentos cognitivos no son sino 
expresiones de la interpretación sucesiva del mundo.  
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En este sentido, en el desarrollo de esta investigación se realizó la siguiente 
interpretación de los datos, después de hacer un riguroso análisis como el descrito 
anteriormente. 
De acuerdo con la pregunta problema, encaminada a responder ¿qué 
aportes al desarrollo profesional de las docentes hace la evaluación docente en el 
Gimnasio Iragua?, fue necesario hacer un análisis a la evaluación de las docentes 
que se realiza en el Gimnasio Iragua. En el recorrido investigativo se encontró que 
la evaluación es entendida por la institución desde cuatro perspectivas, buscando 
el desarrollo profesional y personal de la docente. Estas perspectivas se asumen 
desde las características, procedimientos, propósitos y resultados. 
Características 
Las características hacen referencia a las cualidades específicas que 
distinguen la evaluación docente del Gimnasio Iragua. Cuando se pregunta a las 
docentes acerca de la evaluación  en la institución, ellas formulan unas respuestas 
que identifican las características de dicha evaluación. 
En el proceso de categorización y clasificación de la información se ha 
llegado al establecimiento de las categorías con sus propiedades y dimensiones. 
La categoría características se encontró en el proceso de investigación en las 
fuentes de información recolectadas en las entrevistas. Los campos semánticos, 
posteriormente estructurados en categorías y subcategorías, recogen esa 
conceptualización que las docentes expresaron en las entrevistas.   
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En relación con el concepto de características se agruparon elementos 
descriptores en torno a tres categorías de segundo nivel, encontrando las 
siguientes: metodológicas, estructurales y cronológicas.  
En el componente metodológico se evidencia la importancia que se da a la 
comunicación y la reflexión. En la comunicación, se encontró como aspecto 
relevante para lograr el conocimiento de los principios institucionales para las 
personas involucradas en el proceso evaluativo; se puede decir que lo que se 
busca con la comunicación es provocar en las docentes una respuesta que, junto 
a comportamientos y sentimientos, permitan la regulación de las actividades de la 
misma docente. La referencia a la comunicación se hace en el sentido que 
trascienda lo puramente instructivo para llegar a lo formativo. Al respecto, Santos 
Guerra (2001, p. 136) “considera al profesor como un profesional que reflexiona, 
diagnostica, investiga y actúa de forma autónoma y crítica”. 
La comunicación se realiza de manera clara y permanente a través de la 
socialización de la información de los elementos de la cotidianidad. Esta 
comunicación se establece a nivel del personal directivo, quienes gestionan y son 
responsables del funcionamiento del colegio, y a nivel de las docentes,  se resalta 
que la bilateralidad de la comunicación es aquí una exigencia, pues el proceso 
educativo se fundamenta en una acción recíproca que presupone la participación 
de todos los actores educativos. 
En la comunicación, se hace énfasis en el diálogo, por medio del cual, la 
interlocución permite a las partes comprometidas en las dinámicas escolares, ser 
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escuchadas. Este diálogo busca para las docentes ser oídas por sus directivos y a 
la vez promover en ellas motivación; este hecho las conduce a la realización de su 
desempeño, es decir a la ejecución de su labor dentro de la institución. Se 
considera entonces, que durante el ejercicio de su labor existan dificultades 
analizadas mediante el diálogo, para procurar el entendimiento y mejor 
conocimiento de su labor diaria, dirigiéndose hacia una concienciación, buscando 
que la docente “vuelva sobre sí misma”, con el fin de tener conciencia de esta 
labor enmarcada en los propósitos institucionales.  
Sobre la comunicación, conviene subrayar que propicia el crecimiento tanto 
profesional como personal en las docentes a través de los acuerdos2 y 
despachos3
                                                          
2 Acuerdo:” es el instrumento institucional de ASPAEN que procura, eficazmente, convertir en 
obras y en actitudes los fines, los planes y los grandes objetivos trazados por la institución, a través 
de una entrevista de formación humana y profesional entre director (jefe) y su respectivo 
colaborador, (llámese directiva, docente, y personal con funciones especiales de responsabilidad) 
en la cual conciertan sobre el qué, el cómo y el cuándo de los fines y planes y grandes objetivos ya 
anotados teniendo en cuenta las necesidades de mejoramiento y los planes de crecimiento y 
desarrollo del colaborador convenido según el estilo humano de la Institución. Es la base primaria 
de la unidad, colegialidad y trabajo en equipo, ya que permite que cada persona oriente su 
quehacer diario de acuerdo a los principios institucionales.” El acurdo en las instituciones de 
ASPAEN. Bitácora institucional de Formación. s.f.p:1 
 
3 Despacho: Como su nombre lo indica son reuniones de trabajo, llevados por otros directivos o 
coordinadores en los que se tocan temas relacionados con el área específica. Por ejemplo los que 
realizan los Jefes de área con los profesores para tratar cuestiones concretas y determinadas del 
área, o el Director de Curso para tratar con un profesor sobre un grupo, o el Director de Orientación 
con el Académico para fijar objetivos de formación o para planear jornadas de formación a 
docentes. El despacho complementa los acuerdos pero no los reemplaza.” El acurdo en las 
instituciones de ASPAEN. Bitácora institucional de Formación. s.f.p:3 
 
, con el fin de lograr una apropiación de los principios filosóficos que 
guían su labor. Comprendido esto, se hace necesario hacer énfasis en que para 
obtener una buena comunicación se requiere de la confianza mutua, sinceridad, 
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eficacia y acordar objetivos comunes a corto y largo alcance, esto constituye la 
base del trabajo, permitiendo así, dicho crecimiento. 
El énfasis  en el diálogo se relaciona con los propósitos de la evaluación, en 
cuanto a la formación de la docente como persona identificando la relación que 
tienen las categorías establecidas en el proceso evaluativo, siendo significativo 
para lograr el mejoramiento y la calidad educativa. Al respecto del diálogo en la 
evaluación, Santos Guerra afirma: “el diálogo ha de realizarse en condiciones que 
garanticen la libertad de opinión, que se cimenta en la garantía del anonimato de 
los informantes y en la seguridad de que la información va a ser tenida en cuenta y 
utilizada convenientemente”. (Santos Guerra, 2001,p. 53). 
El diálogo se convierte así en el camino por el que los distintos participantes 
en el proceso de evaluación se mueven en busca de la verdad y del valor del 
programa. Desde la apertura, la flexibilidad, la libertad, y la actitud participativa 
que sustenta un diálogo de calidad se construye el conocimiento sobre la realidad 
educativa evaluada. 
Otro aspecto que busca la comunicación en las docentes es el crecimiento 
de las docentes en su desarrollo personal. En este contexto, el acuerdo es una 
herramienta propia de las instituciones de ASPAEN, que como se enuncia en el 
Manual del Mejoramiento del Talento Humano. (ASPAEN 2004). “Se procura 
convertir en obras y actitudes los fines, los planes y los grandes objetivos trazados 
por la Institución, a través de una entrevista de formación humana y profesional 
entre director (jefe) y su respectivo colaborador, (llámese directiva, docente, y 
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personal con funciones especiales de responsabilidad) en la cual acuerdan sobre 
el qué, el cómo y el cuándo de los fines, planes y grandes objetivos ya anotados. 
Es la base primaria de la unidad, colegialidad y trabajo en equipo, con constancia 
y calidad, procurando un crecimiento formativo integral de las personas de la 
Institución”. Una directiva y una docente lo manifestaron de la siguiente manera: 
“los acuerdos que los tiene toda persona en el colegio que interesa que sea 
escuchado, son aquellas charlas que uno puede tener con otras personas 
que no es su jefe directo y las personas que han recibido capacitación 
especial que son muy amplias pues reciben, pero nada escrito y no va a ser 
calificado” (DR 1. S2. Item 2 P4) “nosotros podemos estar en constante 
crecimiento y pues uno tiene que recibir también esa evaluación para 
ponerse metas y pues como te decía para ir creciendo personalmente” (PF 4 
Item 2 P4) .  
 Por medio de este Acuerdo, se fomenta el diálogo para el conocimiento de 
las necesidades de mejoramiento, los planes de crecimiento y desarrollo de la 
persona según el estilo humano4
                                                          
4 Estilo humano en el Gimnasio Iragua: “La imagen que se proyecta personal o 
institucionalmente, depende de una particular forma de vivir, de pensar, de actuar, de transmitir los 
mensajes a través del lenguaje, entendiendo en su sentido más amplio, sea éste corporal o 
actitudinal.” s.f. Herramienta facilitadora del acuerdo Documento basado en el folleto Estilo 
Humano, editado por la Universidad de La Sabana. 
 
 
 de  la Institución. Otra herramienta utilizada para 
el crecimiento de las docentes es el despacho, el cual es una reunión de trabajo 
en la que interviene un directivo y la docente. Este despacho se ocupa de los 
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temas de un área específica para fijar objetivos de formación o de mejora en la 
práctica educativa. Esto se ilustra con lo dicho por una de las directivas: “los 
despachos administrativos, diría yo, en las cuales el profesor muestra todos 
sus logros y dificultades que tiene en el aula o con los estudiantes o en el 
equipo técnico o en la evaluación y se llegan a unas metas y unos 
propósitos que se escriben” (DR 1 Item 2 S2). 
Otro aspecto en la metodología es la reflexión, siendo éste el que le da 
carácter humano, con el fin de generar autonomía en las docentes, y permitir un 
constante discurrir de su acción en la Institución, propiciando la intervención que 
ellas tienen para comprender y participar en las dinámicas cotidianas hacia la 
búsqueda de un trabajo colegiado. Para Santos Guerra “incluye la preocupación 
por entender los entramados políticos, sociológicos y psicopedagógicos de la 
reforma. La conciencia crítica ha de obligar a los profesionales a reflexionar 
colegiadamente sobre las condiciones en que se da el proceso educativo, sobre 
las estrategias de cambio que se implantan y sobre las dificultades y los 
obstáculos que se arraigan en las costumbres inveteradas”.  (Santos G. 2001, 
p.141) Esta reflexión conlleva al provecho o beneficio que se obtiene cuando se 
busca en los sujetos evaluados valorar sus fortalezas y hacerles entender las 
dificultades que se presentan en cada una, generando estrategias de mejora que 
permitan beneficiarlas y por ende a la institución.  
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Dentro del contexto de la reflexión, se busca acrecentar  la voluntad5
                                                          
5 La voluntad es una función intelectual. Es el apetito de la inteligencia o apetito racional. Tomás de Aquino. 
In III Ethic. Lect. V. La voluntad se plasma en la conducta; pues la origina y da lugar a las acciones 
voluntarias.(Yepez, 1996,P:65) 
 
  de las 
docentes. Esta voluntad tiene como fundamento la capacidad de decidir sobre la 
mejor alternativa para obrar, tiene como objetivo procurar que cada docente 
desarrolle responsabilidad personal y le permita ejercer su libertad. Esto quiere 
decir que ellas deciden su propia conducta que a la vez aportará al desarrollo de 
su actividad docente.  
Otro de los aspectos que busca desarrollar la reflexión es la apropiación, 
que se entiende como el reconocimiento del sentido de pertenencia al Gimnasio 
Iragua, de la incorporación del proyecto educativo institucional y de las dinámicas 
que generan vínculos entre la comunidad docente.  
  Desde la reflexión sistemática que aboca a la profesión docente permite 
tomar como referencia a Schön cuando afirma: “La reflexión desde la acción en un 
caso único puede generalizarse a otros casos, no elevándola a la condición de 
principio general, sino mediante la contribución al repertorio del profesional de los 
temas ejemplares a partir de los cuales, en los siguientes casos de su práctica, 
podrá componer nuevas variaciones” (Schön, 1998, p.132). 
Dentro de las características de la evaluación se entiende que su forma 
está orientada hacia la práctica docente, se observa que el desarrollo pedagógico 
es orientado y acompañado en la metodología, aporte significativo al desarrollo 
profesional que permite el crecimiento individual en el contexto educativo. 
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En igual grado de relevancia en relación con las características 
metodológicas se encuentran las características estructurales, que le dan 
dirección y orden a la evaluación a través de una gestión y una administración. En 
la gestión se utilizan unas técnicas en las cuales se observa que existen unos 
procedimientos y unos recursos de los cuales se sirve la evaluación para ser 
desarrollada. La evaluación se aplica por medio de dos instrumentos: los 
cuestionarios y las rejillas, diligenciados por las alumnas y padres de familia a 
través de la web. Las rejillas de evaluación son utilizadas por la jefe de equipo 
técnico y la directora de nivel.  
Ahora bien, siendo la evaluación, un aspecto que ha llegado a ser tenido en 
cuenta como relevante dentro del conocimiento de reformas hechas al sistema 
educativo actual en nuestro país, su acontecer está presente en la comunidad 
docente, en donde aparece desbordando la simple instrumentalización con la que 
se ha venido realizando y entra a observar la profesión desde distintas normas 
que la institucionalizan, lo cual posee un enorme peso a la hora de identificar e 
interpretar lo que busca valorar o medir, y si además de ello concibe que se está 
evaluando lo humano, situación que lleva a realizar un análisis para entender otros 
significados de la misma. 
Estos instrumentos mediante los cuales se aplica la evaluación, están 
guiados por  protocolos que son documentos que permiten formalizar la gestión y 
son supervisados y direccionados desde ASPAEN y socializados en la Junta de 
Dirección del Gimnasio.  
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Dentro de la misma característica estructural se sigue una ruta 
administrativa en la que se observa la acción desde la dirección, la planificación, la 
organización y la ejecución. La dirección entendida como los consejos, las 
enseñanzas y los preceptos que encaminan la evaluación; la planeación entendida 
como la ordenación general de las pautas dadas en este proceso evaluativo; la 
organización, que nos remite a la consideración del conjunto de elementos y 
factores que contribuyen al funcionamiento eficaz del sistema en que se lleva a 
cabo la evaluación y en última instancia la ejecución, que es la realización de las 
operaciones especificadas en el proceso evaluativo y la finalización de los pasos 
efectuados sobre la misma.  
La evaluación en esta institución, tiene como parámetro el trabajo colegiado 
en donde el docente cuenta con un acompañamiento constante y una corrección  
de sus actitudes, aptitudes, virtudes y cualificación pertinente de su acción el cual 
es llevado a la reflexión permanente sobre lo que se observa y sobre el provecho 
obtenido cuando ha fortalecido dificultades, pues es la persona por quien se 
proyecta el acto pedagógico y quien transforma la realidad en el aula de clase. 
Con respecto al trabajo colegiado se observa que la evaluación se realiza 
buscando la mejora, a este respecto, Santos se refiere a esa evaluación como 
“evaluación colegiada, no individualista, es un tipo de evaluación que asume un 
equipo y no sólo un individuo. No porque la que se realiza bajo la responsabilidad 
única de una persona sea deficiente sino porque la realizada por un equipo goza 
del aval del contraste, de la pluralidad de los enfoques, de una mayor garantía de 
rigor, de una diversificación estratégica de acceso y de actuación”. (Santos Guerra 
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1996. P: 53). Lo anterior garantiza la participación y la organización de la 
institución así como una mayor transparencia en el proceso de evaluación docente 
siendo esta una dimensión fundamental, y al tener la continuidad, el 
acompañamiento y la corrección fraterna provoca un mejoramiento personal y 
también profesional. 
Finalmente, otra característica de la evaluación docente es la cronológica, 
desarrollada permanentemente de la siguiente manera: semanal en las reuniones 
de departamento, mensual en donde se establecen los acuerdos generados a 
partir de las necesidades específicas, bimensual por medio de las visitas al aula 
de clase hechas por la jefe de departamento y anual con la que se termina el ciclo 
evaluativo y se da el resultado final que será socializado oficialmente con la 
docente y su Directora de Nivel en un último despacho en el cual se resumirá todo 
lo acordado durante el año. 
Lo expresado anteriormente se ilustra de la siguiente manera: “que la 
persona encuentre un canal con quien hablar, donde compartir y 
lógicamente la obligación y el deber del silencio profesional es definitivo, 
nosotras damos como sesiones de preparación y formación en la 
confidencialidad” (DR1 Item2 p5 S2). 
 “Si, a nosotras nos dicen cómo nos va en la evaluación, y estamos como a 
la expectativa de ver qué van a decir de uno, pero también te ayuda no sólo 
en la parte profesional sino como persona, aunque tú te llevas muchas ideas 
o lo que diga la otra persona o lo que de pronto pudieron opinar de ti, de lo 
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que uno no se ha dado cuenta, empiezas tú a reflexionar así no lo hagas en 
frente de la persona que te está evaluando ahí, empieza uno por dentro a 
mirar por qué dicen esto o por qué plantearon que debía mejorar o porque te 
vieron una cualidad que tú no habías visto, eso es una fortaleza del colegio.” 
(PF 1Item2 P2). 
Las características de evaluación del Gimnasio Iragua al ser metodológicas 
estructurales y cronológicas, permiten que cada uno de los aspectos que ellas 
comprenden se puedan desarrollar a través de unos procedimientos establecidos. 
Siendo estos en primera instancia, los de observación, que se dan desde lo 
pedagógico y lo disciplinar, encaminados a establecer un diálogo a nivel de 
administrativos y profesores, aspectos determinantes para el análisis que realiza la 
institución, cuyo propósito se orienta hacia el logro del crecimiento personal y 
profesional.  
En segunda instancia, se encuentran los de análisis, que se realizan para 
ejercer un control y una medición. Para ello establecen unos acompañamientos, 
que se constituyen como los procedimientos en tercera instancia, en los que la 
comunicación se da en doble vía, directivos – docentes. Procedimiento que 
garantiza asesoría y corrección fraterna porque las directivas siempre están 
pendientes del cuidado y fortalecimiento de lo moral y humano considerado en 
cada docente, determinado en el estilo humano de Gimnasio Iragua, expresado de 
la siguiente manera: “La imagen que se proyecta personal o institucionalmente, 
depende de una particular forma de vivir, de pensar, de actuar, de transmitir los 
mensajes a través del lenguaje, entendido en su sentido más amplio, sea éste 
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corporal o actitudinal: éste es el estilo. Tal estilo no es algo sólo personal, sino que 
puede reflejarse de manera institucional en la vivencia de una serie de rasgos de 
comportamiento deseados, propuestos por la organización a modo de valores 
corporativos, traducidos en el comportamiento concreto de cada uno de sus 
miembros.” El Estilo Humano en el Gimnasio Iragua. (Tomado de la Universidad 
de La Sabana, 2005). 
Establecidos unos elementos precisos en las características, los directivos 
encargados de cumplir con la evaluación, direccionan las formas en que se 
ejecuta, cuidando siempre el cumplimiento de los propósitos ya establecidos, lo 
cual arroja dos clases de resultados: cualitativos y cuantitativos, y precisan la 
permanencia laboral de las educadoras. 
Procedimientos 
En el desarrollo de la investigación, se encontró que la segunda perspectiva 
de la evaluación de las docentes del Gimnasio Iragua hace referencia  a los 
procedimientos, los cuales son el conjunto de pasos organizados que conducen al 
logro de las metas u objetivos propuestos en la evaluación. Estos procedimientos 
son de observación, de análisis y de acompañamiento.  
Los procedimientos para realizar la evaluación parten de la observación 
desde lo pedagógico, que consiste en indagar dentro del contexto del aula de 
clases la labor de las docentes. Aquí se detienen las evaluadoras a revisar el estilo 
en el que las docentes desarrollan sus clases, es decir cómo promueven el 
aprendizaje hacia sus estudiantes y la forma en que las estudiantes se sienten 
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motivadas o estimuladas hacia el conocimiento de la disciplina trabajada. Para 
ello, la observación se detalla en la didáctica utilizada, en la relación profesora-
estudiante y demás acciones que se refieran al quehacer de la docente, y desde lo 
disciplinar, en donde se tiene en cuenta el saber específico de la asignatura que 
enseña cada una de las docentes, con el propósito de conocer en qué profundiza 
más, cómo usa su habilidad para enseñar, su conocimiento y los referentes 
conceptuales propios de cada tema para dar una clase y obtener con sus 
estudiante el provecho de un aprendizaje.  
De otro lado, el procedimiento que hace referencia al análisis, consiste 
básicamente en el proceso que se implica en el pensamiento, en la actividad 
docente o en la práctica misma. Este análisis se utiliza para el control y la 
medición. Ahora bien, para el control del desempeño de las docentes efectuado en 
las visitas a las clases mencionadas anteriormente, y ese análisis se realiza con el 
fin de verificar y medir que la planeación se desarrolle desde los referentes 
conceptuales propios de cada tema y su metodología presente una información 
completa y suficiente para el nivel de enseñanza, lo que conlleva a que en la 
actuación de las docentes es necesario identificar que cumplan con los objetivos 
determinados en su asignatura, es decir, que respondan a lo solicitado por la 
institución y que de manera satisfactoria y suficiente dominen el manejo de los 
temas programados.  
A su vez se realiza un acompañamiento a las docentes, el cual pretende 
mantener un equilibrio entre la filosofía de la institución y el manejo que ellas dan 
al mismo en su labor pedagógica. Este acompañamiento dado como asesoría, que 
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parte de una lectura que la institución realiza a las docentes desde su quehacer, 
en la cual se ve favorable hacer parte de los desempeños de las mismas, con el 
propósito de valorar y ajustar paso a paso la búsqueda de una mejora en las 
acciones, aspecto que cobra sentido tanto de manera individual como grupal 
cuando se exponen fortalezas y dificultades en el diario actuar, también es 
entendido desde las directoras de nivel en donde se hace correcciones fraternas, 
que son intervenciones pertinentes hacia las docentes, en las que implica volver a 
revisar su práctica pedagógica en profundidad con el fin de considerar los 
aspectos a mejorar; en los que la intencionalidad está dada en que haya una 
enmienda oportuna e inmediata ante alguna dificultad presentada y en la cual las 
docentes puedan responder desde su consideración y opinión a las 
intencionalidades de quien hace la corrección, en busca de una construcción 
verdadera y real ante una situación presentada que permita el crecimiento 
personal, lo cual se ilustra en el siguiente testimonio: “sí, realmente, aquí en el 
Gimnasio Iragua hay algo que nos hace diferentes y es la… cuando nosotros 
nos equivocamos y tenemos que mejorar algo realmente se hace a través de 
una corrección fraterna donde se tienen en cuenta primero como persona” 
(Pf4Item1P5S1). De igual manera la asesoría pedagógica busca el crecimiento 
personal y profesional de las docentes, entendida ésta como las indicaciones 
didácticas, pedagógicas, metodológicas y académicas que guarden relación con 
los lineamientos institucionales. Su fundamento se dirige a fortalecer el proceso 
educativo expresado en prácticas de enseñanza y aprendizaje, un ejemplo de ello 
es lo que afirman en la siguientes entrevistas: “hay una política muy clara en el 
colegio y es que los jefes de área deben acompañar a las profesoras por lo 
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menos dos o tres veces en el periodo en alguna de las clases y les deben dar 
un feedback” (DR2Item4P5S1). “Con esa retroalimentación que te hacen, 
cada vez tu trabajo es mucho mejor, entonces mejoras en los errores que 
has tenido antes” (P1Item4P5). 
Propósitos 
El tercer aspecto de la evaluación de docentes en el Gimnasio Iragua se 
relaciona con los propósitos, los cuales se centran en la formación de la persona y 
del docente y en el mejoramiento académico e institucional. 
Al tratarse de una empresa educativa, que brinda a sus estudiantes una 
educación integral personalizada, se hace necesaria la formación de la persona y 
del docente con el fin de que reaccione y actúe en concordancia y con completa 
identificación de los principios institucionales y esto a su vez trascienda en las 
acciones pedagógicas y encamine sus acciones para ayudar al desarrollo de todas 
las facultades humanas. 
Con respecto a la formación de la persona, esta se hace necesaria en lo 
ético y en la identidad. En lo ético para la concepción y apropiación de las virtudes 
como justo medio y la vivencia de los principios morales e institucionales; los 
principios morales, entendidos como la exigencia que cada sujeto realiza a sí 
mismo, donde todo su esfuerzo y pedagogía se pone al servicio de su formación 
como persona y docente para el mejoramiento de la calidad institucional, es así 
como la persona es el eje fundamental y articulador de la evaluación y desde la 
cual se revisa aspectos como el ambiente social en el que se desenvuelve, su 
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actuar, sus actitudes y aptitudes dentro de la disciplina que desarrolla en lo 
educativo, su vocación y sus virtudes, todo ello proveniente de una lectura que 
permea su desarrollo personal y su práctica pedagógica, entendida ésta como el 
quehacer en donde se desarrolla el discurso pedagógico en el cual converge el 
conocimiento del propio educador y el del colectivo que es regulado por la cultura 
y con la cual puede acceder al desarrollo humano. Es decir, la formación de la 
persona también se relaciona con la identidad la cual hace referencia a las 
características específicas del Gimnasio Iragua que la hacen diferente a otras 
instituciones. En cuanto a la formación del docente, es la docente, quien pone de 
manifiesto los objetos del conocimiento a la estudiante para que ésta los 
comprenda, los asimile y los aprenda, como consecuencia de lo anterior, es 
esencial la formación del docente en la profesión y en el oficio. Ahora bien, en la 
profesión, explicada en el contexto educativo del Gimnasio Iragua como el trabajo 
reglado con valor personal y en la vida profesional como uno de los ámbitos de la 
vida humana. En el fortalecimiento de esa profesión es conveniente que las 
docentes tengan coherencia entre la formación docente que tienen y la asignatura 
en donde está ejerciendo su práctica profesional. Ciertamente, en aspectos 
propios del control y la medición que aplicados a las docentes en sus desempeños 
dentro y fuera del aula. 
Todas las evaluaciones realizadas a los docentes afectan a la profesión 
docente debido a las tendencias predominantes de la misma, éstas son: rendición 
de cuentas, pago por mérito, para mejora de la escuela y evaluación como 
desarrollo profesional. Se encuentra que sí existe una relación con la pregunta 
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problema porque permite el crecimiento del profesor dentro de su desarrollo 
profesional ya que enfatiza el crecimiento del profesor dentro de su rol  
pedagógico y personal. 
Haciendo referencia al desarrollo profesional, tomado desde las tendencias 
de evaluación desarrolladas por Niño Zafra, quien señala que: “para procurar 
soluciones válidas a un mejoramiento en la praxis de los maestros y a una 
educación verdadera, humana, justa, democrática y solidaria, la evaluación como 
desarrollo profesional emerge con el aval de atender a una cualificación 
perdurable de la profesión docente”. (Niño Zafra 2001, p:53). En un primer 
momento propone cualificar la práctica y favorecer su desarrollo, entendiendo al 
docente responsable de un trabajo específico en el aula y a la profesión integrante 
de un colectivo igualmente responsable del mejoramiento de la institución y la 
comunidad educativa. Este desarrollo nace de la necesidad del profesor que 
reclama una igualdad social mediante la educación y los riesgos laborales a los 
que se enfrenta en la sociedad actual, en donde se tengan en cuenta las 
necesidades personales y la permanente indagación por el conocimiento 
pedagógico que le genere capacidades y crecimiento en su profesión. En criterio 
de Duke y Stiggins (1997), citados por Niño, “falta investigación para conocer si la 
evaluación del profesorado sea el mejor vehículo para su crecimiento, más allá de 
la competencia mínima deseable, en la que se incluya la toma de la evaluación 
como una opción para la mejora personal”. (Niño, 2001. P: 55) 
En el contexto educativo, las docentes revisan sus procesos de elaboración 
didáctica, estrategias y metodologías, lo cual provoca una respuesta a  la toma de 
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conciencia sobre su práctica de manera que pueda mejorarla y replantear su 
fortalecimiento, dándose a conocer métodos y procedimientos de enseñanza – 
aprendizaje de forma espontánea, intencional y sistemática. La docente no puede 
dedicarse a transmitir conocimientos sino a tratar a través del uso de la didáctica, 
encontrar el sentido y significado de los mismos. Por ello es conveniente que las 
docentes tengan coherencia entre la formación docente que tienen para el 
ejercicio de su práctica profesional y su desarrollo personal. 
De igual manera, la formación del docente en el oficio alude a las funciones 
educativas fuera del estricto marco y cometido escolar. La docente debe 
trascender la transmisión de contenidos para que su acción pedagógica influya en 
la persona humana en todas sus dimensiones. Para lo anterior se hace necesario 
en todas las docentes obtener una orientación sobre los propósitos institucionales, 
y como consecuencia de ello encuentren el significado de sus acciones las cuales 
van dirigidas a ayudar al desarrollo de todas las facultades humanas. Alrededor de 
esto se dice lo siguiente: “realmente no es una visita sino es un 
acompañamiento, pues ella ahí, nos mira cómo es ese desempeño de la 
clase, la didáctica, cómo es esa motivación hacia las niñas, realmente si, 
como te decía al comienzo, es durante el desarrollo de toda una actividad, no 
es solamente al comienzo, entonces desde ahí ella tiene bastantes cosas 
para evaluar” (Pf1Item4P16S1).  
Los propósitos de la evaluación docente se relacionan con la pregunta 
problema ya que se evidencia un aporte al crecimiento personal y en la profesión, 
encaminados a mejorar su rol dentro de la institución. Uno de los propósitos de la 
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evaluación docente se direcciona hacia la apropiación de los principios 
institucionales. Con relación a las tendencias de la evaluación, se puede anotar 
que al interior de la institución el pago por mérito se da de manera particular ya 
que algunos docentes reciben beneficios individuales con estudios profesionales 
que la institución patrocina. Gozando de un prestigio ante las directivas en la 
búsqueda de la calidad institucional y el crecimiento personal en la mejora de su 
identidad. 
Del mismo modo, en el oficio, el perfeccionamiento se fundamenta en las 
acciones realizada por las docentes de tal manera que sientan satisfacción y 
realización en su labor, como consecuencia de de la evaluación docente, 
buscando la obra bien hecha, con la intención de perfeccionar al ser humano y por 
ende a la educación. De acuerdo con Niño  “la evaluación se concibe como 
proceso de reflexión, de análisis y valoración de hechos, acciones, para dar 
cuenta de las limitaciones, posibilidades de cambio y transformación de los 
mismos” (Niño Zafra, 2007:5), incluyendo los procesos internos de 
perfeccionamiento y mejoramiento consiguiente en las prácticas de cada uno de 
los sujetos. 
A través de ese perfeccionamiento se debe llegar a la excelencia, dirigida 
ésta al hecho de que en cualquier persona hay algún aspecto por el cual los 
demás pueden considerarle como superior, en esa medida, la educación alcanza 
su máxima calidad cuando llega a descubrir y alcanzar la excelencia personal. 
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Con el perfeccionamiento, además, se logra un estatus, que le da una 
ubicación a la docente dentro del organigrama de la institución, porque como es 
de calidad la enseñanza asegura su trabajo y es una vía de superación. En 
consecuencia, esa ubicación le permite ejercer un rol dentro de un contexto 
administrativo y profesional. De acuerdo al estatus alcanzado por la docente, se le 
confiere un mérito representado en reconocimientos a través de cursos, congresos 
internacionales, ayudas para continuar los estudios que a la vez le aporten a la 
Institución, tendencia que predomina al interior de la misma y que sitúa al docente 
en unas exigencias en el ámbito pedagógico y contractual. (Niño Zafra, 2001, 
p.45). 
 Alrededor de lo anterior se puede citar: “pero como te digo, para nosotros 
es importante el prestigio profesional como también la persona, su modelo 
de vida pues porque aquí no solamente se imparte conocimiento sino se 
imparte formación a las niñas, entonces la persona es modelo, el docente es 
modelo y somos muy exigentes en el proceso de selección” (DR2Item4S1). 
“De todas maneras con esta visión antropológica de que es persona que 
tiene inteligencia, voluntad, que tiene toda la capacidad de desarrollarse a sí 
mismo hasta llegar a un máximo de perfección, siempre a través de su vida, 
ahí se centra todo nuestro mirar de la evaluación” (DR1Item1P1S1).  
La relación que se puede establecer entre esta categoría con la de 
resultados es que éstos resultados de la evaluación se presentan a nivel 
cuantitativo y cualitativo a partir de los cuales se tomas decisiones y se define la 
condición laboral de las docentes y su continuidad; buscando que se cumplan los 
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propósitos mismos de la evaluación en donde a partir de los resultados se generan 
planes de mejoramiento personal y capacitación profesional. 
El desarrollo personal y profesional son condiciones indispensables para 
obtener la calidad educativa, en este sentido en el Plan Sectorial 2006 – 2010, la 
calidad educativa es vista como la oportunidad de adquirir conocimientos y el 
desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y de valores necesarios para 
seguir aprendiendo en todos los niveles educativos. Políticas que giran en torno a 
cuatro estrategias fundamentales: consolidación del sistema de aseguramiento de 
la calidad de la educación en todos sus niveles, implementación de programas 
para el fomento de competencias, desarrollo profesional de los docentes y 
directivos, y fomento de la investigación, lo cual busca el fortalecimiento de las 
instituciones educativas, para que sean espacios donde todos puedan aprender, 
desarrollar competencias y convivir pacíficamente. 
Es entonces como la calidad educativa se construye cuando mejoramos 
dichas estrategias de una forma práctica, dinamizadora y reflexiva, por eso es 
importante la actitud humana del maestro ya que si está formado con principios 
éticos donde todo su esfuerzo y pedagogía se ponen al servicio de los educandos 
y se preocupa por la formación integral de éstos, formándolos como sujetos 
vivenciales de virtudes, y crea en ellos un estilo de búsqueda del conocimiento 
acompañado de la dignidad humana como sujeto social, permitirá que se 




Al hablar de calidad educativa se le ha dado importancia al desarrollo 
personal descuidando la importancia en el desarrollo profesional  del docente, al 
respecto  Álvarez Méndez, considera que la evaluación docente ligada al 
desarrollo personal se puede anclar a la solidez de la calidad educativa cuando 
enfatiza que “la enseñanza se asienta sobre parte de la cultura y de la ciencia que 
ya son historia, que a la vez debe mirar al futuro, la calidad de la enseñanza 
comporta una formación continuada de los profesores” (Álvarez Méndez, 
2003,p.314). 
Con esta investigación se puede afirmar que la evaluación docente en el 
Gimnasio Iragua, se realiza no sólo para mejorar el quehacer pedagógico dentro 
del aula de clase sino también para fortalecer el aspecto integral de la persona. Lo 
cual se retoma en el Manual para la Formación del Profesorado de Millman (1997, 
p. 166) en donde se indica que la evaluación sirve para el desarrollo profesional y 
el desarrollo personal del docente. El desarrollo profesional hace énfasis en el 
crecimiento del profesor en su quehacer y el desarrollo personal destaca en él sus 
habilidades sociales y en su crecimiento como sujeto. En este acercamiento, 
encontramos que el desarrollo personal de la docente es desde donde se piensa, 
se concibe y se hace posible la evaluación docente.  
Resultados 
La cuarta perspectiva de la evaluación docente  hace referencia a los 
resultados,  datos que arrojan los análisis de las apreciaciones de carácter 
cuantitativo y cualitativo. 
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La evaluación cuantitativa está basada en factores de medición distribuidos 
en porcentajes , un 40% aportado por la directora de nivel, otro 40% dado por la 
jefe de equipo técnico y un 20% aportado por las alumnas, en los cuales  se 
determina un valor para aspectos que las docentes deben cumplir como los 
conocimientos que aplica en el aula, el ejercicio de liderazgo, el dominio del grupo, 
su asistencia y puntualidad, entrevistas con familias, entrega de la planeación, 
asistencia a reuniones, observación de clases, metodología, trabajo en equipo, 
habilidades e investigación en la asignatura que enseña, apropiación de los 
principios institucionales, relación y empatía con sus compañeras, cabe mencionar  
aquí que toda formación profesional va de la mano con cierto tipo de cuantificación 
que mide la institución. Sus estimaciones se realizan mediante plantillas  
manejadas por las evaluadores y  aplicadas en  tiempos establecidos por la 
institución sumándolas  con  las  dadas por  las estudiantes quienes miden el 
desempeño de sus docentes en el aula, todo ello inmerso en una función de 
control por parte de las directivas.  Dentro de este marco ha de considerarse  la 
evaluación sumativa,  con el fin de priorizar su carácter técnico y selectivo, es 
decir, aprobatorio o excluyente con respecto a ciertos estándares, precisamente 
fijados por quienes direccionan la institución. Referido a este contextos 
Lafourcade, 1977 citado por Monedero afirma lo siguiente: “la evaluación es 
entendida aquí como una etapa del proceso educacional que tiene por fin 
comprobar de modo sistémico en qué medida se han logrado los resultado 
previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación” 
(Monedero, 1998, p: 41) 
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La evaluación cualitativa es aquella donde se juzga y se valora la calidad 
del docente en cuanto a su ejercicio profesional y su desarrollo personal traducido 
en el liderazgo, responsabilidad, salud emocional, autonomía, etc. En la cual se 
procura hacer descripciones claras de sus prácticas y del aprovechamiento que 
las estudiantes hacen de sus clases, a diferencia de las rejillas que se aplican, la 
evaluación cualitativa permite el acompañamiento, la corrección fraterna de 
dificultades que se observan en las docentes en búsqueda de mejorar la persona y 
su quehacer, se tienen en cuenta dimensiones del comportamiento humano por su 
condición subjetiva e intangible, tales efectos son analizados con las docentes en 
los acuerdos y despachos permitiendo generar aprendizajes y mejoras en sus 
desempeños profesionales y como personas. Tomando como base a Fernández 
Pérez, 1986, citado por (Sacristán 1998 p. 346), la práctica de la evaluación se 
explica por la forma en que se llevan a cabo las funciones que desempeña la 
institución escolar y por eso viene condicionada su realización por numerosos 
aspectos y elementos personales, sociales e institucionales; al mismo tiempo, ella 
incide sobre todos los demás elementos implicados en la escolarización: 
transmisión del conocimiento, relaciones entre profesores y alumnos, 
interacciones en el grupo, métodos que se practican, disciplina, expectativas de 
alumnos, profesores y padres, valoración del individuo en la sociedad, etc. Ayuda 
decisivamente, por tanto, a configurar el ambiente educativo. 
Este análisis del proceso de evaluación docente se desarrolla mediante una 
revisión de los porcentajes y el seguimiento permanente  del personal docente, 
emitiendo una evaluación unidireccional, la cual  no es solamente comprobación 
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de resultados. Como consecuencia  permite a las estudiantes,  jefes de equipo 
técnico y  directoras de nivel aportar en el proceso de evaluación  y de esta forma  
buscar el continuo mejoramiento de las docentes que allí laboran, pues es por 
medio de la socialización del proceso evaluativo en el Comité Directivo cuando se 
organiza la tendencia y proyección del periodo académico siguiente, fortaleciendo 
la calidad y la formación de las docentes.  
 Cabe señalar   en el aspecto cualitativo  la pertinencia de juzgar o valorar 
más la calidad tanto del proceso como del aprovechamiento alcanzado de las 
docentes en la evaluación. En este contexto, en los despachos  se fijan objetivos y 
aspectos de mejora en la formación y en el seguimiento de los compromisos 
adquiridos en  dialogo con las directivas, lo cual  puede influir en  la toma de 
decisiones acerca de la permanencia de la docente y su condición laboral, esto se 
determina al finalizar cada periodo académico. Algunas entrevistadas hacen 
referencia a que lo cuantitativo no es lo determinante en la evaluación cuando 
afirman: “…todos los inconvenientes que tienen, o sea al final del año no se 
dice: Claro es que como de aquí para abajo son las que salieron porque les 
fue mal, no; o sea no es como para eso, es un instrumento de mejora…” 
(Pf2tem2P8).  Las anteriores palabras se relacionan  con lo planteado  por Santos 
y Fernández al respecto: “es el conocimiento del proceso como hecho dinámico y 
permanente, contexto social, educativo y cultural, que acepta pluralidad de ideas y 
subjetividad y no mide efectividad sino mejora en la vida de las personas. (Santos  
y Fernández 1992, p: 84).  
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Así las cosas, cabe reconocer que en la institución se persiguen unos fines 
que afianzan el rol de las docentes, identificando el proceso de mejoramiento. La 
evaluación tiende a ser formativa en la medida en que la docente reflexiona al 
servicio de los objetivos institucionales. A nivel de su perfeccionamiento y 
cualificación se da el crecimiento personal y profesional pensado en la filosofía 
institucional, y que se revierte en el proceso de calidad que busca el colegio.  A su 
vez, una educación  en concordancia con el principio de construcción social a 
través de la cultura que reúna los elementos constitutivos del ser humano y los 
requeridos por una sociedad mejor. En efecto, la evaluación de la calidad 
educativa que contemple este principio garantizará que no solo la producción de 
conocimiento esté a cargo de la institución sino de la interacción entre diversas 
disciplinas y sujetos con criterio propio y pertinente para definir los verdaderos 
espacios de desarrollo académico, convirtiendo a la evaluación en un mecanismo 











A los resultados de la investigación se llegó mediante el proceso de 
interpretación y síntesis que las investigadoras elaboraron a través del tamizaje y 
selección  de la información obtenida, y mediante  un cuidadoso análisis de los 
aspectos alcanzados por los instrumentos, los referentes teóricos y el 
planteamiento del problema. 
Dentro de los hallazgos acerca de la contribución que hace la evaluación al 
desarrollo profesional de las docentes, se  consideraron los siguientes aspectos: 
En la institución,  la evaluación es concebida como un proceso perfectivo o 
de mejora de la persona humana en pro de su beneficio personal, aspecto vital en 
el proceso de entender, desarrollar y evaluar cada una de sus acciones, seguidas 
de una reflexión sobre el quehacer docente. También está ligada a un proceso de 
acompañamiento, que permite entender la singularidad  de cada persona, esto 
exige de la misma un ritmo de adaptación en el proceso educativo y por ende en el 
proceso evaluativo. Para  lograr el desarrollo de la evaluación de manera armónica 
es preciso mantener una comunicación y un  diálogo  que trascienda y enriquezca 
a la persona en todas sus dimensiones. 
 Es así, como la persona es el eje fundamental y articulador de la 
evaluación y desde la cual se revisan aspectos como: su actuar, el ambiente social 
en el que se desenvuelve, sus actitudes y aptitudes dentro de la disciplina  
desarrollada en lo educativo, su vocación y sus virtudes, todo ello proveniente de 
una lectura que permea su práctica pedagógica, entendida ésta como el quehacer 
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docente en el que  se desarrolla un discurso pedagógico y en el cual converge el 
conocimiento del propio educador y el del colectivo que es regulado por la cultura,   
medio propicio, en el que la persona  accede a un desarrollo humano y 
académico. 
Baste lo anterior, para manifestar que esta evaluación, se encuentra bajo un 
enfoque de control, puesto que emplea mecanismos de premiación al mérito 
individual, tales como programas académicos externos que toman sólo algunas 
docentes para fortalecer su formación y cualificación en la docencia. Para esto la 
docente goza de ayuda económica ofrecida por la institución. Se espera de la 
docente retribución al aplicar sus nuevos conocimientos en su quehacer 
pedagógico,  por consiguiente, esto puede ser tomado como un rendimiento de 
cuentas,  ocasionando  en algunas docentes indiferencia ante la evaluación, pues 
si no causa impacto su acción  termina siendo controlada y medido su 
desempeño. 
 Desde esta perspectiva, el análisis que se utiliza en la evaluación como el 
control y la medición de la práctica pedagógica, se efectúan  en las visitas a las 
clases, lo cual se realiza con bastante regularidad para observar el desarrollo del 
currículo propuesto, de ahí que la medición resulta al  verificar que la planeación 
se desarrolle desde los referentes conceptuales propios de cada tema y su 
metodología presente una información completa y suficiente para el nivel de 
enseñanza, lo que conlleva a que en la actuación de las docentes se haga 
necesario identificar el cumplimiento de los objetivos determinados en su 
asignatura, es decir, se verifica la respuesta dada a lo solicitado por la institución,  
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de manera satisfactoria y suficiente, demostrando el manejo de los temas 
programados. 
Entonces, se puede anotar en el interior de la institución el pago por mérito  
dado de manera particular ya que algunas docentes reciben beneficios 
individuales con estudios profesionales que la institución patrocina, gozando de  
prestigio ante las Directivas en la búsqueda de la calidad institucional, el 
crecimiento personal y   la apropiación de su identidad. 
En el aspecto de las características de la evaluación, se entiende que su 
forma está dirigida hacia el actuar de la docente, lo cual permite el desarrollo 
pedagógico orientado y acompañado en la metodología, con aportes significativos 
en su práctica y favoreciendo así el crecimiento individual en este contexto 
educativo, convirtiéndose en el mejor camino para fortalecer su desempeño.  Lo 
anterior sorprende  en la medida en que no se conciba una orientación al 
desarrollo profesional, pues este nace de la necesidad de la docente, en el sentido 
de que es ella quien desde su práctica debe buscar enfrentarse a nuevos retos 
académicos y sociales. 
Por otra parte, los propósitos de la evaluación de docentes en el G.I. se 
centran  en la formación de la persona y del docente, buscando así una calidad 
educativa, y además contribuyendo a la formación de su perfil, lo que al mismo 
tiempo  fortalece su identidad con la institución. Sin embargo, su desarrollo 
profesional depende de un currículo técnico, desde el cual  las docentes en su 
práctica educativa deben partir de una planeación igualmente orientada desde una 
directriz institucional, que encamina sus objetivos de manera precisa sobre el 
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cómo se deben designar los conocimientos en el aula de clases, manteniendo el 
estricto marco y cometido escolar, que vela porque su acción influya en todas las 
facultades humanas de sus estudiantes, lo que hace que la evaluación tenga sólo 
una mirada desde el ejercicio del control mismo. 
Es necesario mencionar que  en el proceso de selección de las docentes se 
exige un nivel profesional y académico, cualificación docente dada con 
anterioridad a su vinculación, por lo tanto se asume que no se hace necesario en 
el momento una actualización en su disciplina y   su actuar está comprometido con 
la ejecución del programa entregado, el cual debe ser ejecutado en un tiempo 
establecido, aspecto que por cierto requiere de atención, debido a que se persigue 
un cuidado de la calidad en la enseñanza. Es por ello que la institución debe 
detenerse en conocer y favorecer el desarrollo profesional de sus docentes desde 
elementos contemporáneos que se promueven en la pedagogía actual. 
En síntesis, la evaluación desarrollada permite a la docente,  examinar su 
cotidianidad en el aula primero desde los referentes personales y luego desde sus 
acciones didácticas y pedagógicas, teniendo en cuenta las necesidades 
institucionales,  tales como  la apropiación de la filosofía  institucional y el cuidado 
por el conocimiento en su disciplina.  Es por ello que la docente cuenta con un 
acompañamiento constante y una corrección de sus actitudes, aptitudes y 
cualificación pertinente a su acción a través del trabajo colegiado. Es así como la 
evaluación permite una reflexión permanente, fortaleciendo a la docente como 
persona, pues es a través de ella que se proyecta el acto pedagógico y quien 
transforma la realidad en el aula de clase. 
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Ahora veamos como los procedimientos de la evaluación indagan el 
quehacer disciplinar de las docentes dentro y fuera del aula. El conocimiento que 
se enseña es controlado desde lo disciplinar de cada asignatura y con ello se 
verifica y se mide la acción pedagógica y los programas académicos, esta es la 
razón de ser de los acompañamientos y las correcciones de directivos, las cuales 
permiten hacer intervenciones y asesorías que hacen de la evaluación espacios 
de reflexión, lo cual conlleva a lograr una coherencia con el uso que la institución 
hace de la misma al momento de hacer intervenciones con las docentes, ya sea 
para fortalecerlas en aspectos de debilidad o para hacerle entender que sus 
dificultades están implícitas en un colectivo. Debido a esto, en los resultados se 
encuentran  que sólo algunos elementos  se establecen a favor del desempeño 
pedagógico, ya que la mayoría fortalecen a la persona en su rol docente, por 
medio de los planes de mejora que gesta la institución, y a su vez permite un 
desarrollo organizativo  enmarcado en la permanente revisión de los planes de 
mejoramiento de la misma; no existe una trayectoria profesional para todas las 
docentes, se resalta el desarrollo personal porque se trabaja con la persona 
humana pensando en su crecimiento en todas sus dimensiones.  
De lo anterior, se debe señalar que la evaluación se desarrolla mediante 
una sumatoria de porcentajes y el seguimiento permanente  hacia el personal 
docente, emitiendo una evaluación unidireccional, que conlleva a una 
comprobación de resultados y conduce a  las estudiantes, las jefes de equipo 
técnico y las directoras de nivel  a aportar en el proceso de evaluación desde una   
perspectiva particular, encaminando la búsqueda del continuo mejoramiento de las 
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docentes que allí laboran, pues es por medio de la socialización del proceso 
evaluativo que en la junta de dirección en donde se organiza la tendencia y 
proyección del periodo académico siguiente, se estudie el fortalecimiento de la 
calidad y la formación de las docentes. 
Desde este punto de vista, el carácter humano de la evaluación  es usado 
también para dar  relieve a las fortalezas de las docentes y ponerlas al servicio de 
la labor pedagógica, del ambiente laboral y de la construcción de una cultura 
académica fomentando así la calidad educativa.  
              Todo esto en conjunto es el análisis que realiza la institución a través de 
la evaluación siguiendo los procedimientos establecidos, por medio de la 
observación a sus docentes, desde lo pedagógico y lo disciplinar,  siempre  
orientada hacia el logro del crecimiento personal. Esto hace trascendental  la 
evaluación, ya que el uso de los resultados siempre va a estar orientado al 
cuidado de la persona y es ello lo que le da la permanencia laboral a las docentes. 
De acuerdo con lo expuesto existe una verdadera implicación de la visión 
antropológica entre la teoría de la evaluación expuesta en la investigación y la 
práctica docente que asegura el logro de resultados satisfactorios para la 
institución objeto de estudio. Establecidos unos elementos precisos en las 
características, los directivos encargados de cumplir con la evaluación, 
direccionan las formas en que se ejecuta, cuidando siempre con el cumplimiento 
de los propósitos ya establecidos, lo cual arroja dos clases de resultados: 
cualitativos y cuantitativos, los cuales tienen como finalidad precisar la 
permanencia laboral de las educadoras y su proyección en la institución. 
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CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 
Partiendo de los objetivos planteados en la presente investigación, se 
considera que se cumplieron en su totalidad por cuanto se logró realizar un 
análisis a la evaluación docente del Gimnasio Iragua con el fin de determinar las 
contribuciones que hace al desarrollo profesional de las docentes, para ello se 
construyó un referente conceptual  recogiendo los aportes realizados sobre el 
tema de evaluación docente. En este sentido se propuso indagar si los propósitos 
de la evaluación docente le aportan a las educadoras en su profesión, entender si 
existe coherencia entre los procedimientos y usos de la evaluación, y si ellos 
inciden en el desarrollo profesional de las docentes. 
Así las cosas, se describieron los elementos fundamentales que constituyen 
la evaluación docente en el Gimnasio Iragua, es decir, el qué,  el cómo y el para 
qué de la evaluación, recogidos a través de las entrevistas realizadas a las 
docentes (evaluadas) y a las Directivas (evaluadoras) de la institución. De esta 
manera, se encontraron importantes hallazgos que dan cuenta de las 
características, procedimientos, propósitos y resultados de la evaluación, los 
cuales brindan a la institución la posibilidad de reflexionar acerca de las 
potencialidades y limitaciones de la evaluación  aplicada a sus docentes.   
Por otro lado, se da importancia a la apropiación y construcción lograda por 
las investigadoras en los diferentes  postulados teóricos acerca de evaluación de 
docentes, y la importancia significativa que tiene el desarrollo personal como 
contribución al desarrollo profesional y por ende a la calidad educativa. 
Encontrando  así, fruto de la investigación, el tipo de evaluación utilizada en el 
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Gimnasio Iragua y los aportes que hace al desarrollo personal como consolidación 
en el desempeño profesional. 
En el Gimnasio Iragua, la evaluación  se centra en la persona  desde una 
visión axiológica, antropológica, social y humanística; que le permite afrontar a las 
docentes los retos profesionales  buscando unos propósitos de realización social y 
teniendo como principio su dimensión como ser humano, lo cual muestra que la 
evaluación les aporta desde su desarrollo personal, situando a la persona como el 
elemento relevante de quien se dice y se revisa su acción, esta ponderación  
permite la formación de la persona humana en lo ético, con el desarrollo y vivencia 
de  virtudes que le ayudan a identificarse con un estilo propio, con un estilo 
humano perfilado por la institución para alcanzar un desempeño profesional 
exitoso. Este estilo se basa en el convencimiento de la verdad,  el conocimiento y 
el cuidado de la convivencia social, aporte valioso hecho por la evaluación  hacia 
el manejo de una política de mejoramiento de la calidad en la educación para 
nuestro contexto social. 
Esta investigación lleva a afirmar que la evaluación docente en el Gimnasio 
Iragua, se realiza  no solo para mejorar el quehacer  pedagógico dentro del aula 
de clase sino también para fortalecer el aspecto integral de la  persona, 
destacando que la evaluación a  las docentes centra su atención en el desarrollo 
personal, valorado desde lo ético y desde la contribución  generada en el 
desempeño profesional. Aspecto  importante para esta institución que busca 
ofrecer una educación de calidad y asegurar una permanencia y pertinencia del 
equipo docente,  contribuyendo al fortalecimiento de su filosofía. 
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Lo anteriormente expuesto, permite concluir que la evaluación puede ser 
entendida desde la perspectiva de la dignificación del docente, primero como 
persona permeada en todas sus dimensiones por el ejercicio de las virtudes, el 
reconocimiento de su rol como formador y como pilar de la sociedad, también 
cuando el punto de partida es la formación del docente en todas sus dimensiones, 
a través de la evaluación se logra dar paso a observar cuáles son los desaciertos 
y entrar en un proceso  de reflexión permanente que hace posible el desarrollo 
personal del docente. 
Con todo y lo anterior se puede afirmar que la práctica de una evaluación 
centrada en la persona tiene como objetivo enriquecer la práctica pedagógica, así 
como también el desarrollo y la construcción de una forma de evaluar que no sólo 
retome la profesión como el elemento de permanencia o exclusión de una vida 
laboral, debido a que es la persona sobre quien se ubican las valoraciones y 
mejoras continuas y éstas se traducen en su ejercicio profesional cuando están 
presentes en el aula de clases o en un ejercicio regulado por pares, pues el 
resultado de sus disposiciones internas y la construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción entre estos factores  
conllevan a  la perfectibilidad del ser humano y por ende a la mejora de la práctica 
educativa y al desarrollo profesional.  
En cuanto al desarrollo profesional cabe evidenciar que la institución aún no 
ha considerado como prioritario y se encuentra que es  la docente quien genera la 
necesidad de cualificarse para lograr ese desarrollo profesional porque a través de 
su práctica debe enfrentarse a nuevos retos académicos y sociales 
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contemporáneos. Como consecuencia de esto, la institución da las oportunidades 
a algunas docentes de buscar esa cualificación fuera de la institución. 
 De acuerdo a lo anterior, conviene observar que en la institución el pago 
por mérito se da de una manera particular ya que algunas docentes reciben 
beneficios individuales con estudios profesionales que la institución patrocina, 
siempre y cuando retribuya desde su ejercicio pedagógico a la calidad de la 
institución. 
Otra caracterización del desarrollo profesional está sujeta a cada uno de los 
planes, programas, proyectos propios de cada área del conocimiento en donde  
las docentes en su práctica educativa deben demostrar  que tienen un dominio y 
apropiación del currículo técnico que propone la institución, a partir de una 
planeación orientada desde una directriz institucional, que encamina sus objetivos 
de manera precisa sobre el cómo se deben designar los conocimientos en el aula 
de clases, lo que hace que la evaluación tenga sólo una mirada desde el ejercicio 
del control mismo. 
En cuanto a la prospectiva se  afirma desde los resultados derivados en la 
investigación, la obtención de información detallada sobre el desarrollo personal 
superpuesto ante un desarrollo profesional, aspecto a considerar dentro del diseño 
de la evaluación en el Gimnasio Iragua, en donde debe formularse tópicos en los 
instrumentos que involucren elementos como: 
• Investigación y extensión de la misma.  
• Proyección profesional al interior de la institución. 
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(Aspectos no considerados en la evaluación). Lo cual permitirá evaluar la función 
docente de manera individual e institucional. 
Respecto a los agentes de la evaluación, es necesario  implementar la 
autoevaluación y la co-evaluación como  ejercicio democrático de valoración para 
complementar el proceso evaluativo y ampliar sus propósitos  en los cuales todos 
los agentes puedan hacer parte de la misma en un ejercicio formativo, no 
unidireccional como se ha venido realizando. Por tal razón los instrumentos y 
técnicas deben reformularse, tanto los dirigidos a docentes, como a directivos 
docentes y a estudiantes. De tal manera  que los instrumentos hagan evidente el 
desarrollo profesional, la cualificación que dignifique la práctica de la docente 
dentro de la institución y ante la comunidad educativa.  
En este sentido, la institución debe detenerse en conocer y favorecer el 
desarrollo profesional entendido desde un desarrollo pedagógico, profesional, 
organizativo que vele por una trayectoria profesional de sus docentes generando 
un crecimiento personal. 
Con el fin de fortalecer, los tópicos de una evaluación centrada en la 
persona como está planteada por el G.I. ,  se propone considerar  a Emmanuel 
Mounier quien afirma “el primer acto de una persona es, pues, suscitar con otros 
una sociedad de personas, cuyas estructuras, costumbres, sentimientos y, 
finalmente instituciones, estén marcados por su naturaleza de personas”  (Mounier 
2001, p: 53),  con el fin de complementar los propósitos de la evaluación en la 
institución teniendo en cuenta la dimensión del ser humano y enfocado en el 
desarrollo de la persona. De igual forma, se  relaciona  al estilo humano con el fin 
alcanzar un desempeño profesional exitoso, mencionando lo siguiente: “La vida 
personal se afirma en una perpetua asimilación de aportes exteriores.” (Mounier 
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2001, p.69), es por esto que  este estilo se basa en el convencimiento del valor de 
la dignidad humana, la verdad por el conocimiento y el cuidado de la convivencia 
social.  
En cuanto a aspectos generales sobre la utilidad y uso que debe darse  a la 
evaluación para la retroalimentación, se hace necesario  en los acuerdos y  
despachos dirigir los resultados a proporcionar información para mejorar la 
formación docente,  entregándolos   de manera periódica, lo cual permitirá que en 
los tiempos de aplicación de la evaluación, la información que ella proporcione   
contribuya al desarrollo personal y profesional que la institución requiere. 
 En un contexto más general, el aporte que puede hacer esta investigación 
está orientado a exaltar el desarrollo personal del docente  tanto en el sector oficial 
como  en el sector privado, para favorecer el ejercicio de su profesión. Será 
interesante permear el ámbito de las políticas públicas educativas con la 
necesidad de fomentar en los docentes en primera instancia su desarrollo 
personal, mediante  un encuentro de voluntades  que permitan  dignificar al 
docente  en su condición de persona, como miembro activo de la comunidad 
educativa y  en el centro de la acción pedagógica, pues al ser una evaluación con 
carácter humano, permite exaltar en cada uno sus fortalezas, y ofrecerlas al 
servicio de la labor pedagógica dependiendo de esta el acto educativo.  En cuanto 
a los alcances y los propósitos personales, estos se convierten en metas que se 
desarrollan en el aula, en las relaciones interpersonales que allí en la institución se 
gestan, y crean un clima laboral propicio para la construcción de una cultura 
académica, fomentando así la calidad educativa.  
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 Los primeros convencidos de este aporte deben ser las personas que están 
liderando los procesos de formación de los docentes, además los que determinan 
los criterios y propósitos de la evaluación de los docentes tanto en el MEN como 
en la Secretaria de Educación. 
A partir de esta investigación se plantea la necesidad de nuevas proyecciones 
investigativas en caminadas a fortalecer el desarrollo de la evaluación docente, en 
donde se consideren temas como: el rol del maestro en el mundo contemporáneo, 
El sentido que se le da a la vocación docente desde cualquier contexto socio 
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APENDICE  A.   GUIÓN DE ENTREVISTA DIRECTIVOS Y DOCENTES 
1. Las características, propósitos y funciones de la evaluación 
docente. 
a. La evaluación está diseñada de manera homogénea para ser aplicada a 
los docentes de la institución. 
b. La evaluación es sólo un elemento técnico diseñada con objetivos para la 
búsqueda de la calidad institucional. 
c. La evaluación e su metodología permite que se genere procesos de 
aprendizaje. 
d. La evaluación mide las competencias y precisa estímulos a los 
profesores. 
2. Los procesos evaluativos. 
a. Forma de abordar la evaluación dentro y fuera de la institución. 
b. Aplicación de la evaluación, si es de manera técnica o si se tienen en 
cuenta otros elementos. 
c. Se establecen parámetros en los que padres de familia y estudiantes 
participen en la evaluación de docentes. 
d. Los momentos de socialización de los resultados y la reflexión de la labor 
docente en qué tiempos se dan. 
3. Perspectivas de los participantes de la evaluación de docentes. 
a. Se evalúa para conseguir una calidad institucional. 
b. La evaluación permite asensos salariales y de estatus en la institución. 
c. La evaluación genera exclusión de la institución. 
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d. La evaluación permite la solución de problemas en la institución (de 
productividad, de mejora académica, de directrices sociales…). 
4. Estructura de la evaluación de desempeño. 
a. Existe un trabaja colegiado en la formulación y aplicación de la 
evaluación. 
b. Los elementos de la estructura técnica presentan la evaluación por 
competencias, por disciplinas o incluyen otros elementos. 
c. El desarrollo profesional es abordado como elemento prioritario cuando 
se indaga la práctica docente. 
d. Existe claridad en las normas que expresan las leyes que el estado 
Colombiano propone en lo relacionado a evaluación docente. (Art. Decreto 1278-
1279). 
5. Usos de la evaluación. 
a. A quienes se evalúa, en qué tiempo y en qué espacios. 
b. Existe el pago por meritos. 
c. La filosofía institucional prevalece ante los elementos que incluyen a la 
práctica docente. 









APENDICE B.  ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
 
1. Nombre del entrevistado: 
2. Licenciado en: 
3. Tiempo de labor en la institución: 
 
P1. ¿Cuál es el propósito de la evaluación en el Gimnasio Iragua? 
p2. ¿Cuál es el proceso que realiza la institución al evaluar a sus docentes? 
p3. ¿Cómo se analizan los resultados? 
p4. ¿Cuál es la importancia y las ventajas de la evaluación docente en la 
institución? 
p5. ¿Cuáles son los registros o documentos que establecen la función y enfoque 
de la evaluación docente? 
p6. ¿Existe un plan que busque que las profesoras mejoren en sus desempeños? 
p7. ¿Las docentes son profesionales que intervienen en la construcción del 
currículo y en la constante innovación de su estructura? 
p8. ¿Qué personas participan en el proceso evaluativo? 
 
p9. ¿Cree usted que la evaluación de docentes contribuye en la cualificación de 
los docentes y al desarrollo institucional? 

















Nos gustaría preguntarte primero, cuántos 
años llevas tú en el Iragua? 
Yo llevo en el Gimnasio Iragua 14 años  
Siempre has sido profesora de pre-
escolar? 
Siempre he estado como docente en los 
grados de jardín y transición. 
Y en esos 14 años tú has tenido 
evaluación? 
Si claro, siempre he sido evaluada pero 
siempre ha sido  tan familiar, como te digo 
yo, tan allegada a uno las personas, las 
directivas, hasta tu jefe inmediato que no 
necesariamente te das cuenta, pero siempre 
hemos sido evaluadas, pues el Gimnasio 
Iragua y toda su Junta Directiva siempre 
piensan en lo mejor, en la preparación, en la 
formación de nosotros, que es muy integral y 
por eso están muy pendientes  
1. ITEM 
¿QUÉ EVALUAR? 
P1 Entonces, qué busca la evaluación de 
la docente? 
Lo que busca es que nosotras, las docentes 
crezcamos como personas, tanto espiritual, 
personal y profesionalmente y cada día 
seamos mejor. Pues es la característica para 
que podamos reflejarlo y trascender en 
nuestras alumnas y en nuestros padres de 
familia. Mmm…  Si… Acá están pendientes 
de esa parte personal, o sea como que… en 
qué te podemos ayudar, eh, cómo te sientes, 
es cómo más esa ayuda a las demás 
personas cuando se dejan, porque eso 
también es muy libre o sea hay personas que 
como que son herméticas y… en mi vida, no 
se metan yo soy así…por más de que quiera 
el colegio colaborarles y eso influye en la 
niñas no? O sea cuando una persona está 
bien anímicamente, emocionalmente estable, 
pues la relación con las niñas va a ser buena, 
igualmente con los papás, eso es 
directamente proporcional, una persona pues 
si está mal en la casa, tiene dificultades pues 
va a venir acá no con el mejor ánimo, de 
pronto puede desquitarse con las niñas, va a 
tener dificultades con los papás o sea todo es 
un círculo ahí, entonces lo que yo veo es que 
el colegio quiere es como apoyar la parte 
personal, de cómo con un consejo, porque 
tampoco es que te estén diciendo que hacer 
o que no hacer no, es como escuchar, es 
más como la parte de escucha porque yo veo 
que mucha gente como que no tiene esa 
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salida como que alguien las escuche, como 
una persona como con criterio porque 
escuchar  pues puede escuchar uno como 
muchas consejos de mucha gente pero  una 
persona como con criterio y que está como 
de acuerdo con la misión y con la visión del 
colegio como poder ayudarte 
P2 Y esa evaluación te la hacen a través 
de unos instrumentos, tu los conoces? 
Si, durante estos 14 años se han ido 
cambiando, esto es anual y cada año pues 
hay cosas diferentes y la herramienta claro 
que si ha cambiado, conocemos parte de la 
herramienta, cuando nos la explican un poco, 
pero si, no es nada desconocido para 
nosotras en ningún momento. Ellas, las 
niñas, todavía no son como muy precisas en 
el comentario que hacen respecto a  los 
ítems que se colocan para cada profesor, 
entonces como se lleva a cabo es por caritas, 
entonces son 5 formas, carita triste, mal, 
regular, bien, muy bien, excelente, esos son 
los parámetros, entonces van divididos en 
cuanto a la materia como tal, en cuanto a la 
organización de la clase y ya la niña como 
siente es el trato de las profesoras hacia las 
niñas 
 Tu tienes idea de quienes son los agentes 
evaluadores? 
Como tu sabes, aquí todas las decisiones 
son colegiadas, o sea, no las toma una sola 
persona sino que parte de la Junta Directiva 
que la componen varias personas. Ahí se 
empieza a armar y obviamente que 
intervienen otras personas , otras áreas, pero 
pues siempre esta en cabeza de Dirección 
pues ellos tienen que probar que sea lo más 
indicado para nosotras. . La otra parte ya la 
hace Gina Sánchez que es mi jefe, entonces 
ella ya evalúa, bueno,  las cosas que evalúan 
normalmente puntualidad, entrega de 
planeaciones, ella también entra a las clases, 
acá entran a las clases, nos miran, pues, 
hacen el acompañamiento en una la clase y 
después nos dan la retroalimentación, eso 
mismo hace la coordinadora del área de 
español que es Leticia Marín ella entra a una 




P3 Qué te evalúan los Directivos? 
Bueno, pues, los directivitos evalúan de 
todas formas todo nuestro proceso acá. O 
sea, no es algo directo que yo vaya, me citen 
a rectoría, por decir, y te digan, bueno hoy te 
toco cita conmigo y tu que haces o no haces, 
no. Como te decía yo es algo muy familiar 
muy humano, con ellas, pero siempre ellas 
están muy pendientes de nosotras, o sea, es 
una observación constante, o sea tu en 
presencia de la Directora y del Comité 
Directivo te saludan y te preguntan cómo 
estas, tienes alguna dificultad, o oye ayer 
pase y estuve viendo tal cosa y nos encanto, 
que rico, a veces les invitamos a entrevistas 
que son muy importantes con padres de 
familia y nos alientas a mejorar algunas 
cosas, mira te falto de pronto esto, pues 
siempre están pendientes de una corrección 
fraterna que nos enriquece, entonces es algo 
que no es directo, que te citen y que te 
evalúen, no. Las Directivas, ya la evaluación 
como tal, nos aplican las herramientas para 
evaluarnos, la Directora del nivel, en este 
caso nivel A, y las directoras del equipo 
técnico, pues mi jefe de área,  yo sé ella  que 
me va a evaluar en la clase de español,   
y los padres de familia también te evalúan, 
en alguna forma? Este año los padres 
estuvieron involucrados en una encuesta que 
hicieron y ellos también tuvieron la 
oportunidad de evaluarnos en varios ítems, , 
manejo con los padres y obviamente es que 
acá todo se sabe y los papás se saltan los 
conductos regulares, entonces uno piensa 
que el papá solo vino a contarme y resulta 
que son ya lo sabe María Eugenia ( la 
rectora) o sea no hay como ese… que el 
papá respete el conducto regular, que sea la 
profesora, yo hablo con Gina, Gina habla con 
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la jefe de departamento, la jefe de 
departamento habla con María Eugenia sino 
que acá los papás muchas veces  se saltan 
esos conductos regulares entonces como 
que todo, como que todo tiende a estar en 
conocimiento, entonces como que no habría 
así nada, nada oculto, y no solamente ellas 
sino los alumnos también. Las niñas también 
nos evalúan. Tu sabes que aunque son 
pequeñas, niñas en edades entre  los 5  y los 
6 años, pues es difícil para ellas. Nuestra 
coordinadora de nivel saca una muestra 
significativa para preescolar  y habla con las 
niñas y les pregunta y ellas diligencian a 
través de caritas tristes o felices lo que ven 
en nosotras las profesoras, o sea, es una 
evaluación donde se tiene en cuenta a todo 
el mundo. 
P4 Ahora me comentabas que la Directora 
de tu Departamento te evaluaba, tu sabes 
exactamente que es lo que ella evalúa de 
tu clase? 
Ella nos visita, primero que todo, ella nos 
hace un acompañamiento. Realmente no es 
una visita sino es un acompañamiento, pues 
ella ahí, nos mira cómo es ese desempeño 
de la clase, la didáctica, cómo es esa 
motivación hacia las niñas, realmente si, 
como te decía al comienzo, es durante el 
desarrollo de toda una actividad, no es 
solamente al comienzo, entonces desde ahí 
ella tiene bastantes cosas para evaluar. 
Tiene en cuanta también nuestras 
planeaciones, nuestra participación en las 
reuniones del equipo técnico,  y pues en 
todas la cosas que nosotras podemos 
participar y que ella tiene que ver ahí. Ella, 
pues, tiene en  cuenta todos esos aspectos. 
… pues o sea son cosas que uno ya sabe 
como en la rutina diaria, que se manejen las 
cuatro habilidades, manejo de grupo, o sea 
hay cosas que tienes… son como seis cosas 
que yo debo tener en la clase, pero es como 
… como conocimiento, como del quehacer 
docente si? Como lo que tú ya sabes que se 
tiene que ver en tu asignatura que 
habilidades estas desarrollando cómo que 
hay que hacer en un momento dado … o sea 
ese tipo de estrategias, tu ya tienes la clase 
planeada, bueno en el papel es sobre ese 
tema, que tu planeas semanalmente, es tema 
de actividades y … por la misma experiencia 
y el mismo estudio tú ya sabes cómo manejar 
ciertas situaciones en el, momento tanto que 
vayan a acompañarte como no acompañarte 
que eso siempre uno lo aplica, pero las otras 
me imagino que es lo normal 
puntualidad,…puntualidad, eso, desempeño, 
relaciones con las niñas, igual esa evaluación 
con las niñas da como muchas luces, como 
para mirar como es el ambiente en un 
momento dado en el salón o como es la 
imagen que tiene de las profesoras 
P5 Y el otro lado que nosotras hemos 
visto, pues aquí en el colegio, a través de 
las entrevistas, que existe un estilo 
particular de las profesoras que 
pertenecen a esta Institución, es un estilo 
que tu lo marcas muy bien 
Si, realmente , aquí en el Gimnasio Iragua 
hay algo que nos hace diferentes y es la… 
cuando nosotros nos equivocamos y 
tenemos que mejorar algo realmente se hace 
a través de una corrección fraterna donde te 
tienen en cuenta primero como persona, el 
objetivo no es calificarte o hacerte resaltar 
tus errores, que es como te decía, que es un 
acompañamiento que tiene uno ahí al lado. 
Mira creo que estas en esto fallando, porque 
no intentamos esto, yo te ayudo, es un 
bastón de ayuda en cualquier momento y no 
es un juez que te esta diciendo, mira, o 
descalificando, es algo muy lindo realmente 
durante estos 14 años los he vivido y pues si,  
es algo que uno agradece, porque no es que 
te digan las cosas por mejorar al contrario te 
las dicen de una manera que te ayuda a 
crecer y no te indispone para decir ahiiii!!!!, y 
pues no aceptar uno las cosas sino es algo 
muy lindo y una manera muy especial y muy 
cuidadosa que nos ayuda a crecer y a 
mejorar y si no estamos en condiciones, 
entonces insisten en ese acompañamiento 
viendo a ver de que manera nos pueden 
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guiar, nos pueden motivar, porque la idea es 
formarnos y ayudarnos para que podamos 
trascender y no etiquetarnos  y salimos del 
colegio. No así no es. 
 Pienso que si,  de hecho el perfil, como que 
se maneja acá es el perfil ASPAEN, como 
que son las características hasta antes de 
entrar, como que uno empieza a ver ya como 
es el…, como el ambiente en el colegio y 
entonces si hay personas como que a veces 
no encajan, de pronto con ese perfil que a 
nivel personal sería como la prudencia, como 
los valores como muy… muy vividos. De 
pronto es ese como el… como el que yo 
pensaría, aunque a mí nunca me han dicho 
nada a nivel personal excepto la preceptoría, 
lo de los acuerdos (Risas) porque mi jefe no, 
ella no se mete a decirme nada personal. 
Pero si son las dos partes, si te fijas también 
hay una parte que es el acompañamiento en 
cuanto a virtudes y la parte formativa y la otra 
parte, la académica porque yo veo que el 
colegio se preocupa más allá de solo los 
resultados académicos de que las profesoras 
también estén como… como asesoradas, 
como que tengan un acompañamiento como 
amistad en la parte personal. 
2. ITEM 
¿PARA QUE EVALUAR? 
 P6 El propósito de la evaluación, cómo es 
ese propósito de la evaluación? 
Pues, realmente, nosotros tenemos que ser 
evaluados, o sea, debe haber una 
evaluación. Como acabo de decir, nosotros 
podemos estar en constante crecimiento y 
pues uno tiene que recibir también esa 
evaluación para ponerse metas y pues como 
te decía para ir creciendo y uno no es 
evaluado, pues a veces cae en una relación 
o se vuelve una monotonía de que todos los 
años lo mismo, entonces yo pienso que esta 
evaluación es positiva, más que no es 
solamente la evaluación sino que nos  
impulsa a la auto-evaluación. Que nosotras 
mismas vayamos pues creciendo por 
nosotros, mira estoy fallando en esto, pues 
con toda la tranquilidad, pues recibiendo 
retroalimentación de nuestros jefes, entonces 
yo pienso que, no solamente acá, sino que 
en la vida personal, todos lados uno debe 
tener … ser evaluado porque uno puede dar 
más. Cuando a uno le exigen uno da más, 
como te dije anteriormente de acuerdo a la 
forma en que se evalúe y en que se digan las 
cosas, puede uno crecer aún más. 
Realmente yo no lo veo tanto como para 
poder determinar quien sigue y quien no 
sigue en el colegio, o sea si fuera así pues 
entonces las que están por debajo de tal 
puntaje eso significa que el otro año no 
siguen y no,  no es así acá en el colegio, de 
hecho este año María Eugenia nos decía, la 
semana pasada en reunión, la rectora que 
eso no es para eso….para poder mirar quien 
sigue y quien no sigue, la evaluación desde 
donde ellas nos dicen no es para eso…  
P7 Tu conoces los resultados de esta 
evaluación?  
Nosotras siempre recibimos los resultados de 
la evaluación con nuestra jefe inmediata, 
donde ella nos muestra cómo fuimos 
evaluadas, cómo se evaluó, cuales fueron los 
ítems,  y nos pregunta si estamos de acuerdo 
o no. Donde tu puedes también ser parte 
activa de esa evaluación diciendo si estas o 
no estas de acuerdo y te invitan a hablar con 
la persona que te evaluó algo y no estas de 
acuerdo. O sea, todos tenemos acceso a esa 
evaluación, siempre la conocemos. 
P8 Y los usos que le dan a la evaluación 
las irectivas, o sea, tu ves que la usen 
para dar premio, o para calificar, o decidir 
si esa persona ya no esta más aquí, o para 
qué es usada esa evaluación? 
Pues yo realmente en todos estos años,14, 
he visto algo muy lindo y es que esta 
evaluación sirve para mejorar,  hacer un 
seguimiento de cada una de nosotras, he 
visto compañeras que no les ha ido bien en 
su primer año, a veces hasta en su segundo 
año, y en ningún momento has sido 
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descalificadas, o les han dicho hasta aquí 
llegaste, sino por el contrario la evolución de 
esa evaluación las ha ayudado y es el 
momento en que continúan desarrollando 
como personas y entonces yo pienso que es 
un valor bastante alto. Realmente las 
personas que  yo he visto que de pronto 
salen del colegio no es tanto por la 
evaluación si  no ya es como en el diario 
vivir, todos los inconvenientes que tienen, o 
sea al final del año no se dice: “Claro es que 
como de aquí para abajo son las que salieron 
porque les fue mal”, no; o sea no es como 
para eso, es un instrumento de mejora yo lo 
veo,  dependiendo de cada cual como lo 
asuma, porque como te digo puede quedar el 
sin sabor de decir es como para ver las 
cosas negativas o de que puedan servir. 
Pues en mi caso personal, cuando Lety , la 
coordinadora de español, me decía: “Siempre 
tienes que tener encima del escritorio la 
planeación abierta, siempre debes trabajar 
las cuarto habilidades, o sea son cosas que 
uno le quedan y o sea yo no lo tomé como… 
cómo es que me está atacando o está 
atacando mi clase o me está atacando a mí 
sino es como observaciones que me ayudan 
para mejorar…: Lo que yo he visto del nivel A 
es que  toman la decisión, a sea no he 
escuchado el comentario que fue que la 
sacaron, ella fue que le cancelaron el 
contrato, no… es mas decisión,  es que me 
salió un nuevo trabajo o me voy porque… 
si… son como que la decisión parte de ellas, 
lo que ellas dicen no? Las personas que de 
pronto han salido de acá del colegio es que 
me voy por tal cosa, o porque me salió nuevo 
trabajo o por mis hijas, por mi esposo, es 
mas como eso, pero no se pues afondo que 
habrá pasado si eso ahí si no sabría cómo 
funciona, pero si cuando hay tanta dificultad, 
también hay un seguimiento extra por parte 
de las personas que te comentaba 
anteriormente, entonces si yo tengo mucha 
dificultad en mi curso pues entonces ya está 
más pendiente la coordinadora, no tanto de 
estar acusando de que otra vez, otra vez si 
no de cómo buscar estrategias para poder 
solucionar el problema yo veo acá en el 
colegio es que es como la ayuda, entonces si 
hay un grupo que está muy difícil, unos 
papás muy complicados no es que 
defiéndete cómo puedas sino que  la 
coordinadora eh … bueno en mi caso la jefe 
de área también me acompaña a las 
entrevistas, es como ese apoyo a la docente, 
de hecho acá está catalogado primero 
padres profesores y niñas, o sea no están las 
niñas arriba que son las que mandan, no si 
no que está uno como que colaborándoles a 
los padres y el colegio nos apoya mucho, yo 
he sentido el apoyo del colegio 100% yo no 
puedo decir es que el colegio me dejó sola 
cuando tenía tal problema y mi jefe me dejó 
sola, mi jefe me acusó, no… ella siempre es 
el acompañamiento ahí de que en las 
entrevistas difíciles saca el tiempo para 
acompañar, no tanto para defender sino para 
argumentar el por qué se hacen ciertas cosas 
que los papás no entienden y que pueden ser 
, que pueden estar dentro de lo pedagógico, 
que por que se exige con una tarea, pues 
porque eso tiene que ver con las 
responsabilidad (Risas) 
 P9 A través de esa evaluación tu puedes 
tener un crecimiento o cualificar tu 
practica docente? 
Si, claro, no solamente te evalúan la parte 
personal o la parte de crecimiento espiritual, 
que es muy importante aquí en nuestro 
colegio, sino también en esa parte 
profesional y como te decía, es tan rico que 
le digan a uno las cosas por las que tiene 
uno que mejorar, y mira aquí te hace falta, y 
de pronto tu tienes tanta creatividad pero has 
bajado, te veo menos motivada, ánimo, mira 
este libro, un crecimiento desde esa parte 
nos impulsa a continuar preparándonos, mira 
qué rico hay un curso de tal cosa, el colegio 
te colabora en lo que ……, de ese 
crecimiento profesional también. 
 Bueno yo lo veo  de pronto es por eso, por 
los mismos puntajes o por el desempeño eh, 
yo he notado que conmigo personalmente 
han tenido algunos privilegios, por ejemplo 
me ayudaron para la especialización en la 
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sabana eh, ahora me escogieron con un 
grupo de investigación que hizo el colegio y 
estoy ahí incluida con otras cuatro personas, 
una investigación sobre tareas o sea eso lo 
escoge, pero también no es solamente María 
Eugenia, sino eso lo escoge es ASPAEN  o 
sea no sé si eso tiene que ver, mi evaluación 
o no tiene que ver o simplemente fue que 
escogieron al azar y me escogieron, pero a 
veces siento que si es como la confianza que 
tiene el colegio en mis conocimientos, en la 
visión que tengo de las niñas  de pronto en el 
conocimiento,  en el manejo que tengo con 
los papás  que para algunos casos  como 
que solicitan como mi opinión, ni siquiera mi 
ayuda, es como tú qué piensas de tal cosa, 
como que podría ser eso… 
P10 Y en cuanto a la calidad, yo se que 
has participado en ese proceso de calidad 
ahora en el FQM, ves que hay una relación 
entre la evaluación y la calidad de la 
Institución? 
Si, si la hay, y esa herramienta se ha ido 
mejorando cada año, en este momento esta 
muy completa y se ha tenido en cuanta 
muchos de los aspectos que debe llevar una 
evaluación, no solamente para la Institución o 
el personal docente, sino también para toda 
la comunidad educativa. Va más allá 
pensando en las familias, en los alumnos y 
también se ve reflejada en el impacto social 
entonces si esta relacionada hemos crecido 
bastante en esta parte de la evaluación y 
continuamo9s por que como te digo eso es 
año tras año y cada año hay una evaluación 
de esa herramienta de evaluación para 
hacerle las mejoras necesarias para… 
3. ITEM 
¿QUIÉN EVALÚA?  
Quien evalúa esa herramienta 
Esa herramienta se evalúa en desarrollo 
humano, se evalúa también en el comité 
directivo, donde está la parte administrativa, 
la parte de orientación, donde está la parte 
académica, en cabeza de la rectora y ósea 
son muchas las personas que están 
involucradas y ahora también hay un comité 
de calidad que también interviene en muchas 
de las cosas del colegio entonces ellas 
también tienen una visión y una evaluación a 
las herramientas que se lleven o a los 
procesos que se lleven acá internamente. 
P11 Y esas herramientas ese instrumento 
de evaluación ¿Quién lo diseña, quien lo 
hace? 
Pues realmente no sabría con seguridad, 
pero participa desarrollo humano, participa la 
parte académica da su aporte, la parte de 
orientación da su aporte ósea es un 
compendio de todas las áreas, del colegio de 
acuerdo a lo que ven necesario y prudente 
evaluar, y en conjunto se organiza y se 
evalúa si si es pertinente todos los ITEMS 
que se tienen para dicha evaluación y se 
lleva a cabo. 
P12 Esta parte digamos de la evaluación 
tu has visto en algún momento en la 
historia que tu llevas en el colegio, has 
visto evaluación por los pares por tus 
compañeras. 
Ah claro por mis compañeras, pues mira que 
este involucrado dentro de la herramienta 
como tal no. no lo he visto a través de estos 
años, pero aquí tenemos otra herramienta en 
el colegio muy fuerte y llamativa y que 
también podría llamarse, una parte de 
evaluación que son unos acuerdos que se 
hacen con su jefe directo, sino que 
…entonces ahí nosotros podemos pues 
comentar también sobre nuestras 
compañeras y si hay cosas que vemos 
necesario y prudente conversarlas, con esa 
persona sería lo más indicado para la 
evaluación. 
P13 Y en la parte de yo. Hace un rato me 
comentabas, sobre la auto evaluación tu 
la podías hacer como es esa auto 
evaluación, de manera escrita tu llenas un 
formulario, o como se hace,  
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Hee…esa auto evaluación, si tu quieres 
paramos no. no señora, la auto evaluación 
realmente hubo unos años en que existía, 
una herramienta de auto evaluación como tal 
que eran unos formatos diseñados y pues 
nosotras los íbamos llenando pero nosotras 
los conservábamos no era para que nadie los 
estuviera, no llegaban  a un destino 
llegábamos todas a la dirección y todas van a 
ver, vamos a leer la auto evaluación, No. Era 
más como un crecimiento personal dentro 
que lo cobijaba un proyecto de vida claro, es 
importante esa auto evaluación, y en este 
momento pues realmente, nos lleva más el 
momento de la retroalimentación de la 
herramienta que nos hace nuestras 
directoras de nivel o en los acuerdos, 
también la persona nos ayuda a esa auto 
evaluación, y pues ya hemos tenido como 
tanto, tanta formación en esto y tanta 
preparación que es fácil para nosotras 
hacerla sin necesidad de que nos estén 
diciendo, es momento de auto evaluarte OK. 
P12 Y los agentes evaluadores entonces 
como para resumir, los agentes 
evaluadores cuantos son en la 
institución? 
Pues nos evalúa la jefe inmediata, la 
coordinadora de nivel, la directora del equipo 
técnico, y también hay una apreciación 
también de la junta directiva, ellas también 
como dije anteriormente, pues nos conocen 
muy bien y aportan también su criterio y su 
parte que caracteriza la evaluación  
P12 ¿Quiénes participan en la evaluación 
de docentes? 
Son varias eh… instancias las que evalúan 
las docentes, pues están las niñas, los 
padres de familia, está mi jefe inmediata que 
es la coordinadora de nivel A, está la 
coordinadora del Área de Español y pues ya 
también está lo que es la rectora y pues me 
imagino que también Claudia Pardo que es la 
de de recursos humanos ya como la parte de 
personal, 
Digamos tu me comentabas que los 
padres de familia este año habían tomado 
parte en las evaluaciones, es hasta este 
año que se ha hecho eso 
Hee.. bueno pues con heee…con una 
participación o con una muestra significativa, 
el año pasado y este, cuando empezamos 
también nosotras a crecer en esta parte de 
calidad, conocer más como debería ser esto, 
anteriormente se sacaban pequeñas 
muestras de padres de familia, o 
aleatoriamente por cursos, se mandaba un 
formato de evaluación los padres lo 
diligenciaban, y lo mandaban aquí al colegio, 
y pues ya después como lo dije al comienzo, 
las decisiones son colegiadas, entonces 
siempre hay, comités donde se desarrolla 
todo esto y se evalúa, entonces ellos tenían 
acceso a esa parte, a lo que se recogía. 
4 ITEM 
¿COMO SE EVALÚA? 
P15 Y digamos pasando a otra parte, a 
otro aspecto, como ves tu, que sabes tu 
del proceso de evaluación, cómo es 
llevado ese proceso de evaluación? 
Yo pienso que ese proceso es continuo, claro 
se ve ya una parte final que es la escrita, 
donde ya se plasma, digamos las 
características de  la evaluación y las últimas 
observaciones que se hagan, pero aquí, esa 
evaluación, ese acompañamiento es diario, 
como te dije las personas que están 
encargadas de llevar a cabo esto tienen muy 
claro los criterios a evaluar y lo van 
diligenciando con mucho tiempo, no es algo 
que mañana tenemos que reunirnos a 
evaluar los profesores, no,   esto es un 
acompañamiento que es largo, es todo un  
proceso muy completo muy dedicado y ya en 
el momento en que esta casi en su totalidad 
cuando tienen ya que pasar un registro 
escrito  




Anual, o sea, como tal que se hace, que se 
llena la herramienta y que se entrega al 
comité y participan las directivas y los jefes 
inmediatos de áreas,  es anual 
P16 Pero tu jefe de área te evalúa una vez 
al año también? 
Mi  jefe de área, como te dije anteriormente, 
ella pues Leti, ella está, o sea ella sabe toda 
la planeación, estructura, cual ha sido la 
estructura curricular, en que tema se deben 
ir, semanalmente nos reunimos los martes, 
con ella, jefe de departamento nos da todos 
los parámetros, en qué cosas deberíamos ir, 
pero visita como tal a la clase, con 
acompañamiento, solamente una vez a clase 
me lo han hecho a mí. Hay profesoras que 
les han, que han ido más seguidos, pues eso 
depende como de cada jefe de área, 
P16 O cuantas veces te acompaña al año  
Mínimo son dos veces al año que nos hacen 
ese acompañamiento en el aula, pero como 
te dije cada 8 días estamos nosotras 
participando del equipo técnico, de Español 
como es mi caso y ahí también tenemos 
muchas cosas para trabajar, donde ella 
puede ir evaluándonos también  muchos 
aspectos  
P17 Cuales son los espacios, digamos los 
espacios en que se realiza la evaluación 
de las docentes, donde te evalúa, bueno 
ya me comentaste del equipo técnico que 
te lo hace  en la clase y en tu, digamos en 
la reunión de Departamento  y tu jefe 
inmediata… 
Bueno, pues  eso es constante, la directora 
de Nivel, pues ella esta constantemente, ella 
nos hace un seguimiento muy estricto en el 
sentido de que nos acompaña todos los días 
y en todo momento esta pendiente donde… 
pues obviamente esa evaluación es diaria y 
es constante, las niñas pues yo pienso que 
también, en la medida que pueden, o sea es 
que es muy fácil con las chiquitas, porque 
según lo que ellas… como las niñas 
reaccionan a las cosas, tu te puedes dar 
cuenta cómo les esta yendo en ese proceso 
a la profesora, es muy fácil medir a las niñas 
y sentirlas,  porque ellas son muy expresivas,  
y tu puedes notar muchas cosas, la verdad 
no estoy que bueno, la de las niñas es al 
final.  Por lo menos la de las niñas este año 
es el jueves, o sea es más o menos 
empezando el último bimestre, casi siempre 
es terminando tercero y empanzando cuarto.  
La… se supone que acá la visita del 
acompañamiento a clases si puede ser en 
cualquier momento. 
Pues a mi me han revisado este año una vez, 
una vez no más, sin embargo. Este año por 
ejemplo Gina, la directora del nivel  no ha ido 
a ninguna de mis clases, el año pasado ella 
si fue, es como relativo, no es así como de 
muy enterada cómo se hace el proceso con 
las niñas  mas grandes, no se si ellas tengan 
la oportunidad de evaluar a sus profesoras 
con mas…o sea, más veces al año o como 
se hace, pero con estas chiquitas, yo pienso 
que si, obviamente  al final como te decía, la 
directora de nivel saca una muestra y les 
pregunta, pero pues, yo pienso que es muy 
fácil para nuestra coordinadora de nivel  
como calibrar e ir mirando de acuerdo a los 
resultados pues son muy evidentes en las 
pequeñas .   
P18 Y tu recibes una retroalimentación de 
esos agentes evaluadores? 
Si, si como te dije ellos siempre nos evalúan, 
primero esta la  cabeza el jefe inmediato y si 
tu necesitas o requieres de hablar con los 
otros entes evaluadores, estas en toda la 
libertad de pedir una cita y ellos te atienden y 
ya,  pues también te aclaran  lo que tu 
tengas, o no estés de acuerdo. 
Pues aquí también….lo que pasa es que yo 
veo que en el Colegio hay  como mucho 
seguimiento, existe lo que es la preceptoría 
que es ya a nivel personal, que nos designan 
unas profesoras, pues es ya un seguimiento  
a nivel, como te digo personal, entonces de… 
de… amistad de pronto comentar las cosas 
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personales de cómo me esta yendo de cómo 
me siento, poder estrategias ya como a nivel 
formativo y la otra es también como una 
especie de preceptoria pero como… bueno,  
esa la hace la jefe de… en este caso mi 
coordinadora de nivel ella también te llama 
en algunos momentos y te dice como es tu 
desempeño, entonces,  casi siempre ocurre 
cuando hay cursos difíciles, que hacen ese 
acompañamiento de que mira que está 
pasando tal cosa, actuaste bien en este 
momento…  O sea es como es ese tipo de 
seguimiento Pero entonces si son dos uno en 
la parte formativa y ese es creo que cada …, 
o cada dos veces al bimestre, Patty el que tú 
me haces… 
Patty: Ah! el acuerdo… cada vez, si se 
supone que es  una vez al mes pero ese 
se llama acuerdo. 
 Eso se llama es acuerdo pero es un 
acompañamiento mas a nivel más personal y 
lo otro que hace Gina, como un acuerdo. es 
un acuerdo a nivel laboral de que te dicen 
como es tu desempeño, como te ha ido… 
P. Pero ahí el acuerdo es mas como una 
charla, acerca de cómo te sientes en la 
institución… 
 Si son charlas, Con Gina si toca firmar y está 
abierta a la posibilidad… de que te parece, 
estas de acuerdo igualmente con Lety la 
coordinadora de nivel, pues este año que fue 
a mirarme la clase año que fue a mirarme la 
clase pues este año que fue a mirarme la 
clase, ella te pasa por    escrito, estas de 
acuerdo tienes alguna objeción entonces 
pues uno firma… 
O sea, es algo también como muy libre en 
un momento dado, que si tu sientes, que 
necesitas una retroalimentación, te la 
dan? 
Si, no hay ningún problema  o sea siempre 
ha sido así es más nos motivan muchísimo a 
que nonos quedemos solamente con esa 
retroalimentación de nuestra jefe inmediata 
sino que vayamos más allá y preguntemos, a 
nuestra coordinadora, nuestra directora de 
departamento, o  a los otros entes 
evaluadores como les pareció y así haya sido 
una calificación muy buena, bueno que rico 
muchas gracias por todas estas, esta 
evaluación tan positiva, pero si me gustaría o 
sea de todas formas que ves en lo que yo 
pueda mejorar, nos invitan a eso a ir más 
allá, no solamente por que tengamos un 
desacuerdo con la evaluación sino, que si 
todo está perfecto también, nos invitan a 
preguntar bueno si que rico, muchas gracias 
pero, tu que has visto que yo pueda mejorar. 
P5 A que bien y otra cosita que te quería 
preguntar, es sobre como el perfil de la 
profesora de Iragua, ¿tu cómo ves el perfil 
de la profesora de Iragua? Qué requisitos 
deba tener una profesora. 
Tenemos que ser  personas muy especiales, 
en que sentido, en el tenemos, es una 
entrega, que estemos dispuestas a recibir 
todo el apoyo, formación, sobre todo que nos 
brinda el colegio,  que es bastante, para 
poder trascender, a través de las cosas 
sencillas llegar a dar tanto y a crecer, o sea 
es un perfil, más que todo eso, yo pienso, 
que seamos muy abiertas al cambio, a ese 
crecimiento, a una entrega total, querer y 
amar lo que hacemos y pues a ser felices a 
través de lo que hacemos,  a organizarnos a 
cumplir no solamente con nuestras metas 
personales y de trabajo sino hacerlo, o sea, 
vivenciarlo cada día, realmente se refleja en 
las niñas y en sus familias  
Sandrita, pues yo te agradezco muchísimo 
esta ayuda que nos has dado y si alguna 
cosa se nos ha quedado por ahí, de pronto 
me podrías regalar otro diita para conversar 
sobre lo que haga falta 
Claro que sí , con mucho gusto, lo que 












La evaluación aplicada a 
los docentes del 
Gimnasio Iragua.  
 
Desempeño de la 
función docente. 
 
Practicas  pedagógicas. 
 
¿Para qué evaluar? 
 
Identificar la calidad de 
la enseñanza dentro del 
centro educativo. 
 
Para detectar a los 
malos profesores y  
motivar a los mejores. 
 
Para mantener los 
criterios de calidad que 
la institución plantea. 
 
Para identificar el 
rendimiento y la 
responsabilidad de los 




Para controlar el 
ejercicio de la profesión 
docente. 
 
Identificar el sentido de 





Con una prueba escrita 
o Test. 
 









Al evaluar se delimitan  
indicadores, objetivos y 
competencias que 
difícilmente pueden ser 
discutibles, dada la 
dispersión del trabajo 
de los profesores, de 
sus múltiples tareas y 
de las valoraciones que 




evaluados llevan a 
homogenizar la práctica 
y esto hace que se 
genere un mejor control 




autoevaluación y los 
docentes no son 
quienes discuten los 
criterios de evaluación 
establecidos, 
simplemente la 
evaluación se apoya de 
la racionalidad técnica 
en que fue elaborada. 
Las evaluaciones se 
aplican de forma 
masiva, no individual 
con las mismas 
directrices para todos 
aunque con 
orientaciones diferentes 
para los coordinadores 
porque lo que se 
pretende es revisar las 
competencias dentro 









Teniendo en cuenta puntos 
de vista de diferentes, se 
darán unos parámetros para 
tener en cuenta en el 
proceso de análisis de la 
evaluación. 
 
a. El tiempo y la 
subjetividad. 
b. Evaluar es un 
proceso complejo. 
c. Conocer la utilidad 
de la evaluación y 
sus resultados 
para entender la 
toma de decisiones 
de los directivos de 
la institución. 
d. Las investigadoras 
deben velar por el 
buen uso de la 
información. 
Requerimientos: 
-Entender la calidad de la 
educación que se imparte 
en el colegio Iragua. 
- Métodos cualitativos y 
cuantitativos de entender la 
calidad. 
-Concepción de la 
evaluación, mecanismos de 
su aplicación y diseño. 
-Cobertura de la evaluación 










Teniendo en cuenta los 






1. Las características, 
propósitos y funciones 
de la evaluación 
docente. 
a. La evaluación está 
diseñada de manera 
homogénea para ser 
aplicada a los docentes 
de la institución. 
b. La evaluación es sólo 
un elemento técnico 
diseñada con objetivos 
para la búsqueda de la 
calidad institucional. 
c. La evaluación e su 
metodología permite 
que se genere procesos 
de aprendizaje. 
d. La evaluación mide 
las competencias y 
precisa estímulos a los 
profesores. 
 
2. Los procesos 
evaluativos. 
a. Forma de abordar la 
evaluación dentro y 
fuera de la institución. 
b. Aplicación de la 
evaluación, si es de 
manera técnica o si se 
tienen en cuenta otros 
elementos. 
c. Se establecen 
parámetros en los que 
padres de familia y 
estudiantes participen 
en la evaluación de 
docentes. 
d. Los momentos de 
socialización de los 
resultados y la reflexión 
de la labor docente en 
qué tiempos se dan. 
 




Se aplica con pares 
académicos los 




La evaluación es 





estudiantes y rectora. 
 
¿A quién evalúan? 
 




¿Cuáles son los usos de 
la evaluación? 
 
Buscar una buena 
enseñanza y buenos 
profesores. 
 
Mantener la filosofía 
institucional (una buena 


































autores acerca del concepto 
de desarrollo profesional, 
daremos unos posibles 
puntos a considerar: 
 
a. Indagar si la 
cualificación 
permanente de la 
profesión docente 
está dada desde el 
mismo profesor. 
b. El rol del profesor 





su cotidianidad en 
el aula y 
comprende el 
carácter social de 
la educación. 
c. La labor no se 
queda solo en el 
aula se amplía en 
el contexto, es el 
profesor un líder 
social. 
d. El desarrollo 
profesional nace 
de la necesidad del 
docente en el 
sentido que es él 






e. El docente es visto 
como un trabajador 
profesional. 
f. La institución tiene 
en cuenta las 
necesidades 
personales del 
docente, como es 





participantes de la 
evaluación de docentes. 
a. Se evalúa para 
conseguir una calidad 
institucional. 
b. La evaluación 
permite asensos 
salariales y de estatus 
en la institución. 
c. La evaluación genera 
exclusión de la 
institución. 
d. La evaluación 
permite la solución de 
problemas en la 
institución (de 
productividad, de 
mejora académica, de 
directrices sociales…). 
 
4. Estructura de la 
evaluación de 
desempeño. 
a. Existe un trabaja 
colegiado en la 
formulación y aplicación 
de la evaluación. 
b. Los elementos de la 
estructura técnica 
presentan la evaluación 
por competencias, por 
disciplinas o incluyen 
otros elementos. 
c. El desarrollo 
profesional es abordado 
como elemento 
prioritario cuando se 
indaga la práctica 
docente. 
d. Existe claridad en la 
normas que expresan 
las leyes que el estado 
Colombiano propone en 




5. Usos de la 
evaluación. 
a. A quienes se evalúa, 
en qué tiempo y en qué 
espacios. 
b. Existe el pago por 
meritos. 
c. La filosofía 
institucional prevalece 
ante los elementos que 
incluyen a la práctica 
docente. 
d. La evaluación 
conlleva a sanciones 
internas y externas. 
